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=ss=^r^7gMeteorol6gico N.).—Probable hasta las 
lE^ir"r(je' de hoy. Cantabria, Galicia, Levante y 
,» Je Ia r'ipin nuboso. Resto de España: Descenso 
«íls.-i,icla; ffldalucía „pratura y algunas nevadas. Temperatura: 
i 1» te!r «ver 19 en Castellón, Valencia y Alicante; ixiB13- ihaio cero en Teruel y Cuenca. En Madrid: 
tóiin8' i o (12 50 m.); mínima, 1.2 (5.45 m.). (Véase 
^ m a , £,̂ i ta 'plana el Boletín Meteorológico.) 
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T U R A S P A R A T O D O S 
publica esta semana, íntegra en 
un solo número, la preciosa novela 
O C T A V I A 
Mad. Bourdon, Con magníficas ilustraciones. 
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P o l í t i c a c o n t r a e l p a r o l L O D E L D I A 
el curso de los artículos que hemos dedicado al proyecto de Presupuesto 
^ Marracó, observamos que su política de economías se lograba sin 
' 86 or el orden de prelación que rigurosamente exige el decaimiento eco-
(jel país. Iba demasiado presto a la reducción de los gastos destinados 
contratas y construcciones en general, sin haberse detenido apenas en 
tos de personal. Lo que en éstos dejó de ahorrar, procuró extraerlo de 
por eso dijimos que esta política estaba—dada la depresión del am 
técnicamente desviada. Ahora bien, en el sistema de la política finan-0a* 
;efl ei ministro pretendía montar se establecía una especie de compen-
^ En parte por la tácita; pues que se contaba con la absorción de trabajo 
"̂en e1 ramo de la construcción madrileña habrían de realizar los emprés-
6 de la Ciudad Universitaria y Canales del Lozoya. E n parte expresamente, 
; 35,» atendida la excesiva localización del procedimiento anterior, se solici-
^ dé las Cortes la extensión de la décima sobre las contribuciones territorial 
Uustrial con destino a la construcción de escuelas por los Ayuntamientos. 
este segundo camino, implica a su vez otra desviación técnica, supuesta la 
'ual situación de la coyuntura española, 
preténdese generalizar el recargo de la décima con destino a obras para 
batir el paro obrero, que el decreto de 18 de julio de 1931 concedió par-
.jlarmente a las provincias andaluzas y extremeñas. E l rendimiento de la 
efornia se ha calculado en 50 millones de pesetas al año. E n el salón de sesio-
del Congreso, varios diputados analizaron el proyecto. Se reparó princi-
^ente en la injusticia que suponía ceñir el aumento de tributación para 
batir el paro a las contribuciones citadas, dejando libre la contribución de 
[üiidades. Un zapatero de portal o un pequeño campesino de Galicia pagarían 
' sobrecarga; una gran sociedad fabricante de calzado o un gran Banco esta-
n überados. Nosotros vamos más lejos que los diputados impugnadores. Cree-
-ds qUe en la situación actual na es prudente recargar más—recuérdese la re-
arma de 1932—las contribuciones territorial e industrial, ni la tarifa I I I de 
i'tilidades, ni parte de la I I . Precisamente los empresarios y los parados son 
os que más sufren de la depresión económica. Por eso hemos dicho que esto 
aponía otra desviación técnica. 
Hay, Pues' necesidad de arbitrar un crédito especial contra el paro, pero—he 
nii el problema—no con cargo a nuevos gravámenes distintos de los que he-
juzgado convenientes para el equilibrio del Presupuesto, ni tampoco con 
gpgo a nuevas emisiones de Deuda, cuando estas apelaciones deben reducirse 
siínimo para no contrariar la política de abaratamiento del dinero. Opinamos 
e está mejor el financiar dicho crédito con cargo a un capital del Estado, U-
Ho y en especialísima situación: la parte del Fisco en la contrapartida pe-
as del crédito otorgado por el Banco de Francia, con garantía pignoraticia 
oro, para regular el cambio de la peseta. No se trata de inventar una ne-
¡idad para aprovechar estos recursos; trátase de satisfacer con ellos una 
• esidad apremiante. E L D E B A T E señaló ya este procedimiento en 10 de 
ictubre de 1931—prueba de que nuestra crítica no era negativa—, y el Consejo 
; Economía, en su dictamen financiero de septiembre pasado, lo ha recomen-
zo también. Son 100 millones de pesetas, aproximadamente, los que el Estado 
¡de movilizar de este modo 
Objeciones. No faltan. Si se pierde de vista el panorama de conjunto y las 
ciencias inherentes a la hora actual, que demandan un máximo rendimiento 
títodos los factores de la economía, entonces crecen más. Pero limitémonos 
sentido común. ¿Para qué necesita el Centro de Contratación esas pesetas 
:e la contrapartida correspondiente al Estado ? ¿ Para comprar divisas ? Esto 
(¡•¿ría bien si tuviéramos un balance de pagos con excedente de divisas. ¿ Para 
qaidar pérdidas de la intervención? Y a hablaremos cuando llegue tan remoto 
ncniento. En tanto, pues, no alcancemos aquella apetecible situación o este 
lirmino, el Estado, en lugar de emitir Deuda para atender al paro o en lugar 
te forzar las contribuciones que gravitan sobre los negocios, use y consuma 
parte de la citada contrapartida, y al llegar el instante de tener que comprar 
úisas—echemos tiempo—entonces emita la Deuda o recargue las contribucio-
B, Mientras se ahorra intereses, sirviendo al propio tiempo a la política de 
tratamiento del dinero, o se ahorra el gravar más a los productores, y en 
Uo caso contribuye a crear trabajo y no menoscaba el funcionamiento tác-
tico del Centro de Contratación de Moneda. 
En el supuesto de que se siguiera este camino, conviene ver su segunda 
Me. Porque 100 millones de pesetas invertidos directamente por el Estado, 
«gastan pronto. ¿ L a movilización de estos 100 millones de pesetas no podría 
wocar una movilización de capitales privados o corporativos en cuantía bas-
óte superior ? Nosotros creemos que sí. E s cuestión de ir consumiéndolos en 
F'5vencionar obras y trabajos, particulares o concedidos por la Administra-
: •": en abonar intereses de emisiones privadas durante un período de tiempo 
terminado, etc. Abra el Estado un concurso de iniciativas privadas; selecció-
armonícelas. Surgiría así un plan para varios años de envergadura total 
Wor a los 100 millones de pesetas. Interin, esta masa estatal podría rentar 
t!1 inversiones que no es cosa de prejuzgar por el momento. Por este camino 
^ «e obtendría el plan definitivo de la reconstrucción nacional, pero alcanza-
os un plan mejor que el desarrollado por la ley de paro de 1931 y por la 
del corriente año. E s decir, lograríamos el bien posible. 
Prorrogado el Presupuesto de 1934 durante el primer trimestre de 1935, los 
^venientes que en orden a la depresión supusiera el proyecto de Presu-
nto del señor Marracó se atenúan, cargando, claro es, sobre emisión de 
y*. Pero para cuando llegue la segunda prórroga, ¿no podríamos haber 
"Perado el "statu quo"? Queden estos renglones como testimonio de que 
deseos en materia de paro, más que líricos, son prácticos y sinceros. 
U n a provincia nueva 
litaciones de A ñ o 
ívo en el Vaticano k 
PaPa ha empezado a recibir a 
^ ̂ Presentantes d i p l o m á t i c o s 
wji^» 27.—Hoy ha empezado en el 
¿¡7?° la recepción del Cuerpo Di-
uco qUe va a feücitar al Papa 
Ch 1° del Añ0 nuevo- E1 Pontífi-
ces d seParadamente a los emba-
ía pr flemania' Polonia, Bélgica, 
i* aurinCla' Chile y EsPaña- Después 
i-oa al pncia los embajadores presen-
L tiva, apa el Personal de sus res-
^ Abajadas .—BAFFIN A. 
postal en Brasil 
Si/16 bonos Para reducir las 
"ipotecas de los agriculto-
res ^brasi leños 
el s e J ^ ' ha empezado la huelga 
^Patíar10 postal- Con este motivo 
*í en R. ado completamente el ser-
y p0 Janeiro, San Pablo, Minas 
"^-a!11 otros Estados del Norte de 
^sociated Press. 
Jav * * * 
S i a * - I R 0 , 27.—El ministro de 
¿ 14 et̂ v?01" Borges, ha autorizado 
^ P o r T ^ 500.000 contos en bo-
¡̂ fes. El 100 Para ayudar a los agri-
^arest' Propósito del Gobierno es 
^ de .s bonos para reducir las ni-
108 agricultores.—Associated 
> d* jj3 D E C H I L E , 27.—El mi-
kj4^ vefoclos Extranjeros, señor 
¿^1 aul,61 jefe de la delegación co-
• ^nuev^' doctor KieP han fir-
hiieno 0 Convenio comercial ger-
27.—Hoy, a las once 
E L D E B A T E 
... f-
prepara un n ú m e r o extraordinario 
especial que a p a r e c e r á el p r ó x i m o 
d í a 1 de enero de 1 9 3 5 . 
L a s actividades y acontecimien-
tos principales del a ñ o que termi-
n a , y las perspectivas del que v a 
a comenzar, s e r á n t r a t a d a s en di-
cho n ú m e r o por f irmas notables en 
sus especialidades respect ivas . 
He aquí un avance del Indice: 
L a Medicina en 1934, por el doc-
tor J i m é n e z D íaz . 
Progreso de las ciencias de curar, 
por Luis Palacios Pelletier. 
Ante el Centenario de Lope de V e -
ga, por Joaquín de Entrambasa-
guas, catedrát ico de la Universi-
dad de Murcia. 
Las finanzas en 1934 . 
E l a ñ o agr íco la . 
E l a ñ o artístico, por Fernando J i -
m é n e z Placer. 
Progresos de! automovilismo, por 
Alfredo Kinde lán . 
Teatro . 
E l a ñ o musical, por Joaquín Turina. 
Previs ión del tiempo para 1935 , 
por "Meteor" 
E l a ñ o cultural, por Miguel Herre-
ro García. 
E l a ñ o po l í t i co . 
El domingo p r ó x i m o se p u b l i c a r á 
el n ú m e r o extraordinario habitual . 
De las tierras encharcadizas del agro 
pontino, comarca de triste fama, mortí-
fero criadero de mosquitos engendrado-
res de calenturas, ha brotado una nue-
va provincia italiana. Donde antes se ex-
tendían las lagunas palúdicas se yer-
guen hoy las casas de colonos en cam-
pos de tierras feracísimas; surgen ciu-
dades nuevas, pueblos limpios, en los que 
viven campesinos traídos de todas las 
comarcas de Italia. 
L a nueva provincia italiana se llama 
Litoria, y en ella están, junto a las nue-
vas ciudades, algunos Ayuntamientos 
viejos de nombre fuertemente evocador 
para los españoles, como lo es Gaeta. 
Hasta el confín Sur de la provincia sue-
na a España: el río Careliano. 
Litoria es un ejemplo de eñcacia y 
seriedad que da Italia al mundo entero. 
Cuando se pusieron manos a la obra de 
sanear aquellos miles de hectáreas de 
charcas se anunció el día preciso en que 
habían de ser inauguradas las nuevas 
casas de colonos, y estrenadas, por asi 
decirlo, las modernas ciudades, con su 
Catedral, sus palacios oficiales y sus es-
cuelas. Y, efectivamente, el día señala-
do meses y aun años antes, se inaugu-
raron con exactitud matemática las nue-
vas construcciones. 
E n estos mismos días se han comen-
zado las obras de un Municipio nuevo: 
eí de Pontinia. Hoy Pontinía no es más 
que un poste que sostiene un cartel con 
ese nombre. Pero al poner la primera 
piedra, Mussolini ha prometido que el 
27 de octubre del próximo año quedará 
inaugurado el Municipio nuevo, y que en 
ese mismo día se pondrán las primeras 
piedras de otro nuevo pueblo, que ya se 
llama Ansonia, y que un año después se 
inaugurarán las obras de un quinto Mu-
nicipio, bautizado con el nombre de 
Aprília, 
No hablamos ahora de las posiciones 
doctrinales del fascismo, sobre las que 
nuestro criterio es sobradamente cono-
cido. Queríamos hoy poner de relieve la 
eficacia de unos gobernantes al frente 
de un pueblo trabajador. 
L o s sanitarios rurales 
La extradición de Trotski C o n t i n u a r á l a r e o r g a n i z a c i ó n ministerial 
no será concedida 
V I V E C E R C A D E P A R I S M U Y 
V I G I L A D O 
E l a c t a de a c u s a c i ó n contra Nico 
laieff y sus trece c ó m p l i c e s ocupa 
tres v o l ú m e n e s de tresc ientas 
p á g i n a s c a d a uno 
Alarma en Polonia por la r e d u c c i ó n 
del comercio con Rus ia 
Los soviets env ían ahora sus órde-
nes de compra a Francia 
PARIS, 9.—Francia se negará a con-
ceder la extradición de Trotski en el 
caso de que Rusia lo solicite. Así han 
contestado hoy en los círculos guber-
namentales a la noticia de que el Go-
bierno soviético se propone pedir la 
extradición de los refugiados en Fran-
cia. 
"Está en un lugar seguro—han ma-
nifestado también—, vive recluido no 
lejos de París y está siendo muy vigi-
lado." Igualmente se ha dicho que hay 
montado cerca de él un fuerte servi-
cio de guardia secreta, no sólo para 
protegerle, sino también para impedir 
que se dedique a actividades "indesea-
bles". 
E l Gobierno ruso no ha pedido, has-
ta este momento, su extradición, se-
gún aseguran oficiosamente, y, por su 
parte, la Embajada de los Soviets in-
siste en que no espera tal petición.— 
Associated Press. 
L a a c u s a c i ó n contra 
ANTES OE FIN OE AÑO 
I 
El s e ñ o r Dualde fué el ú n i c o cate^ 
drá t i co de Barce lona que dimit ió 
al nombrarse el Patronato 
• Varias veces nos hemos ocupado en 
estas columnas de la situación de los 
sanitarios rurales a causa de las in 
tervenciones de la política en su ele 
vada y benéfica función. Asimismo he-
mos señalado las dificultades creadas 
a estos hombres por la deficiente mar 
cha administrativa de algunos Ayun 
tamientos. Con la mayor facilidad del 
mundo se prescinde, al llegar una si-
tuación difícil, de pagar a los sanita-
rios. Se supone que éstos no dejan, en 
ningún caso, de realizar su función, 
por exigencias de la necesidad públi 
ca y por conciencia de la misión que 
les incumbe. Es , pues, posible dejar de 
pagarles meses y meses, sin que por 
eso quede en suspenso el servicio. 
No hiciera más la reforma sanita-
ria de que nos habla el doctor Berme-
jillo en las manifestaciones que publí 
camos en otro lugar y ya se habría 
conseguido una gran labor de justi-
cia. Claro está que el problema que 
debe abarcar una ley de Coordinación 
sanitaria española es mucho más am-
plio y más hondó. No nos es posible 
ni abordar el comentario en un suel-
to. Pero por pequeño que parezca, es-
to de hacer independientes a los sa-
nitarios de los vaivenes y de los ren-
cores de la política rural no es hacer 
poco. Extirpar el caciquismo político-
sanitario y asegurar sus haberes a los 
que realizan en los pueblos una labor 
indispensable es obra que puede tener 
mucha más trascendencia de la que se 
supone. 
L a reforma puede lograr pleno al-
cance social si, como dice el doctor 
Bermejillo, no sólo se pifcocupa de los 
sanitarios, sino de los servicios y de 
los enfermos. E l mismo subsecretario 
de Sanidad reconoce que el enorme vo-
lumen que representan los sanitarios 
rurales desvía una gran parte del pro-
blema hacia ese lado. De aquí que es-
timemos acertado y plausible que lo 
que en este asunto había de verdade-
ro ruralísmo enconado se encauce y de-
je expedita la senda para prestar aten-
ción a otras cuestiones que la están 
exigiendo. 
U n desahogo de la tiranía 
Desde hace un mes los paquetes de 
nuestro periódico enviados a Méjico son 
secuestrados y condenados a las llamas. 
Cada semana, "de tres a cinco sacos", 
conteniendo números de nuestro perió-
dico, arden en holocausto a las liberta-
des socialistas, implantadas en aquel 
país. No les basta con inundar concien-
zudamente de falsedades las informacio-
nes de Méjico; es preciso evitar que la 
verdad, un poco de la verdad, sea conoci-
da por el conducto de nuestro perió-
dico. 
Conste que no llevamos en estas lí-
neas la inocente idea de protestar. Co-
nocemos de sobra : 1 pueblo mejicano 
y lo llevamos en el corazón. Conocemos 
igualmente la desgracia que sufre por 
haber caído en las manos de quien ha 
caído. Sabemos que los católicos de 
aquella nación están seguros de nues-
tra solidaridad en sus persecuciones y 
sabemos que los perseguidores no se 
dejarán convencer. Hace tiempo que 
han arrojado la máscara. 
Sin embargo, a todos interesa adver-
tir que las informaciones tendenciosas, 
fraguadas en Méjico, carecen en abso-
luto de solvencia. Y pocas cosas valen 
más, para advertir esto, que el ver có-
mo se ahoga la contradicción más mí-
nima, aunque sea tan remota y tan co-
rrecta como la que encuentra eco en 
las columnas de E L D E B A T E . Importa 
mucho que esa máscara que nosotros, 
como católicos participantes del dolor 
de nuestros hermanos, hemos visto caer, 
la divisen maltrecha todos los demás 
Nicolaieff 
MOSCU, 27. — L a acusación contra 
Nicolaieff y sus trece cómplices que 
hoy ha publicado la Agencia telegrá-
fica de los soviets ocupa tres volúme-
nes de trescientas páginas cada uno 
Se hacen basar las acusaciones en el 
artículo 58 de la ley penal, que se re 
fiere a los delitos de contrarrevolución 
y asesinatos políticos. E n el acta de 
acusación se afirma que, por las in 
vestigaciones realizadas, los procesados 
son terroristas que pertenecen al gru-
po antiguo de Zinovieff y que se lia 
man a sí mismos "Grupo de Leningra 
do". Se afirma que el jefe de este gru-
po fué Katalynoff, quien determinó 
oponerse a Stalin y sus seguidores, y 
fué también quien ejerció gran influen-
cia sobre Nicolaieff. con quien traba-
jó desde el año 1924. 
Arboles de Noel 
B E R L I N , 27.—Según dicen de Moscú 
este año se ha permitido en las aldeas 
la venta de árboles de Noé. Incluso en 
algunas ciudades se ha visto a labrado-
res que han llevado a vender algunos 
árboles, pero pocos. 
E l comercio rusopolaco 
VARSOVIA, 27, — Las consecuencias 
que en la economía polaca puede tener 
el acercamiento franco - soviético han 
causado gran inquietud en los círculos 
gubernamentales, así como en la opi-
nión en general. Hasta hace pocos me-
ses Polonia recibió cerca de un cincuen-
ta por ciento de los pedidos de acero de 
Rusia, y que ahora pasarán a Francia. 
Próximamente la misma proporción se 
ha perdido en los pedidos de la indus-
tria textil. 
E l resultado es que la relación comer-
cial polacosoviética que fué el año pa-
sado de cuatro a uno en favor de Po-
lonia, se ha convertido ahora en cinco 
a cuatro, aunque también a favor de 
Polonia. Según los técnicos polacos, la 
razón de este rápido cambio está en que 
Francia puede conceder a Rusia crédi-
tos a plazo mayor que Polonia, y tam-
bién en que la política económica rusa 
ya a) compás de las conveniencias de 
su política exterior. 
A t r a v é s de R u s i a 
Visión actual de M o s c ú y viaje has-
t a Ukrania 
• » 
El d í a 2 publicaremos el primero de 
estos reportajes cuya exclusiva pa-
r a E s p a ñ a hemos adquirido 
Conforme anunciamos a nuestros lec-
tores, hemos adquirido la exclusiva de 
publicación para España de los intere-
santísimos reportajes que acerca de Ru-
sia y del Extremo Oriente va a publi-
car el "Times" de Londres. Aparecerán 
en E L D E B A T E al mismo tiempo que 
en el diario londinense y nos traerán 
la visión objetiva y certera de unas tie-
rras y de unas cuestiones en las que el 
mundo entero tiene puesta la vista. 
Loa cuatro primeros artículos que ya 
tenemos en nuestro poder tratan de Ru-
sia, y son los siguientes: "De Moscú a 
ükrania", "Una partida de caza en 
Georgia", "La fuerza del ejército rojo" 
y "Gobernando por el terror". 
Este índice basta para indicar el in-
terés de los temas, si no fuera suficiente 
de suyo el pensar que se trata de la 
visión de un viajero imparcial y perio-
dista hábil, que cuenta sus impresiones 
directas, sin dejarse influir por conside-
raciones ajenas a su cometido. 
había el menor asomo de espíritu pro-
gresivo, ni de amor a la libertad. 
Eso es lo que hay que saber. Por lo 
demás, ¿qué son unos ejemplares de 
E L D E B A T E , arbitrariamente entre-
gados al fuego, junto a la magnitud de 
la tiranía que sufren los mejicanos to-
dos9 No es más que un detalle signifl-
Para los sectarios de Méjico, cativo 
nuemar E L D E B A T E , es como quemar 
ja aivisen maurecnn luuus w ^ Îráaá en efigie. En lo que a nos-
ciudadanos de cualquier parte a * e n 0 ies cabe recudo más ex-
se ha pretendido colocar el infundio de otros toca, no 
que en los hombres del Poder en Méjico i tremo, • 
L a dimisión del señor Villalobos ha 
quedado ayer aceptada. Le reemplaza en 
la cartera de Instrucción pública otro 
liberal demócrata, el catedrático don 
Joaquín Dualde. Queda pendiente para 
resolver en estos días una reorganiza-
ción más amplia del ministerio, como 
apuntábamos en nuestra impresión po-
lítica de ayer. 
E l hecho de que el nuevo ministro de 
Instrucción sea correligionario del dimi 
tido no puede extrañar, porque el se 
ñor Villalobos no ha abandonado la car 
tera tan sólo como consecuencia de la 
intervención de la C. E . D, A, en el de-
bate parlamentario del sábado. Quizá 
ha influido más el que no se considera-
ba espiritualmente asistido por su pro-
pio grupo. Comprendió, sin duda, que, 
aunque su jefe político y sus correligio-
narios le mantenían y mostraron res-
pecto a él, en todo momento, absoluta 
corrección y cordialidad, no había en-
carnado la política que los liberales de-
mócratas deseaban en estos momentos. 
Algún discurso de don Melquíades Al-
varez, como el que pronunció demandan-
do severidad en la aplicación de la jus-
ticia, estaba en clara discordancia con 
la actitud que su representante en el 
Gobierno había sostenido en los Conse-
jos de ministros. 
E n Consejo se trató del tema de la 
sustitución del señor Villalobos y, en 
general, de la reorganización ministe-
rial. E l señor Lerroux no precisó la for-
ma en que quedaría resuelta la crisis 
parcial, pues, entre otras razones, ha-
bría de ponerse de acuerdo, en cuanto a 
la designación de un liberal demócrata 
y a la cartera que habría de ocupar, 
con don Melquíades Alvarez. Anunció el 
señor Lerroux que visitaría a éste y al 
Jefe de Estado en la misma tarde de 
ayer, recabando la solidaridad del Go-
bierno para las decisiones^ que hubie-
ra que tomar si surgía alguna dificultad. 
Por la tarde, el Señor Lerroux, antes 
de efectuar ninguna gestión, quiso vi-
sitar al señor Alcalá Zamora, no, como 
ha circulado en algunas noticias, porque 
el Presidente de la República fuera a 
intentar una reorganización ministerial 
—cosa que incumbe al jefe del Gobier-
no, en quien deposita su confianza—, 
sino para conocer el alcance que daba 
a las sustituciones, ya que había otra 
cartera en interinidad, 
Al regresar del domicilio del Presi-
dente, el señor Lerroux indicó clara-
mente que había obtenido una ratifica-
ción de confianza. "Voy—dijo—a hacer 
uso de mi potestad", con referencia a 
la de designar los ministros. 
Liquidado el primer problema de com-
posición del Gabinete, el señor Lerroux 
va a acometer una reorganización más 
amplia. E l mismo manifestó su propó-
sito de ultimarla, si es posible, en lo 
que queda del año. Para llevar a cabo 
esta labor necesitará realizar varias 
consultas. Parece que ha cundido en los 
grupos de la mayoría la necesidad de 
aprovechar esta reorganización para que 
la obra del Gobierno pueda alcanzar 
mayor eficacia. E n todos los grupos ha 
prosperado esta idea de nuevo acopla-
miento del Ministerio, 
E l nuevo ministro 
PORÍELA VALLADARES 
DE 
E l presidente del Consejo r e c a b ó 
p a r a s í la responsabilidad del 
nombramiento 
Al tratarse en Consejo del Gobierno 
general de Cataluña, el señor Lerroux 
expuso la necesidad de proveerlo in 
mediatamente, y se convino, tras bre-
ve examen del tema, en que el nom-
bramiento debía recaer en persona aje-
na a los partidos políticos. 
Entonces el señor Lerroux recabó 
para sí, como director de la política 
del Ministerio, la responsabilidad del 
nombramiento, y en su virtud^ anunció 
que designaría al señor Pórtela Valla-
dares, 
Los ministros de la C. E . D. A. In-
tervinieron para exponer su posición. 
Ellos no hubieran designado al señor 
Pórtela Valladares, pero puesto que el 
Vienen a España doce 
aviones nuevos 
Salieron ayer m a ñ a n a de Londres 
y hacen el viaje por la ruta f r a n c e s a 
L a Aviac ión inglesa c o n t a r á con un 
nuevo modelo de av ión de c a z a 
L E BOURGET, 27.—Esta mañana ate-
rrizaron en este aeródromo 12 aviones 
ingleses, destinados a la Aviación espa-
ñola que habían salido algunas horas 
antes de Londres con rumbo a Madrid. 
Después de abastecerse de gasolina, 
los mencionados aviones, que van al 
mando del mayor Cock, salieron con 
rumbo a Poitiers y Burdeos, a las once 
de la mañana. 
Los aviones en cuestión llevan algún 
retraso en el horario previsto a conse-
cuencia del fuerte viento contrarío. 
Han sido comprados por el Gobierno 
español para utilizarlos como aparatos 
de enseñanza. 
Nuevo modelo i n g l é s 
L O N D R E S , 27. — E l "Daily Herald" 
anuncia que el ministerio del Aire in-
glés ha decidido dotar a la Aviación 
británica de un nuevo modelo de avión 
de caza con una velocidad de 500 kiló-
metros por hora. 
L a Aviac ión yanqui 
WASHINGTON, 27.—El ministerio de 
la Guerra ha decidido colocar una fuer-
za aérea de cerca de 900 aviones a las 
órdenes directas del jefe del Estado Ma-
yor general. 
Esta fuerza estará dispuesta en todo 
momento a entrar en combate. 
jefe del Gobierno recaba para sí la res-
ponsabilidad del nombramiento, a u n 
discrepando claramente de su decisión, 
no creían oportuno plantear sobre una 
cuestión de personas, un pleito políti-
co. Visitaron después algunos de los 
ministros al señor Gil Robles, que com-
parte la discrepancia, y aprobó la ac-
titud de los representantes del partido 
en el Gobierno. 
Quedaron en ponerse de acuerdo con 
el señor Lerroux para que quedara cla-
ro cómo habían salvado su criterio. 
Veintinueve partidos en las elecciones cubanas 
P a r a impedir que luchen los amigos de Machado, se han 
prohibido los nombres y emblemas de 1928. E l C o m i t é 
electoral só lo ha reconocido tres partidos. L a v o t a c i ó n se 
e f e c t u a r á el d í a 3 de marzo 
E l nuevo ministro de Instrucción pú-
blica, don Joaquín Dualde, que de an-
tiguo milita en el partido de Melquíades 
Alvarez, ha sido durante mucho tiem-
po catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Barcelona. 
E n la época de la Dictadura, cuando 
ésta destituyó a la Junta directiva del 
Colegio de Abogados de aquella capital, 
fué nombrado vocal de la nueva Junta 
el señor Dualde. Desde entonces se 
apartó mucho de la política. Fué el úni-
co catedrático de la Universidad de Bar-
celona que presentó la dimisión de su 
cargo cuando se dispuso que dicho cen-
tro facultativo se rigiera por un Patro-
nato. Como dimitiera sin hacer osten-
tación de ninguna clase, fué obsequiado 
con un banquete-homenaje. Desde Bar-
celona se le trasladó a Valencia, donde 
actuó como catedrático agregado. E l se-
ñor Dualde es abogado en ejercicio. 
Primera travesía aérea 
del Antártico 
Ellsworth ha recorrido 2 .700 mi-
llas en veinte horas 
LONDRES, 27. — E l "Daily Tele-
graph" publica, en su número de hoy, 
la información siguiente: 
"Acaba de ser franqueada la región 
antártica, por primera vez, en un solo 
vuelo. La empresa ha sido llevada a 
cabo por el aviador Lincol Ellsworth. 
que salió la Nochebuena de la isla de 
la Decepción, pequeña islita de la Tie-
rra de Graham. a unas seiscientas mi-
llas del Cabo de Hornos, en el extre-
mo Sur de América, y aterrizó en la 
orilla extrema del Mar de Reos, en la 
bahía de las Ballenas (Nueva Zelanda). 
E l aviador ha cubierto, por lo tan-
to, unas dos mil setecientas millas en 
un vuelo que ha durado, aproximada-
mente, veinte horas, 
L A HABANA, 27.—En vista del fra-
caso de las gestiones para una concilia-
ción encaminada a resolver la crisis po-
lítica, el Presidente de la República pa-
rece dispuesto a formar Gobierno con 
la ayuda de los partidos reconocidos le-
gales por el Comité electoral, es decir, 
los mendietístas, los menocalistas y los 
partidarios del alcalde de L a Habana, 
señor Gómez, 
A juzgar por la decisión del Comité 
electoral a que se reñere el telegrama 
solamente los tres partidos que cita han 
podido reunir las 10.000 firmas que son 
necesarias para que un grupo político 
tenga derecho a luchar en las eleccio-
nes. Hay otro de seguro que posee esa 
fuerza: los liberales que fueron de Ma-
chado y que, dirigidos por Vasconcelos, 
han revelado en los preparativos elec-
torales un vigor sorprendente. Pero el 
Gobierno prohibió a primero de mes el 
uso de los nombres y emblemas politi-
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eos de las elecciones de 1928, y con este 
recurso se le ha declarado ilegal. 
Este resurgir de los liberales consti-
tuye la más terrible censura para los 
revolucionarios de todas clases que ven-
cieron en agosto de 1933. No se puede 
disculpar la última eLapa de Machado, 
pero la situación de la isla desde que 
cayó el dictador es nasi una definicón 
de la anarquía. E r a de temer este des-
orden al considerar los elementos de la 
alianza contra la dictadura, pero nadie 
llegó a imaginar que el conglomerado 
antimachadista se descompusiese en 27 
partidos políticos. Y ha ocurrido asi de 
modo que al iniciar la campaña de las 
elecciones con el ya citado grupo libe-
ral y otro formado también por macha-
distas de la primera época, se disponían 
a entrar en liza para el día 3 de marzo 
de 1935, 29 partidos. 
Lo más grave de esta división es que 
buena parte de estos grupos están di-
rigidos por personas de relieve y no 
son obra de cabecillas locales o de or-
ganizaciones pintorescas que pueden in-
cluso ser objeto de risa. Caso típico es 
el de los jefes y ministros de la segun-
da revolución; es decir, la que llevó al 
Poder a Grau San Martín, ayudado por 
el actual jefe del Ejército cubano, co-
ronel Batista. E l periodista Carbó, uno 
de los miembros del Comité, dirige el 
Partido Nacional Revolucionario; Grau 
San Martín, el Partido Revolucionario 
Cubano que, para evitar falsificaciones 
sin duda, se conoce con el nombre de los 
"auténticos"; Vergara, uno de los mi-
nistros de aquel Gobierno, ha formado 
el Partido Agrario Nacionalista, y Gui-
teras, el ministro del Interior que se 
distinguió por su inquina contra los es-< 
pañoles, ha formado un partido juve-
nil de carácter terrorista que se procla-
ma decidido a hacer la revolución con-
tra Mendieta. 
No es esto sólo. E l A. B. C , la po-
derosa organización revolucionaria que, 
quizás más que otra alguna, produjo la 
caída del dictador, ha dado origen a tres 
partidos políticos. E l auténtico, dirigi-
do por Mañach; otro, llamado de socia-
listas agrarios, que está bajo el mando 
del ex jefe de la organización. Saladri-
gas, y un tercero, de carácter más ra-
dical, acusado también de prácticas te-
rroristas, presidido por Carlos de la To-
rre. Por último, como toque pintoresco 
señalaremos un partido socialista nacio-
nal, constituido por elementos del anti-
guo partido conservador. Hay también 
un partido centrista, que fundó y diri-
ge don Carlos Manuel de Céspedes. 
He aquí el cuadro y la explicación de 
que fracasasen los intentos conciliado-
res del ex ministro del Interior, don En-
rique Mazas, ya dimitido. Es triste ade-
más porque ninguno de los partido» 
aprobados puede tener grandes esperan-
zas de reunir a los secuaces de los no 
admitidos. L a mayor parte de ellos st/ 
dedicarán a la actividad revolucionan, 
y terrorista, en la que tienen larga prác 
tica. Y aunque, a la postre, venía ^ 
Gobierno, será a costa de muertes, da 
ños y rencores y de estorbar usa tarea 
restauradora bien necesaria en Ja no 
bre isla. po' 
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Las gestiones realizada:! El Consejo se ccupá de las fianzas de alquileres 
ayer por el señor Lerrou 
Entrevista con el Jefe de! Estado y 
conferencia telefónica con don 
Melquiades Alvarez 
Manifestaciones del s e ñ o r Lerroux 
sobre la r e o r g a n i z a c i ó n minis-
terial que prepara 
E l ministro de Comunicaciones l levará al próx imo un pro-
yecto para que se incorporen a la C a j a Postal de Aha-
rros. E l inquilino perc ib irá un i n t e r é s del 3 por 100. S e -
llos con las efigies de C o n c e p c i ó n Arenal y de Jovellanos. 
E l producto de una e m i s i ó n se d e s t i n a r á a la reconstruc-
c ión de Asturias 
Al terminar el Consejo, los informa-
dores preguntaron al señor Lerroux 
acerca de la situación del ministro de 
Instrucción pública, diciéndole que su-
ponían que en el Consejo había sidojdos comerciales pendientes, no recayen 
do acuerdos sobre estos asuntos. E l Go-
Desde las diez y media de la maña-
na hasta las dos de la tarde estuvieron 
reunidos los ministros en Consejo Bl 
ministro de Comunicaciones dijo a los 
periodistas: 
— E l ministro de Estado nos ha dado 
cuenta, scjpjn costumbre, de la situa-
ción internacional y de algunos Trata-
sustituido el señor Villalobos, puesto 
que él había manifestado que no se 
consideraba ya en el cargo. 
—Lo que él dice es que ha puesto es-
te asunto en mis manos para que yo 
no prolongue una situación de sacrificio 
estéril. Se trata de una labor reorga-
nizadora del Gobierno, y yo no prolon-
garé estérilmente una situación que no 
conduce a nada. 
Terminó diciendo el señor Lerroux 
que el Consejo de ministros próximo se 
celebraría en una fecha cómoda para 
todos los ministros, y que, seguramente, 
será después de primero de año. 
—Se ha acordado—añadió--nombrar 
presidente de la Generalidad de Cata-
luña o gobernador general de aquella 
región a don Manuel Pórtela Vallada-
res. Este nombramiento ha sido hecho 
por absoluta unanimidad, y el Gobier-
no ha acordado esta propuesta mía por 
Ber yo el responsable de las orientacio-
nes políticas del Ministerio. 
Se plantea el proble-
ma político 
A las seis y media abandonó la Pre-
sidencia el señor Lerroux, y dijo a los 
periodistas que iba a casa de Su Exce 
lencia para someter a su firma nume 
rosos despachos, y el señor Lerroux 
mostró un extenso Indice de asuntos 
—No niego—añadió—que hable de 
política con el Jefe del Estado. 
—¿Lleva usted el sustituto del señor 
Villalobos?—le preguntó un periodista 
—No seria delicado hacerlo así, pues 
hay dos ministros con dos carteras ca-
da uno, y supongan ustedes que el Pre-
sidente quisiera hacer otra cosa res-
pecto a este asunto. Yo no me puedo 
entrometer en las facultades de Su E x -
celencia. Además, eso sería cuando tu-
viera que ir a conferenciar con don 
Melquiades Alvarez. 
—¿Planteará a Su Excelencia el pro-
blema político en estos términos? 
— E n efecto. 
—¿Cree usted que podrá decirnos al-
go importante cuando salga de casa del 
Presidente de la República? 
—Pudiera ser; pero yo les aseguro que 
pase lo que pase vendré aquí a la Pre-
sidencia directamente, sin hacer ningu-
na otra gestión. 
El resultado de la con-
sulta a S. E. 
A las siete y media de la tarde re-
gresó del domicilio del Presidente de 
la República a la Presidencia el jefe 
del Gobierno. E l señor Lerroux dijo a 
los periodistas: 
—Veo que no se fian de mis pala-
bras, pues les dije que después de mi 
entrevista con el Presidente regresaría 
directamente aquí y, sin embargo, us-
tedes han destacado allí algunos com-
pañeros. 
— E s que la "radio"—dijo un Informa-
dor—ha dado la noticia de que era po-
sible que Su Excelencia creyera con-
veniente reorganizar extensamente el 
Gabinete. 
E l jefe del Gobierno negó tal ver-
sión y añadió: 
— E l Presidente de la República tie-
ne facultad para retirar la confianza 
al Gobierno y abrir el período de con-
sultas cuando lo estime necesario, pera 
la reorganización del Gabinete es fa-
cultad del jefe del Gobierno y, por lo 
tanto, en este caso, mía. Además les 
diré a ustedes que pienso hacer uso de 
esta facultad. 
—Entonces — preguntó un periodis-
ta—, celebrará usted esta tarde algu-
na entrevista en la Presidencia 
—Probablemente no hará falta. 
E l señor Lerroux dijo después que 
estaría, aproximadamente, una hora en 
su despacho y que después les darla 
noticias. 
Habrá más modificaciones 
A las ocho y media abandonó el se-
ñor Lerroux la Presidencia. 
—Como ven ustedes—dijo a los pe-
riodistas—soy puntual. Acabo de cele-
brar una conferencia telefónica con el 
señor Pórtela Valladares, al cual he da-
do cuenta de su nombramiento, aproba-
do en el Consejo de esta mañana y con-
firmado por el Presidente de la Repú-
blica, para el cargo de presidente de la 
Generalidad. E l decreto no se publicará, 
sin embargo, hasta que se promulgue la 
ley que establece el régimen transitorio 
en Cataluña y que, como saben, no se 
publicará hasta dentro de unos días. 
He conferenciado—añadió—telefónica-
mente con don Melquíades Alvarez. Le he 
dicho que, no pudiendo reducir la ac-
titud del señor Villalobos, quien mantie-
ne su dimisión, le rogaba me dijera si 
podía contar con la colaboración del par-
tido liberal demócrata para designar, en 
sustitución del señor Villalobos, a don 
Joaquín Dualde. Don Melquiades me dijo 
que había coincidido en la designación 
de persona y que todo le parecía muy 
bien. Y ya tienen ustedes el zurcido 
de que les hablé estos días. 
—¿Habrá más modificaciones?—le 
preguntó un periodista. 
—No; por ahora no habrá nada más, 
pues no tengo más tiempo. Mañana ya 
veremos. 
¿Verá a Su Excelencia mañana? 
No pienso. Si acaso iría a llevarle! 
los decretos de dimisión del señor Vi-
llalobos y nombramiento del señor Dual-
de. Como ustedes pueden ver por todo 
esto, el Presidente de la República sigue 
otorgándome su confianza. 
—¿Ha terminado ya la misión reorga-
nizadora?—le preguntó otro periodista. 
I í - N o ; todavía no. 
L a reorganización entonces, ¿será 
inmediata ? 
__Yo quisiera que estuviera hecha an-
te*, de fin de año, pero antes necesito 
realizar ciertas consultas y ultimar al-
gunos íetalles. 
Un hformador preguntó al señor Le-
bierno ha acordado acogerse al artlcu 
lo 114 para la tramitación de pluses ex 
traordinarios con destino a las fuerzas 
que han estado destacadas en Asturias 
durante los sucesos revolucionarios. Es-
tán afectadas por esta medida las fuer-
zas de Regulares, el Tercio, algunos ele-
mentos de Seguridad y Policía, la Guar 
dia civil de Cataluña y, probablemente, 
algunas fuerzas de Marina. 
E l señor Lerroux contestó a pregun 
tas de los informadores respecto a la si-
tuación del señor Villalobos y dió cuen-
ta del nombramiento de gobernador de 
Cataluña, noticias que ocupan otro lugar 
del periódico. 
Un periodista se lamentó de que no 
s? dejara hacer propaganda del llama-
do Bloque Nacional, y preguntó al pre-
sidente si se había hablado, a propuesta 
d-1 algún ministro de la C. E . D. A., de 
la publicación del manifiesto del citado 
grupo político. 
—Ningún compañero me ha hablado 
de esto, pero aunque la propaganda nor-
mal de los partidos está permitida, ve-
remos de dar instrucciones a la Censu-
ra para que amplíe hasta donde sea po-
sible la tolerancia. 
—¿Y de la combinación de altos man-
dos?—insistió el periodista. 
—Todavía no hay nada de este asunto. 
Las fianzas de alquileres 
E l ministro de Comunicaciones siguió 
luego diciendo que el Consejo había apro-
bado la incorporación a la Caja Postal 
de Ahorros de las fianzas por alquile-
res. 
Anunció que en el próximo Consejo 
se aprobaría este proyecto, del que sólo 
había tratado las lincas generales, y, 
según las cuales, las fianzas de alquile-
res de casas van en una libreta de tipo 
corriente, y el 3 por 100 queda para el 
inquilino y el resto podría manejarse un 
fondo importante para obras y otras 
atenciones. 
Habló también el señor Jalón de la 
necesidad de sustituir los sellos falsifl 
cados de Pablo Iglesias. Se hará una 
emisión con la efigie de Concepción 
Arenal y otra con la de Jovellanos. Una 
de estas emisiones llevará un suplemen 
to artístico dedicado a recaudar fondos 
para la reconstrucción de Asturias. Na-
turalmente, que este recargo será volun-
tario. También se hará otra emisión 
con la efigie de Pedro Menéndez Avilés. 
E l precio de estos sellos será de trein-
ta y cuarenta céntimos v de unn pe 
seta. 
mientras don José Martínez de Velasco 
rigió el Ayuntamiento. 
Parece que el disgusto de los agrarios 
se ha manifestado hasta el extremo de 
anunciar la renuncia de los gestores mu-
nicipales. 
E l señor Salazar Alonso, por otra par-
te, ha manifestado que, aun después de 
aprobada la réforma de la ley de Incom-
patibilidades, considera que su situación 
respecto al acta es delicada. Aunque din-
puesto a continuar en el lugar que se le 
pida, sus deseos de acabar con esta si-
tuación parecen claros. 
E l Gobierno no ha adoptado resolu-
c^)nes. 
Las plantillas de fun-
cionarios 
Otro asunto que se trató en el Con-
sejo fué el relacionado con las planti-
llas de los funcionarios públicos. E l se-
ñor Marracó dió cuenta de la visita que 
le habían hecho representantes de va-
rios ministerios, y el asunto quedó pen-
diente de resolución para un próximo 
Consejo. Se confirman las impresiones 
de que el ministro de Hacienda está 
dispuesto a poner en vigor las planti-
llas que aprobaron las Cortes. 
Se acordó el nombramiento de subse-
cretario de Gobernación, a favor de don 
Joaquín de Pablo Blanco, presidente de 
la Comisión de Suplicatorios. 
Parece que el próximo Consejo se ce-
lebrará el miércoles. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Autorizando para con-
vocar oposiciones al Cuerpo facultativo 
de meteorólogos. Cuerpo técnico de au-
xiliares de meteorología y Observatorio 
£ c S H f L S S T u 2 La Caropsa adquirirá 220.000 hectolitros de alcoho' 
Baldomcro Muñoz. 
Comunicaciones.—Prórroga del Conve-
nio con las Compañías de Ferrocarriles 
para el servicio de paquetes postales. 
Proyecto de decreto poniendo en vi-
gor el Convenio y los acuerdos de la 
Unión Postal Universal firmados en E l 
Cairo el pasado mes de marzo. 
Trabajo.—Decreto de promulgación de 
la ley votada en Cortes, suspendiendo 
las bases 9.*, 11. 12. 26. 28 y 29 de la 
E l decreto de Hacienda se complementa con otro de Agri-
cultura para que los beneficios lleguen a los cultivadores. 
Los industriales p a g a r á n a los remolacheros precios no 
inferiores a los de la c a m p a ñ a anterior. Precios m í n i m o s 
para los vinos y derivados del vino destinados a la fabri-
c a c i ó n de alcoholes 
.ey de C o ^ . n a C d n de .ervicios ^ M l S ^ ^ ^ ^ t ^ 
rios- , n * „ veia' un decreto, sino dos: uno de Ha Decreto nombrando consejero de. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid a don Antonio Díaz, propuesto 
por unanimidad por la-Junta de dicha 
Institución. 
Se aprueba la cuarta propuesta de la 
Junta nacional de Ordenación y des-
arrollo de obras para remediar el paro 
(ley de 7 de julio de 1934). 
Industria y Comercio. — Fijando los 
cupos de los productos oleaginosos pa-
ra el segundo semestre de 1935. 
Modificando algunos preceptos del de-
creto de 13 de octubre de 1934. Some-
tiendo a contingente la importación de 
café. Autorizando al Comité Industria, 
algodonero para depositar parte de sus 
fondos en el Banco Exterior v adquirir 
maquinaria." 
La reorganización de! 
Supremo 
E l subsecretario de Justicia, don Pa-
blo de Ceballos Botín, nos ha manifes-
tado que, con motivo de la lectura en 
las Cortes del proyecto de ley sobre re-
organización del Tribunal Supremo, han 
aparecido en la Prensa unos extractos 
que no reflejan toda la importancia que 
en verdad tiene el citado proyecto. Así, 
uno de los aspectos más interesantes es 
que establece una proporcionalidad me-
diante la cual se exige en cada Sala, a 
un número determinado de magistrados, 
ciertas condiciones de antigüedad y des-
empeño dé puestos en la carrera. Con 
esto se persigue que en cada Sala exis-
ta un mínimo de magistrados en quie-
, Inés concurran las mejores condiciones 
Varios decretos sobre adquisición de|de eXperiencia y competencia. Esta pro-
material de Aviación y jubilación delj ionalidad ea di3tinta en cada 
abogado del Estado don Julio Vázquez de laa Salag es una garantía pa. 
Martínez, por cumplir la edad regla-|ra e] deSempeño de la labor del Su 
mentarla. 
Guerra.—Expediente sobre propuesta 
de distribución del gasto para la cons-
Los gestores municipales 
Independientemente de las manifesta-
ciones de los señores Lerroux y Jalón, 
se sabe que repercutió en el Consejo la 
situación en que se halla el Ayuntamien-
to de Madrid. E l señor Salazar Alonso, 
ante el excesó de personal sobre las 
plantillas, en virtud de colocaciones pos-
teriores a la huelga, no compensadas 
con cesantías suficientes de huelguistas, 
ha decretado unas normas para estable-
cer la forma de suprimir el exceso de 
personal. Para ello se reunió una ponen-
cía en la que hubo alguna discusión en-
tre elementos de diferentes partidos. E l 
señor Salazar Alonso intervino para apo-
yar unas normas que se han establecido. 
Así se ha decretado la cesantía de 400 
obreros, y para el cese en cuanto a los 
nombrados con posterioridad a la huel-
ga, se ha establecido que empiece por 
los que fueron nombrados últimamente 
Esto ha disgustado a los agrarios por-
que se anulan nombramientos hechos 
' • K H • h * • r 
U N A E X P O S I C I O N 
como la que presenta cada día la Casa 
Seseña es imposible de superar. Capas 
admirables de 100 a 1.000 pesetas; mag-
níficos gabanes desde 50; géneros para 
trajes a medida de primera calidad... ¡La 
iy Casa de Madrid! Cruz, 30, y Espoz y 
Mina, 11. Filial: Cruz, 23. 
rroux si había llamado a Madrid al se-
ñor Pórtela Valladares. 
— E s muy molesto, en fiestas como 
estas, sacar a nadie de su casa. Yo 
pienso que el señor Pórtela vendrá a 
Madrid a verme lo más pronto posible. 
—¿Recibirá visitas esta noche en su 
casa? 
—No. Y les advierto que es posible 
que el señor Rocha venga a verme, co-
mo todos los días. Se lo digo para que 
lo sepan, y nadie dé desmesurada impor-
tancia al hecho. 
trucción de un cuartel en León 
Idem para instalar en el solar de Cam-
polongo, en Pontevedra, el regimiento 
de Artillería número 15 
Expediente de libertad condicional de 
varios reclusos. 
Proyecto de ley reorganizando el Re 
gimiento de Ferrocarriles. 
Estado.—Aprobación del Convenio re-
lativo a la unificación de estadísticas sa-
nitarias 
Concesión de la gran cruz de Isabel 
la Católica a don Rafael Salgado Ma-
rín. Nombrando segundo jefe del Esta-
do Mayor de la Armada al contralmi 
rante don Joaquín Cervera, cesando en 
la situación de disponible forzoso en que 
se encuentra. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, al embaja 
dor de Portugal, señor Meló Barreto. 
Proponiendo a vicealmirante de la Ar-
mada al contralmirante don Miguel Mier 
y disponiendo cese en el cargo de jefe de 
la jurisdicción gubernativa de Marina 
en Madrid y de la sección de personal 
de este ministerio 
Disponiendo que el contralmirante de 
la Armada don Josó María Gámez cese 
en la situación de disponible forzoso, y 
nombrándole jefe de la Sección de per 
sonal de este ministerio y de la juris 
dicción gubernativa de Marina en Ma 
drid. 
Proponiendo al empleo de contralmi' 
rante al capitán de navio don Ramón 
Navia Osorio, quedando disponible for 
zoso en Cartagena. 
Gobernación.—Aprobación de ponencia 
sobre reclamaciones producidas por va-
rios funcionarios, que solicitan su reposi 
ción fundándose en vejaciones de la dic-
tadura. 
Hacienda.—Concesión de créditos ex 
traordinarios en aplicación del artículo 
114 de la Constitución, para pago de 
atenciones contraídas por pluses y otros 
devengos de tropas Regulares, Tercio 
de Extranjeros, Guardia civil, Seguri-
dad, Policía y marinos 
Decreto prorrogando el de 31 de julio 
sobre adquisición de alcoholes por la 
Campsa. 
Justicia.—Decreto autorizando la ven-
ta de la que fué capilla de San Antonio 
de Pravia. 
Idem autorizando a distintas Socieda-
des para la adquisición de fincas rústi-
cas. 
Resolviendo expediente sobre destitu-
ción de funcionarios por la dictadura. 
Proyecto de ley sobre modificación de 
algunos artículos de la ley de Enjuicia-
miento civil, para reconstruir los pleitos 
y causas desaparecidas por la revolución 
de octubre en Asturias. 
Agricultura, — Decreto estableciendo 
nueva distribución de puestos en las 
plantillas del Cuerpo facultativo de Mon-
tes. 
Idem regulando los precios de las pri-
meras materias, remolachas y produc-
tos de la vinificación destinados a la fa-
bricación de alcoholes. 
desempeño 
premo. 
Aparte de esto, el proyecto tiende a 
volver a la ley orgánica de 1870, aun-
que, naturalmente, con las modificacio-
nes exigidas por el tiempo. E l único de-
seo del ministro de Justicia es dar el 
máximo prestigio a las Salas, para que 
tengan la garantía necesaria para la ad-
ministración de la Justicia. 
Dijo, por último, el señor Ceballos que 
en estos días, con motivo del proyecto, 
se reciben en el ministerio innumerables 
felicitaciones de abogados, jueces y ma-
gistrados. 
Se aplazan los actos 
de Asturias 
OVIEDO, 27.—La Cámara de Comer 
ció ha facilitado una nota, en la que se 
dice que, habiendo comunicado el pre-
sidente del Consejo al gobernador gene-
ral de Asturias su imposibilidad de ve-
nir a Oviedo el día 30, y teniendo don 
Melquiades Alvarez importantes asuntos 
profesionales para entonces, que, no obs-
tante, se halla dispuesto a diferir, se ha 
acordado, previa la conformidad del se-
ñor Gil Robles, que ya tenía fijada su 
llegada para el día 29, aplazar el ban-
quete y los demás actos para los prime 
ros días de enero, en que existe la gra 
ta impresión de que se ha de conseguir 
una fecha coincidente que permita a las 
ilustres personalidades citadas venir a 
Asturias para recibir, en unión de los 
diputados liberales-demócratas y po 
pulares, la expresión de la gratitud de 
aquella provincia por el apoyo que la 
han prestado en los momentos difíciles 
Oportunamente se dará cuenta de la fe-
cha exacta en que tendrán iugar dichos 
actos. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
E l presidente del Consejo, antes de 
dirigirse a casa de Su Excelencia el Pre-
sidente de la República, recibió al emba-
jador de Chile, señor Mangado; al ge-
neral Goded, y al presidente? del Conse-
jo de Estado, señor Abad Conde. 
« « « 
E l sábado, día 29, a las siete y me-
dia de la tarde, en el domicilio social 
del partido republicano radical (calle 
de Preciados, número 1), el diputado 
a Cortes don Emiliano Iglesias diser-
tará sobre el tema " E l partido repu-
blicano radical base de la República". 
Al acto quedan invitados todos los co-
rreligionarios. 
« * « 
E l subsecretario de Hacienda mani-
festó que había recibido a una repre-
sentación de opositores aprobados sin 
plaza para que se haga una relación 
de ellos con el fin de cubrir las va-
cantes que ocurran. Agregó el señor 
Abad Cascajares que habla recibido 
1.350 pesetas de don Bautista Martí, 
presidente de la Unión Industrial y Co-
mercial del Automóvil, de Valencia, 
con destino a la fuerza pública, y tam-
bién había recibido, con el mismo fin, 
un giro de 1.100 pesetas de la Delega-
ción de Hacienda de Ciudad Real. Am-
cienda y otro de Agricultura. Por el 
primero se satisfacen las aspiraciones 
de las reglones vitícolas y remolache-
ras para que se cumpla la adquisición 
por la Campsa de 220.000 hectolitros de 
alcohol; 140.000 por el año próximo, y 
80.000 por el pasado. Sin embargo, co 
mo esto pudiera redundar en beneficio 
casi exclusivo de los fabricantes, si no 
se mantenía un precio remunerador pa 
ra los agricultores, el señor Jiménez 
Fernández ha preparado otro por el que 
se establecen tasas mínimas a la remo-
lacha y al vino, según sus grados. Es-
tos precios tendrán que ser satisfechos 
por los industriales a los cultivadores. 
Ambos decretos fueron aprobados en 
el Consejo de ayer y se publicarán in-
mediatamente. 
E l decreto de Agricultura dice asi: 
" E l decreto del ministerio de Hacien-
da de esta misma fecha, que regula la 
cantidad y clase de alcohol mezclable 
con gasolina que debe adquirir la C. A. 
M'. P. S. A. para la preparación del com-
bustible líquido, al tener realidad en la 
práctica,, mejorará considerablemente el 
problema vitivinícola y remolachero tan 
solidariamente enlazado con el mercado 
de alcoholes y la economía agrícola. 
Las favorables repercusiones de esta 
disposición, que descongestionará nota-
blemente la existencia de alcoholes dis-
ponibles para otra utilización, obliga a 
este ministerio, a que las ventajas deri-
vadas para los industriales, lleguen al 
agricultor, reflejándose en las primeras 
materias, residuos, orujos, flemas, etcé-
tera, que se emplean en la obtención de 
alcohol, y a que en consecuencia en la 
compra de las mismas, se garanticen os 
precios mínimos armónicos con el do 
base que cabe atribuirles. 
Tiene también por objeto, este decreto, 
el señalar los precios inferiores de la 
remolacha para la contratación de la 
próxima campaña y vigilar la produc-
ción de alcoholes de melaza, para que su 
volumen efectivo no exceda de límites 
prudenciales. 
Se ordena en el mismo, el destino y 
aplicación que corresponde al alcohol de* 
rivado de distintas procedencias y se re-
cuerda a los organismos adecuados, la 
facultad de intervenir en el manteni-
miento de los precios señalados, expre-
sa o tácitamente en la parte dispositiva. 
Y. finalmente, para mejorar las Im-
perfectas instalaciones con las que se 
obtiene alcohol de orujo, satisfaciendo 
un anhelo constante de los vinicultores, 
se previene la constitución de un fondo, 
que se nutrirá a expensas de los fabri-
cantes de alcohol de residuos de la vi-
nificación, que los hubiesen adquirido a 
precios envilecidos. 
Fundado en las consideraciones que 
preceden, de acuerdo con el Consejo de 
ministros y a propuesta del de Agri-
"nltura. 
Vengo en deerptir lo pieniiente: 
L a parte dispositiva 
Artículo primero. Habida cuenta del 
valor industrial que para la obtención 
de alcohol corresponde a las melazas de 
remolacha los precios de contratación de 
esta raíz para la próxima campaña no 
podrán ser inferiores a los que según 
comarcas y zonas rigieron en la anterior. 
Art. 2.° Se establecen los precios mí-
nimos siguientes para los productos des-
tllables y en armonía con ellos los que 
correlativamente equivalgan a las pri-
meras materias que para tal aplicación 
se utilicen. 
Vinos, sanos y normales, a 1,45 pese-
tas hectogrado. 
Vinos defectuosos, flemas, lisos o al-
coholes de bajo grado procedentes de 
los residuos de la vinifleaelón, 1.40 pe-
setas hectogrado. 
Los precios precedentes se entenderán 
siempre sobre mercancía puesta en fá-
brica rectificadora. 
Art. 3o Los Jurados mixtos remola-
cheros, azucareras y los vitivinícolas con 
arreglo a las leyes y disposiciones vi-
gentes que regulan su actuación y des-
envolvimiento ,serán los encargados de 
velar por el mantenimiento de los pre-
cios establecidos en este decreto para los 
P p rr t * r f p t n " - 5» r •"•W!!',l'-
S m E l Lp? 
J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e i % 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará 
ANTES DE FTS D E A^O 
bas cantidades, aunque está cerrada la 
suscripción, las ha puesto a disposición 
del presidente del Consejo. 
diferentes productos y materias compren-
didos en el mismo. 
Mejora de instalaciones 
Art. 4.° Regulados en el artículo se-
gundo los precios iniciales de las prime-
ras materias destinadas a la destilación, 
y con objeto de equiparar a ellos los apli-
cados a la adquisición ya efectuada de 
las mismas en la actual campaña, podrán 
revisarse las compras realizadas al ob-
jeto de que con las diferencias resultan-
tes entre los precios iniciales y los satis-
fechos, constituir un fondo que se des-
tinará exclusivamente a favorecer el per-
feccionamiento de las primitivas instala-
clones destiladoras constituidas por al-
quitaras a fuego directo. 
Quedarán libres total o parcialmente 
de los efectos de esta revisión: 
a) Los fabricantes de alcohol proce-
dentes de residuos de la vinificación que 
voluntariamente satisfagan con destino 
al mismo fondo el 50 por 100 del valoi 
de las diferencias a que se refiere el 
apartádo anterior. 
b) Los que justifiquen debidamente 
haber entregado a C. A. M. P. S. A. loe 
alcoholes producidos con primeras mate-
rias a más bajo precio de los estableci-
dos en el artículo segundo. 
E l ministerio de Agricultura, a la vis-
ta de las estadísticas de existencias de 
primeras materias y de productos fabri-
cados, o previo aforo de las mismas, dic-
tará las órdenes oportunas para la prác-
tica de la revisión, así como el modo de 
constituir y administrar el fondo aludido 
L a f a b r i c a c i ó n 
Suspenden un periódico 
monárquico en Austria 
Ha sido puesto en libertad un „ 
tiguo lefe de l a b i a s socialis^ 
V I E N A , 27.-E1 Gobierno ha « S 
do hoy la publicación del per LProhibl-
nárquíco "Defensa del Estado" ^ > 
desde hace quince años por pi ' 
nel Gustavo Wolf. L a prohihirL ^f»-
carácter duradero y e V ^ T ^ ^ 
los ataques continuos que dirh 8ldo 
dico dirigía contra las persoÍL?*6-
políticas checoslovacas. p " ^ ^ a d e , 
Presto en libertad 
V I E N A 2 7 . ^ ^ 1 1 ^ ^ 
libertad el general Koerner aue S 611 
de las milicias socialistas, v J**6 
12 de febrero, acusado de alta Vra 0 el 
Ahora se verá el proceso por nn kÍ11 
notificado a las autoridades la er 
cía de determinados planes de S S ? " 
E l comandante Eifler, el capitán t 
otros dos jefes de las milicias que a „ r ' 
traron a 22 jefes de distritos cont^-
aún detenidos. conunuan 
• i n t f l l l l l l É l l í i B l l i i y • • S i £ ^ | 
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Art. 5.° En la fabricación de bebidas 
alcohólicas se empleará exclusivamente 
sobre la base de un perfecto estado neu-
tro y en las condiciones de potabilidad 
que determinan las disposiciones vigen-
tes de sanidad, los siguientes alcoholes: 
a) Los destilados o rectificados de vi-
nos y piquetas de orujo fresco con cual-
quier graduación. 
b) Los destilados y rectificados de 
otras piquetas, orujos y demás residuos 
de la vinificación de 96 grados centesi-
males en adelante. 
c) Los de melazas de caña, hasta 75 
grados, en sus condiciones normales de 
aplicación en el aguardiente de caña y 
sólo para la fabricación de ese aguar-
diente. 
d) Los rectificados de melaza, resi-
duos de la fabricación de azúcar de ca-
ña o remolacha a 98 grados centesima-
les en adelante al precio mínimo de 270 
pesetas hectolitro en fábrica o almacén 
de procedencia. 
E n el encabezamiento de vinos sola-
mente se emplearán alcoholes de los gru-
pos a) y b) en las condiciones expresa-
das, y por excepción podrán usarse tam-
bién los del grupo d), hasta que sean 
absorbidos en su totalidad por la 
C. A. M. P. S. A. 
Art 6.° Las melazas que se destinen 
a la producción de alcohol no deberán 
contener en ningún caso mayor rique-
za en azúcar que la industrial y prácti-
camente incristalizable. L a Dirección ge-
neral de Agricultura resolverá en cada 
caso las reclamaciones que se formulen 
contra la infracción de este precepto. 
E l P r í n c i p e d e R u m a n i a , 
a F l o r e n c i a 
B U C A R E S T , 27.—El principe herede-
ro Miguel, ha salido para Florencia, 
con objeto de visitar a su madre, con 
quien estará un mes, como consecuen-
ci' del acuerdo establecido en el di-
vorcio de sus padres. SegTin se asegu-
ra, el viaje del Príncipe no tiene por 
objeto, como se ha dicho, buscar la re-
conciliación de sus padres. E n los 
círculos oficiosos manifiestan que oo 
existe gran esperanza de que hagan as 
paces el Rey Carlos y la Reina Elena, 
mientras la señora Lupescu continúe 
en Bucarest.—Associated Press. 
1 . 2 0 0 m i l l a s d e c o n d u c c i ó n 
d e p e t r ó l e o 
B E Y R U T . 27.—Las autoridades de los 
países Interesados han aprobado el pro-
grama de la inauguración de la conduc-
ción de petróleos a través del desierto 
de Líbano, que se celebrará el día 14 
de enero prójtfimo. 
Del 15 al 23 de enero se celebrarán 
varios actos y. finalmente, el día 24 el 
emir Abdullah de Transjordania ofrece 
rá un gran banquete a. los delegados e 
Invitados. 
Dicha conducción llevará el nombre 
de Pipe Line; tiene 1.200 millas de lon-
gitud; atraviesa los territorios de Irak. 
Transjordania y Líbano y ha costado 10 
millones de libras esterlinas. 
Con este motivo se harán magníficos 
regalos al Presidente de la República de 
Siria, al del Líbano y al Ghazi. 
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J u g u e t e s baratos 
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Se necesita un servicio de 3 camlo-
ner ñpldas. completamente -e-
rrada~ durante una hora diarla, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid Importe mensual DEBA-
T E , número 33333. 
DEL CORAZON OE 
T O L E D O . ' 
¿ T O J A S D E A F E I T A R 
T O E E D O 
DE LA FABRICA NACIONAL Oí ARMAS 
E L MOZO D E C U E R D A . -
Ileve a su mar ido? 
- S e ñ o r a , ¿ q u i e r e que le 
("Ideas", itanchester.) 
C O R T E S I A E N L A S E L V A V I R G E N 
— P a s e usted, primero; no faltaba m á s . 
C'Passing: Show", Londres.) 
r 
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S Almact-nop amplios, cubiertos, en -
5 buenas condiciones de conserva- S 
S -¡ion. preferibles con via ¿ntrada 5 
ferrocarril. Ofertas: S 
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de Auxlliareo en ía Dirección de seguri-
dad Se admiten señoritas. No ée ex go 
titulo Edad. 16 « 40 años ln8la"c'" 
hasta el 31 de enero. Exámenes en JM» 
Para el programa oflclal. que ™W&™Z 
••Contestaciones' preparación V Pr.esvs, 
tación de instancias, diríjanse al -
TITUTO REUS" Preciados, 23. "anr -
Garantías: En las oposiciones a *;"''c. 
hemos obtenido varias veces el nu"¡r.0 „ 
y en las nueve oposiciones celebrada-
el presente año para auxiliares ae 
dística. Gobernación. Topógrafos Man * 
Motoristas, Instrucción Pllb,Iíca' , 'l en 
Radio y Auxiliares de Agricultura 
dichas» nueve oposiciones" hemos cww 
el número 1 y centenares de PIaza5- _ 
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— A g á r r e s e usted bien al c a ñ ó n de la 
escopeta, y no se asuste si oye un tiro, 
porque e s t á c a r g a d a . 
("Passing Show", Londres.) 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal -
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
serpeligrosas. Recurrasiem-
pre a ios que se usan P*' 
ancianos y niños de peen • 
En /os casos ae acide* ytlolor de estómago es maravilloso 
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¿e diciembre de 1934 E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 28 de diciembre de 1934 
Han 
sido reconocidos los que asal taron una farmac ia 
-x-ira telefónica de nuestro 
(CrÓn corresponsal) 
^rvic io policíaco de que dió cuen-
^ ^ l a nota oficiosa de la Jefatu-
desconocidos de la Policía; un jefe de 
banda de pistoleros de las que actúan 
CELO^TAl 27- Tiene imP0^tan- en Barcelona que tenga sólo diecisiete 
años de edad, parece algo inverosímil, 
y es más sorprendente que se niegue a 
ser juzgado por el Tribunal Tutelar de erior de Policía referente a la  ( 
SUp,e je atracadores. Con ello y con ¡Menores y quiera ser condenado sin ate-
.^Aranda es de presumir que du-j hacer cuanto sea preciso para llevar al 
^algún tiempo disfrutemos de paz!ánimo del juez el convencimiento de 
laridad de la muerte del atra-; nuantes, hasta el punto de amenazar con 
garcelona. Son principalmente cua 
bandas de atracadores que ope-
^en nuestra ciudad, y aunque sólo 
^ logrado detener a una de estas 
y aún está en libertad el jefe de 
••^ peligrosa, es lo cierto que están 
d̂er de la Policía individuos perte-
a todas ellas, lo cual tiene 
os y desperdigados a sus com-
a de fechorías, temerosos de de-
„ v ulteriores actuaciones poli-
^ que tener en cuenta que, además 
^ atracadores anarquistas que ac-
^ movidos por un ideal revoluciona-
'̂ son muchos los antiguos ladrones 
; trocaron la palanqueta por la pis-
, acuciados por la mayor impunidad 
yT el trato de benevolencia que se 
acedía a estos delitos mal llamados 
¡¡jes. Pero todos estos atracadores 
nnstanciales volverán a su antigua 
tifesión de ladrones vulgares cuando 
Ran que, contra lo que antes ocurría, 
más la tenencia ilícita de ar-
-js que la tenencia de una palanqueta. 
La mayor parte de los atracadores 
estos días están convictos y 
ídesos y reconocidos por sus antiguas 
relimas. Son en su mayoría jóvenes, 
julios extremadamente jóvenes, nuc-
en estas lides, hasta el punto de ser 
que ha obrado con plena conciencia 
Resulta impresionante contemplar ese 
conjunto de chicuelos tan influidos por 
los ideales anarquistas. Es la obra de 
los Ateneos Libertarios, de las Asocia-
ciones Faros y de la propaganda anar-
quista y, sobre todo, de las escuelas li-
bertarias de que en otra ocasión nos 
ocupamos y que siguen funcionando con 
gran contento de la gente de izquier-
das, que todo les parece apropiado pa-
ra imponer y defender el laicismo. 
E s de esperar que ahora, por el mo-
mento, se note la ejemplaridad del cas-
tigo y de la actuación de la Policía. Pe-
ro todo será pasajero mientras no se 
corrija enérgicamente el mal. E l anar-
quismo, como el separatismo, son co-
sas que pueden estar más o menos tiem-
po refrenados, pero que volverán a re-
surgir indefectiblemente tan pronto co-
mo se presente la ocasión precisa. No 
hay que olvidar que uno y otro no es-
tán movidos solamente por ideales amT 
biciosos de orden material, sino que les 
mueve un ideal que, desgraciadamente, 
está arraigado y que no se sofoca, ni mu-
cho menos, con actos de fuerza, sino 
que requieren una terapéutica constan-
te y acertada, dedicada a la reconquis-
ta española, de la que hasta ahora pa-
recía hacerse caso omiso.—ANGULO. 
Atracadores reconocidos 
BARCELONA, 27.—Varios de los 
cscadores detenidos en los últimos 
í¡¡ han sido reconocidos como los au-
tree del atraco cometido en la f arma-
a del doctor Andreu, en la calle de 
Süleo. Por otra parte, en el decanato 
jilos Juzgados se recibió un exhorto 
i¿ de Alcalá la Real, en el que se co-
jiinica que en aquella cárcel está de-
Eido Manuel García Ribas, autor de 
i atraco en dicha población, el cual 
declarado autor del robo cometido 
126 de noviembre en un surtidor de 
psolina de Pedralbes. Sigue, pues, ac-
tvimente la labor policíaca y judicial 
itotra los atracadores. Sin embargo, 
fetos dan todavía señalas de vida, y 
s monjas Joseñnas han recibido 
e anónimo en el que se las amenaza 
volarles el convento que tienen en 
i calle de las Carolinas, si no depo.-ú-
'•a 10.000 pesetas en determinado lu-
L a s u s c r i p c i ó n para 
las fuerzas 
0 importe de la suscripción abierta 
6 Barcelona para premiar la patrióti-
»conducta de la fuerza pública será 
^ada exclusivamente a premiar a 
vj"6.1"2̂  que guarnecen a Cataluña, 
si bien lo recaudado en la región 
'na no se unirá a l i suscripción 
tfta en toda España con el mismo 
p 'as fuerzas de aquí no participarán, 
ĉambio, de lo recaudado en el resto 
; nación. E l general Batet había 
•••li'lllBilllllllllIBIIIIIlillllHIlliWIIlliH'lllinülllHlll; 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
LA ANTERIOR GESÍORA DE 
OVIEDO, DENUNCIADA POR 
E 
Dispuso, p a r a fines distintos, de 
consignaciones especiales y de 
dinero del Estado 
E n los dos ú l t i m o s d í a s se han re-
cogido 164 a r m a s 
U n guardia encuentra abandonados 
un cajón con sesenta bombas y un 
saco con cartuchos de dinamita 
E l aviador francés Raymond Delmotte, que ha batido el "record" mun-
dial de velocidad en a v i ó n terrestre, consiguiendo 502 k i lómetros hora 
realizado previamente gestiones en es-
te sentido. 
Con objeto de realizar una inspección 
en las Audiencias han llegado el ma-
gistrado del Tribunal Supremo don Ra-
fael Rubio y el inspector de Tribuna-
les, señor López Soro. En todas las 
Audiencias se trabaja activamente. Hoy 
se ha visto en Barcelona la causa con-
tra cinco ferroviarios, a quienes se acu-
sa de sedición y para los que el fiscal 
pide penas que oscilan entre cuatro y 
catorce años de reclusión. También se 
ha celebrado un Consejo de guerra con-
tra Juan Valbeny, para quien el fiscal 
solicita dos meses y un día de arresto 
por injurias. Aunque aún no se conoce 
la sentencia, parece ser que es absolu-
toria. 
E l delegado del Gobierno en Catalu-
ña, señor Carreras Pons, después de ha-
ber confirmado a los periodistas el nom-
bramiento de gobernador general de Ca-
taluña, les dijo que no sabía si, como 
consecuencia de ello, él abandonarla el 
cargo que actualmente desempeña. 
Una Comisión de mutualistas y de la 
quinta de salud L a Alianza, en nombre 
de cerca de 150.000 interesados, ha es-
tado en la Generalidad para solicitar 
que se autorice a las farmacias a ven-
der a dichas entidades los específicos a 
precio menor del que llevan marcado en 
las etiquetas, conforme se venia hacien-
do, hasta que el presidente interino de 
la Gneralidad, señor Jiménez Arenas, 
dictó una orden prohibiéndolo. 
Francia reduce aún más 
las importaciones 
S e r á n disminuidos algunos contin-
gentes de los productos a g r í c o l a s 
L a s negociaciones hispanofrance-
sas se r e a n u d a r á n d e s p u é s 
de las fiestas 
La peor cosecha de t n p 
de los Estados Unidos 
IVIuy malas t a m b i é n las de cente-
no, cebada, avena y m a í z 
LA D E T A B A C O E S E S C A S A 
OVIEDO, 27. — E l presidente de la 
Diputación, señor Landeta, nos hizo las 
siguientes manifestaciones: 
-—Entre los asuntos tratados por la 
Comisión gestora, en su última reunión, 
acordó la terminación de las obras del 
pabellón de la enfermería del Manico-
mio, cuyo presupuesto asciende a pese-
as 100.000. Estas obras, que saldrán a 
subasta inmediatamente, se abonarán 
tan pronto como se haga la liquidación 
de obras, puesto que ya tenemos en 
nuestro poder dinero procedente del em-
préstito. Es criterio de la Comisión sa-
car únicamente a subasta aquellas obras 
para las que se cuente con dinero sufi-
ciente, pues de esta suerte no se verá 
nunca comprometida, como sucedió con 
la anterior gestora, que dispuso de con-
signaciones especiales y de dinero pro-
cedente del Estado, como por ejemplo 
en los caminos vecinales, lo que da lu-
gar necesariamente a un procedimiento 
criminal, por malversación de fondos, 
contra las personas que hayan interve-
nido, habiéndose acordado, por lo tanto, 
en la reunión de la gestora, pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales para el 
debido esclarecimiento del delito y exi-
gir l a s responsabilidades correspon-
dientes. 
Al objeto de que estas cosas no pue-
dan repetirse durante el tiempo que ac-
túa esta Comisión—agregó el presiden 
te—se ha dispuesto, cumpliendo precep-
tos legales, que la oficina de interven 
ción lleve un libro especial en el que 
consten las cantidades que se destinan 
a fines especiales, y que de estas can-
tidades no pueda en ningún caso hacer-
se uso para fines distintos de los seña-
lados." 
Con respecto a las anteriores mani-
festaciones del presidente, parece ser 
que existía una consignación del Esta 
do, por valor de 500.000 pesetas, de las 
cuales sólo 100.000 se han invertido en 
las atenciones señaladas. Por lo tanto, 
en este caso, la malversación se eleva 
a 400.000 pesetas. 
Un Pacto de seis potencias 
para Europa central 
Se dice que el nuevo plan tiene por 
fin garant izar la independen-
cia de Austria 
E n el S a a r se h a respetado la tre-
gua de P a s c u a s 
LONDRES, 27.—Con el título "Nue-
vo sistema para la seguridad en Euro-
pa", el "Daily Telegraph" dice poder 
asegurar que actualmente se estudia en 
varias capitales europeas, por los Go-
biernos correspondientes, un plan de se-
guridad para la Europa central. 
E l nuevo plan tiene como principal 
objetivo garantizar la independencia y 
la integridad territorial de Austria, lo 
que se pretende conseguir mediante la 
firma de un pacto de seis, que asegura-
ría para aquel fin la colaboración de 
Italia, Francia, Alemania, Yugoeslavia, 
Checoslovaquia y Hungría. 
L a po l í t i ca de H u n g r í a 
Alemania niega que haya 
más ejecuciones 
(De nuestro servicio especial) 
WASHINGTON, 27.—La cosecha de 
trigo de 1934 ha sido de las peores que 
se recuerdan en los Estados Unidos. Así 
PARIS, 27.—Según algunas informa-;lo comunica el Departamento de Agri-
E L 1.» D E E N E R O 
sale 
T R A B A J O " 
Quincenario obrero, 
j * * ' grandes páginas, 10 céntimos 
"Daca entre otros reportajes: 
t. Congreso obrero de Salamanca, 
"ente nacional del Trabajo. 
MoTia65* del SIndilcato C ' de 
hombres en paro forzoso. 
formación sindical — Legislación $ 
61 trabajo — Polémica — Cola- % 
boración. 
clones de origen autorizado, los cupos 
para el primer trimestre de 1935, fijados 
ayer por la Comisión interministerial, 
se aproximarán sensiblemente a los del 
cuarto trimestre del año en curso, y, 
por consiguiente, tendrán diferencias 
bastante considerables con respecto a 
las cifras correspondientes del primer 
trimestre del mismo año. 
De conformidad con la política de 
protección del mercado agrícola, segui-
da por el Gobierno, y para paliar la 
crisis que deja sentir sus efectos en 
Francia, se han efectuado y mantenido 
algunas restricciones que llegan a ve-
ces hasta la supresión total del cupo, 
especialmente en lo que se refiere a los 
productos destinados a la alimentación 
del ganado y a los productos de la in-
dustria lechera (mantecas). 
L a s negociaciones 
EL 
EdÍtado Por la Sección de Propa-
ganda del L S. O. 
f a c c i ó n y Administración: 
O'DONNELL, 24. 
Romana en traspaso 
¿i^íl*0!080' calle de primer orden. 
indioa ai 8 058' AP- t*11' Madrid, 
^ ^ndo dimensiones y precio. 
íiiiiin,? s 1 B • niiiwiiiiniiiniiiiniiiiwii' 
i O q u í g r a f o i 
5 facc ión • . = 
{ trabaio minima, 140 palabras, = 
5 ̂ se nn manana y tarde. Presen- = 
5 ¿on referencias de diez a do- = 
L ce en ALFONSO X I , 4. 
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VIAJES 
mu 
A R O M A 
ecio: 399 ptas. 
íOMMARIVA 
Ü ^ A L L , 12. — MADRID 
tojo 
enero. Precio: 399 ptas 
p| y . nforttes: SOMMARFV'A 
DlH. DE LA 
ESCUELA CAÍOUCA", 
EN ZARAGOZA 
E n todos los templos se ped irán li-
mosnas para las escuelas 
parroquiales 
• 
Y a funcionan en ocho parroquias, 
donde se educan 1.500 n i ñ o s 
ZARAGOZA, 27.—El domingo próxi 
mo, último del año, ha sido designado 
por el señor Arzobispo de Zaragoza co-
mo «Día de la escuela católica» en esta 
ciudad, y la Junta para la defensa de 
la enseñanza católica pedirá limosna 
en todos los templos para la fundación 
y sostenimiento de las escuelas parro-
quiales. , , 
L a labor de esta Junta desde que se 
declaró la enseñanza oficial laica ha 
sido intensísima. Tiene fundadas es-
cuelas en ocho parroquias de la ciudad 
con 24 maestros que dan enseñanza a 
1 500 niños. Durante el curso pasado se 
gastaron 65.000 pesetas en instalación 
y sostenimiento de escuelas. Los ingre-
sos ordinarios de la Junta son 15.000 
pesetas, y el resto, hasta la cantidad 
invertida, procede de donativos obteni-
dos mediante colectas especiales 
En este curso se han abierto tres 
nuevas escuelas, una en la parroq-ua 
de lúa. Seo, con dos grados; otra en la 
del Pilar, también con dos grados, y 
otra para párvulos, e" . f ^ a s ^ Z b e n . 
E l mismo domingo, día 30, será ben 
decido el local de la nueva escuela de 
L a Seo por el señor Arzobispo. Esta 
escuela* Je ha establecido bajo la pro-
¡etción del cabildo de U- Catedral. , 
â  frente de ella ha sido puesto el sacer-
dote don Camilo Corominas quien ade-
más de la enseñanza prim-na, da ec 
Smes de música y canto y ha organi-
zado coros infantiles para cantar en .a 
Catedral. 
Explosivos abandonados 
B U D A P E S T , 27.—El ministro húnga-
ro de Negocios Extranjeros, señor Kan-
ya, declara en el periódico "Pesti Naplo", 
que los debates de Ginebra han sido una 
gran prueba diplomática cuyo resultado 
deja intacto el prestigio húngaro y ele-
va decididamente la autoridad moral de 
la Sociedad de Naciones. España y los 
Estados de la América hispana han sido 
en Ginebra el portavoz del verdadero es-
píritu de la Sociedad de Naciones. 
E l Gobierno de Hungría—continúa di-
ciendo el señor Kanya—ha comenzado 
ya una amplia información para aclarar 
las omisiones eventuales por parte de 
autoridades húngaras, lo que, sin em-
bargo, no se menciona en la resolución 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
más que de una manera hipotética. Las 
gestiones, sin embargo, se han visto 
dificultadas por el hecho de que no se 
hayan comunicado al Gobierno húnga-
ro los datos sobre la actividad de los 
terroristas. 
L a política exterior de Hungría se ha 
inspirado siempre en un espíritu pací-
fico y conciliador, y se halla siempre 
dispuesta a entrar en negociaciones di-
rectas sobre la base, bien entendido, de 
la igualdad de derechos. L a consolida-
ción de la cuenca del Danubio no puede 
concebirse como una dictadura ejercida 
por un grupo de Estados. L a adhesión 
al Pacto de Roma queda abierta, sin em-
bargo, a todo Estado, bajo ciertas con-
diciones. Que los protocolos de Roma se 
extiendan o no, ello depende de los pro-
gresos del espíritu que anima los proto 
colos. Este espíritu es, según feliz ex 
presión del señor Suvith, el espíritu de 
una política activa de paz. 
E l regicidio de Marsel la 
Culpa a la Prensa ant irac i s ta de 
p r o p ó s i t o s de crear un conflicto 
B E R L I N . 27. — Han sido desmenti-
das y calificadas de "ridicula y lamen-
table propaganda" las informaciones 
aparecidas en periódicos del Saar y 
otros del extranjero según las cuales 
se había dado muerte a cientos de per-
sonas en otra depuración análoga a la 
del 30 de junio. 
E n los círculos oficiosos manifiestan 
que se trata de "una serie de embus-
tes para desprestigiar a Alemania an-
tes del plebiscito del Saar". 
Un alto cargo de la Policía ha de-
clarado que no se han practicado de-
tenciones en los últimos diez días.— 
Associated Press. 
* * » 
S A A R B R U C K E N , 27. — E l "Volkss-
tinne" dice hoy que "se han matado 
a cien personas y se han detenido a 
mil entre los enemigos del régimen hit-
leriano, como consecuencia de otra "de-
puración" análoga a la de junio pa-
sado." 
Este periódico, del que es director 
el jefe antiracista Braun, cita a otro, 
el "Wetbunne", según el cual los muer-
tos son 231 y los detenidos suben de 
3.000 a 4.000, sólo en Berlín. 
E l periódico "Abendblatt", en un ar-
tículo que viene a ser una declaración 
de Berlín, culpa a la Prensa antiracista 
de "propósitos de crear un conflicto". 
Associated Press. 
Donativos 
^ f • • • • • • • • • i 
^na de Fin de Año con cham-
tog1^ ^P61" Brut 1923. Cubier-
3- 50 ptas. Reserven sus me-
Personalmente. Entrada al 
desde las once y media. 
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MONTERO 
UN 
NO PARA T U R Q U I A 
V A L E N C I A . 27 . -Mañana * 
i irá la bandera en el submarino «E. l> 
anclado en este pnerto y a d o m ^ Por 
O E L U X E , 0,90 MESETAS.'lea a la ceremonia del a 
j oí nipjilde para invuar- pando en lo 
? o b e ™ ! d ° ^ * L del abanderamiento, ministración. 
PARIS , 27.—Después de una semana 
de negociaciones con los representantes 
del Gobierno español, han regresado a 
París los miembros de la Delegación 
económica francesa que marcharon a la 
capital española el 15 de diciembre. 
De conformidad con el programa que 
se trazó primeramente, los delegados 
franceses marcharán en los primeros 
días de enero del año próximo para 
España, en cuanto hayan terminado 
las fiestas de fin de año. 
E n espera de la conclusión del nue-
vo acuerdo y para permitir un feliz tér-
mino de las negociaciones, el acuerdo 
de 6 de marzo último, que expiraba el 
31 del actual, ha sido prorrogado por 
varios días. 
* * * 
E n el ministerio de Industria y Co-
mercio facilitaron la siguiente nota: 
"En relación con las negociaciones co-
merciales iniciadas con Francia, han 
aparecido en algún órgano de la Prensa 
comentarios que el ministro de Indus-
tria y Comercio cree obligado rectificar 
No es exacto que las negociaciones se 
lleven a efecto por funcionarios públicos, 
en general lastimosamente documenta-
dos, ni que se dejen de tener en cuenta 
los intereses de la producción nacional 
afectados en ella. E n término de pocos 
años, con rapidez poco común en la Ad-
ministración, el ministerio de Industria 
y Comercio ha organizado las Oficinas 
Comerciales en el extranjero, con servi-
cios de consejeros y agregados comercia-
les de carrera; se ha creado el Cuerpo 
especial de secretarios y oficiales comer-
ciales, y se han estructurado todos los 
servicios de la Dirección general de Co-
mercio y Política arancelaria, de acuer-
do con las exigencias de la crisis eco-
nómica mundial. Para que la técnica ne-
gociadora tuviera en cuenta todas las 
ramas de la administración, se creó la 
Comisión interministerial de Comercio 
Exterior, que ha tenido a su cargo la 
propuesta de bases de negociaciones con 
la mayoría de los países de Europa y 
América. De igual forma se atendió a 
establecer una relación estrecha con los 
elementos de la producción, mediante 
juntas, delegaciones, servicios de inspec-
ción, etc., etc., entre el ministerio y las 
organizaciones colectivas y particulares 
de los artículos principales objeto del co-
mercio español. Aunque la tarea de co-
nectar los servicios oficiales con la pro-
ducción nacional es difícil y requiere lar 
go tiempo, se puede decir que, en térmi 
no de tres años, ha hecho el Estado es-
pañol más que en todas las épocas an 
teriores. Están echadas las bases de una 
relación más constante y eficaz. 
Finalmente, la alusión que se hace 
la intervención de parlamentarios en las 
Comisiones negociadoras no es admisi 
ble dentro de nuestra práctica política v 
administrativa, porque tanto presidiendo 
Comisiones negociadoras como formando 
parte de las mismas han sido nombrados 
en ocasion',<' diputados a Cortfs, coope-
rando oí; Cq a ..iUj g¿A.< o ,—a la Ad-
cultura. L a producción total de grano 
se calcula en unos 135 millones de quin-
tales, que es todavía menos que la muy 
escasa de 1933. Basta decir que la co-
secha media venía siendo de unos 230 
millones de quintales al año. 
De centeno se han cogido cuatro mi-
llones de quintales; es decir, una cuarta 
parte menos que en 1933, que ya fué una 
de los peores. L a cosecha media era de 
diez millones de quintales. 
De cebada, 25 millones de quintales 
ha dado el año 1933. L a cosecha media 
es de 60 millones. De avena sólo se re-
cogen unos 80 millones de quintales, y 
de ordinario se venían segando 175 mi-
llones. De maíz, apenas si se obtendrá 
una recolección poco mayor de la mi-
tad de la ordinaria, porque el grano 
cogido en 1934 pesa 350 millones de 
quintales y la cosecha media es de 650 
millones. 
Algo mejor es la cosecha de patata, 
que se ha aproximado bastante a la me 
dia, así como la de remolacha. L a de 
tabaco, en cambio, es escasa, pues sólo 
llega a cinco millones de quintales, 
cuando la cosecha corriente es de seis 
millones y medio. 
Un guardia de Seguridad encontró 
anoche un cajón cubierto cuidadosamen-
te con papeles de periódicos. Dentro ha-
bía sesenta bombas de mano, de las que 
usaron los revolucionarios durante los 
sucesos. Al lado del cajón fué hallado 
también un saco que contenía gran can-
tidad de cartuchos de dinamita. 
Pe t i c ión de una pena de muerte 
B E R L I N , 27.—La Fundación Pro-
víctimas del Trabajo, creada en prime-
ro de mayo de 1934, ha recibido has-
ta ahora donativos cuyo valor total se 
eleva a casi ocho millones de marcos. 
E l Comité de honor de dicha Funda-
ción se ha reunido antes de Navidad 
y ha concedido ya más de 1.200 dona-
tivos. Cada necesitado recibirá, por tér-
mino medio, unos doscientos sesenta y 
cinco marcos. 
M A R S E L L A , 27.—Ha llegado el se-
ñor Paul Boncour, que representa a la 
reina de Yugoeslavia, parte civil en el 
proceso contra los terroristas croatas. 
E l señor Boncour celebró una con-
ferencia, que duró tres horas, con el 
juez de instrucción, y se negó a dar 
cualquier clase de referencia. 
Sin embargo, se sabe que en esa lar-
ga entrevista, examinó rápidamente los 
663 folios del rollo y confrontado las 
principales piezas con el informe de la 
Seguridad general de Belgrado. 
L a tregua de P a s c u a s 
en el S a a r 
S A R R E B R U C K , 27. — Todos los pe-
riódicos y partidos políticos han obser-
vado escrupulosamente la tregua de 
Pascuas. Todos ellos se han abstenido, 
durante estos días, de cualquier ataque. 
IHÜB 1 B n •"".«SO 
E l próximo lunes se celebrará un Con-
sejo de guerra contra el barrendero Jo-
sé Alonso que, durante los sucesos ase-
sinó a un joven de diez y siete años, por 
el solo hecho de creerle fascista. E l fis-
cal pide para el procesado la pena de 
muerte. 
Por la Auditoría ha sido elevada a 
plenario la causa seguida contra el guar-
dia civil Aníbal Roces Zapico, por de-
lito de traición. 
Manifiesto del S e c r e -
H a n q u e d a d o a g o t a d o s t o t a l m e n t e l o s b i l l e t e s 
p a r a l a r i f a d e l c o c h e 
E N A u 
a f a v o r d e l a f u e r z a pública. 
1•"™™»™"" £- 1 
j ¿ S u b a l a n c e d e 1 9 3 4 t e n d r á a l g u n a s o r p r e s a ? 
M u c h o d i n e r o p e n d i e n t e d e c o b r o , g r a n d e s r 
t i d a d e s e n m e r c a n c í a m u e r t a 
SINDICATO CATOLICO OE CHOFERES 
Se están realizando con todo entusias-
mo los trabajos necesarios para consti 
tuir un fuerte Sindicato Católico de Chó-
feres. 
E n la Federación de Sindicatos Cató-
licos, cuyo Gamité directivo preside el 
señor Garrido, había un núcleo de chó-
feres y mecánicos, y se trata de crear 
una sección mixta. Los chóferes, sin em-
bargo, han preferido agruparse solos y 
aprovechar la indecisión de los compañe-
ros no asociados para atraerlos a este 
Sindicato eminentemente profesional 
alejado de toda actividad política. 
En los primeros días ha recibido un 
centenar de adhesiones. 
L a Junta organizadora la forman don 
Francisco Alvarez, don Jeremías Pérez 
don Manuel Fernández, quienes han 
quedado encargados de redactar los es 
fatutos de la nueva Asociación, domici 
liada en la Casa Social Católica. 
3mmmmm m u m u M u m m 
¿ Q u i e r e u s t e d p a s a r s i n 
p e n a s e l a ñ o 1 9 3 5 ? 
Pues con gastarse veinte céntimos el 
sábado próximo en comprar el número-
almanaque que anuncia el popular se-
manario festivo «Gracia y Justicia», 
tendrá resuelto el problema. 
"Gracia y Justicia", que. en pocos 
años, ha adquirido un auge no superado 
por ningún periódico satírico español, 
merced a la discreción y al buen gus-
to con que ha esgrimido el arma te-
rrible de la ironía, ofrece un número 
en el que los más acreditados escrito-
res festivos, convirtiéndose en augures, 
harán la predicción de lo que ha de 
ocurrir en cada uno de los meses del 
año 1935. 
Dibujantes de tanta popularidad co-
mo «Areuger», Demetrio, «Don Pako», 
"Fervá", "Lasauga", Orbegozo", "Cy-
rano", "Sero", "Kin", Segura, Soravilla, 
"Rafa" y otros, ilustrarán esas páginas, 
en cada una de las cuales figura el ca-
lendario del mes, a fin de que el nú 
mero no sea sólo festivo, sino también 
útil. 
Ofrecer la felicidad honesta de unas 
horas por veinte céntimos no parece 
que represente un abuso. 
Celebraríamos que el número extra-
ordinario de "Gracia y Justicia", sin 
aumento de precio—hasta por esa cir-
cunstancia es extraordinario—, alcaT1-
| ce el éxito que merece. 
t a ñ a d o Obrero 
E l Secretariado Obrero, constituido 
recientemente en Oviedo para coordinai 
el movimiento sindical fundado en las 
doctrinas sociales de la Iglesia, ha lan-
zado un manifiesto, en el que declara 
que pondrá todo su empeño en levantar 
de su caída condición económica a los 
obreros, víctimas de los atropellos y abu-
sos del capitalismo egoísta y cerril y 
de la injusticia social reinante. Añade 
que su primera labor será salir al paso 
de las interpretaciones que pudieran dar-
se a la reciente derrota del marxismo, 
y que no permitirá abusos patronales de 
ninguna clase. 
Regreso del Terc io 
I M P L A N T E 
F A L E N C I A , 27.—Esta noche pasó por 
esta ciudad el tren militar que conduce 
la tercera bandera del Tercio, que vuel 
ve a su base. 
* * « 
F E R R O L , 27.—Los jefes y oficiales de 
Infantería han obsequiado con un ban^ 
quete a sus compañeros del batallón ex 
pedicionario, que regresó anoche de As 
turias. E l Casino de clases ofrecerá a 
sus compañeros un espléndido almuerzo. 
Los soldados han sido obsequiados con 
comidas extraordinarias y con cigarros 
habanos regalados por el Ayuntamiento. 
1 6 4 a r m a s r e c o g i d a s 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación manifestó que entre los 
dos últimos días han sido recogidas on 
Asturias 11 mosquetones, 12 fusiles, 
tres carabinas máuser, dos tercerolas, 
25 pistolas, 35 revólveres, 76 escopetas; 
en total, 164 armas. Además se nan 
encontrado 112 cartuchos de dinamita, 
390 de guerra y un casco de soldado. 
s i s t e m a d e c o n t a b i l i d a d v i s i b l e , s e ñ a l a i n m e d i a t a 
m e n t e l a s i n m o v i l i z a c i o n e s d e s u n e g o c i o . 
No olvide que 75.000 casas 
de comercio en España usan 
S e u n e n t o d o s l o s f a s c i s t a s 
d e Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 27.—Hoy se ha reali-
zado la unión de todos los partidos fas-
cistas en Yugoeslavia. Para este fin 
se celebró una reunión de los jefes res-
pectivos, presididos por el ex ministro 
de Justicia, Ljotitch. 
Quedan, por tanto, dentro de la or-
ganización central los fascistas de Es -
lovenia «Camisas grises»; los jóvenes 
nacionalistas, la Acción Yugoeslava y 
los fascistas de Serajevo.—Associated 
Press. 
P I D A D E T A L L E S A 
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M A D R I D 
TORISTAS INGLESES EN TENERIFE 
T E N E R I F E , 27.—Hoy llegaron a es-
te puerto los buques ingleses de turis-
mo "Viceroy of India" y "Arandora", 
que realizan un crucero por los puer-
tos de Europa y Africa y que condu-
cen a una nutrida expedición de tu-
ristas. Estos han hecho una excursión 
por el interior de la isla. 
O L I N E R O 
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^ N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
PARIS, 27.—Los acreedores de la So-
ciedad Citroen han celebrado una re-
unión en la Sala vragram para acordar 
las reivindicaciones que habrán de pre-
sentar a la nueva Empresa que se cons-
tituirá para poner de nuevo en marcha 
las fábricas. 
'Es el sustitutivo actual de la 
unión de las derechas" 
• — 
A R D E UN C A S E R I O CON O N C E V A - " N o nos encastillamos en la ¡dea 
C A S D E N T R O 
La liquidación quedará terminada Todas las sentencias recurridas 
dentro de tres o cuatro meses hasta ahora fleron confirmadas 
PARIS , 27.—En una interviú celebra-
da por un redactor del periódico "L'In-
transegeant" con una de l u Comisiones 
liquidadorao, al reanudarse el trabajo 
en la Casa Citroen ésta ha manifesta-
do a dicho periodista que la produc-
ción en las fábricas será la misma, ei,to 
es, unos 300, coches por mes, teniendo 
siempre en cuenta las posibilidades d; 
mercado. 
L a liquidación se calcula que podrá 
quedar terminada dentro de tres o cua-
tro meses. 
Reunión de acreedores 
m o n á r q u i c a y no c o n s t i t u í m o s 
una v ía muerta'' 
BILBAO, 27.—Ante el Tribunal de 
Urgencia han comparecido hoy cinco 
concejales nacionalistas del Ayunta-
miento de Arangudiaga, los cuales haji 
sido condenados a tres años cuatro me-! 
ses y un día de inhabilitación por aban-1 
dono de funciones. En la Audiencia aay'un ciclo de conferencias. Mucho publico 
hasta 18 recursos que grupos de con-i Cenaba los pisos de la casa, en cuyas ha-
cejales iban a elevar al Supremo, pero. jbitaciones se hablan dispuesto altavoces 
en. sta de que este alto Tribunal vie-jpara que pudiera ser oído el orador, que 
ne denegando todos los recursos, pa- fué en esta primera conferencia el jefe 
Discurso del señor Goicoechea en 
R e n o v a c i ó n Españo la 
Ayor inauguré Renovación Española 
MISTO W P 
"Contra una sociedad egoísta, el 
obrero tiene el derecho de 
rebelarse" 
"Por eso hay que atender todas sus 
peticiones justas", dice el C a r -
denal Mercier 
rece ser que van a desistir de su pro-
pósito. 
Arde un c a s e r í o con 
once vacas dentro 
del partido don Antonio Goicoechea. Con 
él tomaron asiento en la presidencia los 
señores conde de Vallellano, Maura, Ca-
llejo, Fuentes Pila, Serrano Jover, Dan 
vila. Vega, conde de Altea, marqués de 
Castelar y duque de Sotomayor. 
BILBAO, 27.—En el pueblo de Yu- Manifestó el señor Goicoechea, al em-
rre se incendió el caserío habitado por pezar, que pensaba mantener un dlálo-
I nc nhrornc M omnloflHnc'Demetrio Zamalloa y quedó destruido go con sus oyentes sobre temas de can-
i-ub oorcrus y empit»<iuoi> j con la cosecha y ^ yĝ fg m to. dente política. En el panorama actual, 
tal de las pérdidas se calcula en unas!frente a frente la revolución y la con-
30.000 pesetas. L a fuerza pública tiene'trarrevolución, la política es mentira, 
la convicción de que el fuego es Inten-¡transacción y sacrificio de principios 
clonado y que se debe a una venganza, j esenciales. E l Estatuto de Cataluña, 
Se practican diligencias para esclarecer .aunque suspendido, está en vigor y el 
PARIS, 27. — E n un mitin celebrado 
por los Sindicatos unitarios, diversos re-
presentantes de los obreros y empleados 
de la Casa Citroen solicitaron la adop-
ción de diversas medidas, siendo una de 
las principales la de que todo el perso-
nal de la mencionada Sociedad sea ad-
mitido al trabajo el 3 de enero próximo. 
Los obreros parados 
en F r a n c i a 
PARIS , 27.—Según una estadística 
oficial publicada hoy, el número de obre-
ros parados que reciben socorros era de 
S62.140 el día 17 de noviembre. 
E l 15 del actual este número ha que-
dado reducido a 355.680. 
Huelga en las fábr i -
el suceso. 
Cinco mil toneladas de 
pe tró leo ruso 
BILBAO, 27.—Ha llegado hoy al 
puerto exterior y atracado ^n lo^ mue-
lles del depósito franco de Santurce, 
procedente de Rusia, el vapor «Cam-
peador», que traía cinco mil toneladas! que decir la verdad a la opinión. E n de-
de petróleo de aquel país para las ne- bates de las Cortes un ministro agrario 
populachero ha dicho que para cont^nei 
orden social no se ha asegurado con las 
indispensables medidas. No se ha hecho 
la justicia igualitaria y la revolución ha 
logrado ya tres etapas y va camino de 
la cuarta una etapa que se anuncia en 
los últimos discursos de los señores Le-
rroux y Gil Robles 
Declara que no le mueve un deseo de 
atacar al señor Gil Robies, pero tiene 
cas de guantes 
PARIS, 27.—Comunican de Millán que 
los obreros empleados en la fabricación 
de guantes se han declarado esta maña-
na en huelga general por no aceptar una 
disminución de salarios de un 20 por 
100. disminución que habla sido acorda-
da por los Sindicatos patronales de fa-
bricantes de guantes de la reglón. • 
E l paro es absoluto, habiéndose su-
cesldades nacionales 
ftBjPn WEpCIl S"" S'iill'WSffl'llílllIlB'lIliBlHi 
H E S T ñ M T MOKA, flLCflU, 75 
GRAN CENA D E F I N D E ASO 
Cubierto, 14 pesetas 
con vinos y champagne. 
Las uvas de la Suerte. Cotillón. Regalos. 
Encargue su mesa personalmente 
mado al mismo todos los obreros de di-
chas fábricas. 
E l paro afecta a casi toda la pobla-
ción trabajadora de dicho pueblo, pues 
casi todos ellos están empleados en las 
fábricas de guantes. 
Matrimonio asesinado en 
El Coronil 
S E V I L L A , 27.—Esta mañana, en E l 
Coronil, ha aparecido asesinado a mar-
tillazos el matrimonio de ancianos Ma-
nuel Algarín, de cincuenta y seis años, 
y Rosario Calderón, dé sesenta y cua-
tro. , 
Kl crimen fué descubierto por la 
criada del matrimonio cuando, como de 
costumbre, iba a hacer el servicio de 
la casa. E l juez de instrucción de Mo-
rón de la Frontera, ha comenzado a 
instruir diligencias. 
Parece que el móvil del crimen ha 
sido el robo, pues todos los muebles de 
la casa aparecen en desorden. 
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S A V O Y H O T E L 
Lunes 31 de diciembre de 1934 
Desde las 9,30 
G R A N C O M I D A 
D F . ^ G O U R M E T S 
Beró. la cena más selecta y más fina que 
se servirá en Madrid esta noche. 
Reserve su mesa con anticipación. 
« 5 '«'IIIWIIWn'HI 
Un regalo de 3.uuu re 
a los esouimales 
L a debilidad y la ane-
mia en las muchachas 
E s muy frecuente en ellas la debilidad 
por falta de apetito, generando la ane-
mia con sus tristes consecuencias de ner-
viosidad de carácter, melancolía, suspen-
sión de las funciones más delicadas, que 
a veces ponen en peligro su existencia. 
¡Ay de ellas! si no combaten a tiempo 
la dolencia que les empobrece la sangre. 
Un medio seguro, sencillo y agrada-
ble para curar la anemia y la inapeten-
cia lo da la moderna farmacopea con el 
prodigioso reconstituyente R u a m b a ; 
mezclado en la leche aumenta ésta cua-
tro veces su valor nutritivo, y por las 
diastasas que contiene facilita la diges-
tión de todos los alimentos. Los médi-
cos más eminentes de Europa y América 
llaman al Ruamba verdadero regenera-
dor de las células nerviosas y lo usan 
para sí y sus familias. 
ób d a -i s i m • b b • b • « • 
Comprados en 1929 por el Gobier-
no del Canadá, han tardado cinco 
años en llegar a su destino 
N U E V A YORK, 27.—Los 25.000 es-
quimales que viven en los confines del 
círculo ártico bajo la dependencia del 
Canadá van a recibir un regalo de Na-
vidad, que ha tardado cinco años en 
Hogar. Se trata de un rebaño de 3.000 
renos, que salió de Kotzebue en Alaska 
el día de Navidad del año 1929, y que 
ahora se encuentra ya en el lugar de 
la entrega, Aklavik. Este precioso re 
galo tiene su razón de ser: debido a la 
critica situación que venían atravesan 
do desde hace muchos años los pueblos 
de esta comarca desolada a consecuen-
cia de la desaparición paulatina de los 
renos, el Gobierno canadiense acordó 
prestar su ayuda a los esquimales, y 
para este fin compró a un tal Carlos 
Lomen de Seatle, "el rey de los renos", 
un rebaño de 3.000 cabezas. 
E l encargado de llevar la expedición 
ha sido un lapón, Andrés Bahr, quien 
la ha conducido a través de los territo-
rios desolados de Alaska. Apenas si ha 
dado alguna que otra noticia de su via-
je. Incluso se le daba ya por perdido 
en el transcurso de estos cinco años. 
Pero hoy se ha sabido que está a pun-
to de llegar a su destino después de 
tan extraordinario viaje, y que el re-
baño sigue, no ya intacto, sino que ha 
aumentado en 300 cabezas, que nacie-
ron en la primavera pasada a orillas del 
río Moose. 
la revolución es necesaria la justicia so 
cial. Conformes con ello, dice, pero las 
injusticias sociales de hoy son parciales 
y no se puede hablar de injusticia social 
en general, porque entonces se da la ra 
zón a los revolucionarios. 
E l empleo de ciertas tácticas lleva a 
funestos resultados. Antes solamente se 
paraba a las derechas el problema de la 
accidentalidad de las formas de Gobier 
no, pero ahora parece que sean acciden-
tales también la unidad de España y 
la extinción de la enseñanza religiosa 
Los que quisieron llegar al Poder con el 
régimen que sea, gobiernan en colabo-
ración con quienes sean y llegarán a go 
bemar solos para lo que sea. Entonces 
su táctica quedará completa y al des-
nudo. Censura el orador la política de 
la C. E . D. A. y cita hechos históricos 
del reinado de Enrique IV de Castilla. 
E l Bloque Nacional 
L a s a r m a s p a r a e l C h a c o 
MONTEVUDEO, 27.—A propósito de 
la nota del Gobierno británico, dirigi-
d i al Comité consultivo del Chaco, y 
relativa a los envíos de armas de pro-
cedencia belga con destino al Paraguay, 
el Gobierno uruguayo ha declarado por 
medio de una nota que ha publicado el 
ministro de Negocios Extranjeros, que, 
tanto el Uruguay como los demás paí-
ses miembros de la Sociedad de Nacio-
nes, están obügados a impedir el trá-
fico de armas, pero sólo en el caso ae 
que éste se reaJice en condiciones que 
afecten al mantenimiento de su neu-
tralid^'' 
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LA MEJOP EXPOSICION EN 
A E O L I A N 
CONDE PENALVER/ 22 • MADgID 
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Sigue diciendo que, consciente de su 
responsabilidad, afirma mirando a las 
masas de buena fe y de patriotismo que 
siguen a Acción Popular que es necesa 
rio restaurar la unión de derechas. Se 
tropieza con la dificultad de que los que 
proclamaron la accidentalidad del régi-
men hacen ahora del régimen el obs-
táculo para la uni^n. Hay que buscar 
un sustitutivo de aquella unión y ese es 
el Bloque Nacional. 
E l Bloque Nacional era ya un hecho 
en muchas sesiones de Cortes, cuando 
votaban unidos monárquicos, tradiciona 
listas y algunos independientes. Ese he-
cho ahora se convierte en bandera polí-
tica y expone sus criterios a la opinión. 
Siendo monárquicos, dice, no nos encas-
tillamos en las ideas monárquicas ni 
abandonamos otros problemas políticos. 
No constituimos una vía muerta y pro-
curando no rechazar elementos con los 
que tal vez no nos une una absoluta 
identidad en los detalles del programa, 
preparamos ya las soluciones para el 
día del triunfo. 
Sigue diciendo que los vencidos de hoy 
serán los vencedores de mañana, y na-
die puede decir que no haya nada fuera 
de su partido. Recuerda que antes de 
las elecciones municipales de 1931 él dió 
un mitin monárquico en Santander, 
acompañado de los señores Gil Robles 
y Ceballos. Afirma que la táctica de Ac-
ción Popular es semejante a la de los 
muladíes y los mozárabes en los rei-
nos de taifas, pero la derrota de los mo-
ros se debió a los cristianos viejos. Nos-
otros somos los cristianos viejos, dice. 
Yo aseguro que lo que hay que restau-
rar en España no se podrá restaurar 
sin nosotros. 
Puntos de Ideo log ía 
Expone su convicción monárquica, y 
declara que siente la idea del Iberismo, 
la unión con Portugal, según la con-
cepción de Antonio Sardinha, bien dis-
tinta del intento de Azaña. Habla tam-
bién de la transformación del Estado, 
y afirma que los que hablan del Esta-
do pantelsta, atribuyen a sus enemigos 
tópicos falsos. L a frase de Mussolini 
de que «no hay nada fuera del Esta-
do , debe ser Interpretada como que 
«no hay nada fuera del Derecho», no 
como «que no hay nada fuera de ta 
ley». Precisamente, quienes atacan la 
concepción totalitaria, son quienes sien 
ten el fetichismo de la legalidad, y to-
do lo subordinan a los procedimientos 
legales. Yo, declara el orador, no con-
traeré nunca ese compromiso. 
Ataca al Estado liberal. E l Estado 
tiene que tener una ideología, y dentro 
de él se resolverían los problemas de 
la libertad Individual, según las Ideas 
de Maurras. Para resolver las relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado, va de-
generando en tópico la idea del Con-
cordato. Hay que introducir én el Es-
tado modalidades nuevas, tales como 
la vida corporativa, la nueva Justicia 
y la concepción del Ejército. Han de 
restaurarse los organismos tradiciona-
les, corporativos hasta en su denomi-
nación de «brazos». Para evitar el pre-
dominio de los intereses, tendrán re-
presentación la familia y los Munici-
pios, y, en general, todas las Corpo-
raciones. L a Justicia deberá orientarse 
hacia las jurisdicciones de nulidad y 
la magistratura del trabajo. E n cuanto 
a' Ejército, se discute si es la colum-
na vertebral o el brazo armado, ciego, 
de la nación. Yo digo que en todas las 
Conferencia de don Dimas Madaria-
ga en A c c i ó n Popular 
A las siete de la tarde dió ayer, en 
Acción Popular, su anunciada confe-
rencia el diputado a Cortes, don Dimas 
de Madariaga. Disertó sobre el tema 
«Recordemos a las derechas una gran 
verdad». 
Comenzó con un relato de las cir-
cunstancias en que nació, en 1931, el 
gran movimiento de Acción Popular, y 
se ocupó de la situación actual de la 
política española, que Juzga difícil y 
peligrosa. 
Para evitar la catástrofe—dice—hay 
que desmontar la revolución de los or-
ganismos del Estado. Aún permanecen 
en sus puestos oficiales, sobre todo en 
los organismos paritarios los que, en 
lugar de remediar las necesidades de 
los trabajadores, gastaron su dinero en 
dinamita y bombas y en magníficos via-
jes al extranjero. 
Pasa luego a ocuparse de la situa-
ción de los obreros católicos, que se 
mueren de hambre mientras ven traba-
jando en la construcción de iglesias a 
los que luego irán a quemarlas. Este 
triste espectáculo se debe a que la clase 
patronal, que tanto miedo tiene a la 
revolución, claudica en las ventanillas 
de las Casas del Pueblo para que les den 
los obreros que les venga en gana. 
Habla luego de algunos abusos come-
tidos por ciertas gentes que se llaman 
de derechas y dice que esa burguesía es 
más socialista que los mismos afiliados 
a las organizaciones marxistas. Cita pa-
labras del Cardenal Mercier, en las que 
afirma que, contra una sociedad egoís-
ta, el obrero tiene el derecho de rebe-
larse y que por eso hay que atenderle 
en sus peticiones cuando son justas. 
Termina encareciendo la necesidad ck 
proteger a los obreros. Porque el pro-
blema del paro—dice—no se resuelve con 
limosnas, sino abriendo talleres para que 
a ellos vayan los obreros y para que el 
trabajo, que es una ley divina, esté al 
alcance a todos los hombres. 
E l numeroso público que ocupaba to-
das las dependencias, a las que se trans-
mitía la conferencia por medio de alta-
voces, aplaudió largamente al orador. 
M a ñ a n a , conferencia del sub-
secretario de Just ic ia 
comparece ante 
el Tribunal militar 
Dos mil soldados custodiaban el 
edificio donde se celebró la vista 
E s t a se c e l e b r ó a puerta cerrada 
LONDRES, 27.—Hoy ha empezado la 
vista de la causa que se sigue contra 
Nicolaleff y otras trece personas acusa-
das de haber intervenido en el asesina-
to de Klrov. L a vista se ha celebrado 
en el Tribunal militar de Leningrado y 
ha sido a puerta cerrada, según comu-
nican al "Daily Express" desde Varso-
via. Se había pensado celebrarla en Mos-
cú, pero las autoridades decidieron a úl-
tima hora que fuese en Leningrado. No 
asistieron periodistas, pues fueron ex-
pulsados del Tribunal, pero según los des-
pachos que ha recibido el periódico ci-
tado, Nicolaieff se presentó sonriendo y 
en plan de reto. Según dicen, manifestó 
lo siguiente: "He libertado a Rusia de 
un malvado; otros me seguirán y termi-
narán mi tarea." 
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Otro de los detenidos, Shatsky, que es 
el que más tiempo llevaba en la prisión, 
parece que se mostró muy débil y sin 
poder contestar cuando le preguntaron 
si era culpable. 
Dos mil soldados hicieron guardia an-
te el Instituto, donde se celebraba la 
causa, y se ha hecho fiesta. Las fábri-
cas, y tiendas de Leningrado permane-
cieron cerradas mientras se producían 
manifestaciones que pedían la cabeza de 
los prisioneros. 
L a "radio" de Moscú anuncia que, por 
la correspondencia de Trotski, se ha evi-
denciado que existia un complot contra 
el régimen soviético con ramificaciones 
en Bulgaria, Lituanla y Alemania.—As-
sociated Press. 
L a N a v i d a d e n l a s p r i s i o n e s 
d e A u s t r i a 
V I E N A , 27.—Las fiestas de Navidad 
han sido celebradas en todas las pri-
siones del país. E n cada celda habla su 
correspondiente árbol de Navidad. 
Todos los detenidos, entre ellos los 
ex ministros señores Ryntelen y Ba-
chynger, han recibido como regalo de 
Pascua, batatas y un paquete de cho-
colate. 
D e t e n e r l o T O f 
no- e s suficiente1 
• H A Y Q U E C U R A R 
• a c a u s a ! 
Solo JARABE FAMlL,m.dic¿J. 
calma la »os. desinfecta, cicotrfz!: 
vrtol.ro y reconstituye la, 
y los bronqu.os. AdoP,od6 
MMtaM y Mo.pI,.|„ d.l M«hV«Btt!; 
[ J A R A B E 
F A M E L 
imp ^ g S g H B a a 
•|lH<|nuuMiiinmwHiiun — -i • • • • • • • 
Mañana sábado, a las siete de la tar-
de, pronunciará su anunciada conferen-
cia, en los locales de Acción Popular, 
Serrano, 6, el subsecretario de Justicia, 
don Pablo Ceballos. Hablará sobre el te-
ma: "Hacia un nuevo Estado". 
Comedores de caridad nor 
m^nocion en 
También los ha abierto en Alcalá 
de Henares un grupo de católicos 
J A E N , 27.—Se han abierto los co-
medores de Asistencia Social, cuyo sos-
tenimiento se hace por suscripción pú-
blica. Van recaudadas más de veinte 
mil pesetas. Entre las distintas sus-
cripciones abiertas en estos últimos 
meses para fines benéficos se llevan 
recaudadas, en total, más de cien mil 
pesetas, a pesar del estado quebranta-
dísimo de la economía provincial. 
A L C A L A D E H E N A R E S , 27.—Con 
asistencia del abad de la Magistral, el 
general gobernador y otras personali-
dades de la localidad. Junta directiva 
de Acción Católica y presidente, señor 
Presa, se han inaugurado hoy los co-
medores de caridad. Bendijo la mesa el 
abad, señor Fernández Díaz, v a con-
tinuación fué servida la comida por las 
Hermanas de lá Caridad (estos come-
dores funcionarán en el edificio del Asi-
lo de Ancianos) y por señoritas de la 
localidad. 
A esta obra han contribuido, el al-
calde de Madrid, por haber permitido 
hacer uso del comedor del Asilo de An-
cianos; don Rafael Esparza, diputado 
de Acción Popular, y don Francisco 
Huertas. 
J A E N , 27.—En la Carolina, el veci-
no Fidel Monsalve, requirió la presen-
cia de los serenos para que detuvieran 
a unos borrachos que le impedían dor-
mir. Parece que los serenos no aten-
dieron al ruego del vecino, por ser la 
noche de Pascua y concederse alguna 
libertad al vecindario, y en vista de 
ello, se entabló una disputa, durante ia! 
cual, el sereno Navarro cogió la esco-' 
peta por el cañón y dió varios golpes! 
a Fidel. En este momento se disparó; 
el arma y el proyectil hirió gravísi-; 
mámente en el costado al agresor, que 
poco después falleció. 
CADIZ, 27.—Esta tarde fué atrope-
llado gravemente por un camión de la 
matrícula de Madrid, conducido por 
Claudio Trigo, el niño de once años 
Manuel Sánchez Ramos. 
GRANADA, 27.—En las afueras de 
Pinos Puente una camioneta arrolló a 
María Crespo, que falleció a consecuen-
cia de las lesiones sufridas. E l conduc-
tor del vehículo fué detenido. 
J A E N , 27.—El gobernador civil ha i 
dicho que esta mañana salieron de Ma- ¡ 
dnd con dirección a esta ciudad cin-! 
cuenta guardias civiles de Caballería I 
al mando de dos oficiales del 14 Ter-
cio, fuerza que está destinada a com-! 
profesiones se siente la conciencia de pletar la vigilancia en los campos du 
lo que se hace, y mucho más la han rante la recolección de la aceituna 
de sentir los que saben cuándo deben 
morir. No se puede luchar hoy por el 
orden social, mañana por el comunis-
mo. E l Ejército es una corporación, y 
como tal, tiene que ejercer influjo sn 
la vida política de la nación, con su 
propio pensamiento. 
Trató seguidamente del problema so 
de que no se puede destruir la riqueza 
so protexto de la justicia, y el de que! 
no solamente hay que atender a los' 
asalariados, sino también a la clase 
media. I 
Ü i b • • a • • ü 
EL DEBATE - A l f o n s o X l , 4 
MiMiiimiiii.iiiiaiiiiai;,!,!;!,,^,.^ 
más perfeda tienen les nuevos Radios 
A M E R I C A N B O S C H 
M O D . 3 7 5 de ondas normal y larga, 5 válvulas, mueble 
moderno, aplicación fono, transformador univeisal, (capia 
a emisora de Madrid y demás europeas de onda larga). 
M O D . 4 6 5 de todas ondas (extracorta, normal y larga), 
chassis flotante, mueble americano finísimo, 7 válvulas, 
recepción mundial perfecta. 
M O D . 4 4 0 de ondas extracorta y normal, 6 válvulas, 
mueble americano con novísimo cuadrante mundial, 
cbassis flotante, gran alcance. 
M O D . 4 2 0 de onda normal, tipo popular 
de 5 válvulas, mueble americano fino, 
cbassis flotante. 
C i r e n i t o s e q n i l i b r a d o s - C o n s t r u e c i ó n 
i n t a c h a b l e - P r e c i o s r e d u e i d o s 
P O B O S C H 
i b a i i i B m p i ' B nR i s • e : • 
E l R E Y 
a m i t 
o n r a n r a d o < * l e 
^ • • • • 
E n muchos pasajes de su discurso, y 
cial, y dijo que en las reformas socla- al terminarlo, el sefior Goicoechea fué' 
les se viene olvidando dos puntos: el muy aplaudido. 
I W 4 k | » l < » l * l * f l i o 
r n m o . r o m o o s 
B » < l < | 0 U S í e I m » 
« I o i m I o o s l a n 
l o s n u j o r o s . f o 
l i l i S M B ' l l J o O l í 
m y M M l H w , ^ . ? , . , l , l í n , 
P A H I O « I r t V I S J O M S H f 
P A P A O . V | » O S I « ' I O I M k l 
T O D O S M A 
• h i o m w m 
B Z * e B » 
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L A V I D A E N M A D R I D 
N o t i c i a r i o a u t é n t i c o 
pasaron las Pascuas con su agetreo 
fiestas hogareñas y callejeras y su 
âción forzosa en la nota política. 
o compensación de todo ello, el día 
C0 ayer fué copioso en actividades de 
f Pública. 
Comenzó con un Consejo de mims-
giguió con la designación de al-
^cargos. de los que se destaca el del 
103 vo gobernador general de Catalu-
DU v terminó con el anuncio del se-
64 ¿erroux de organizar el Ministe-
venia, naturalmente, del 
rio, 
Lsidente de la República. 
>ji que decir tiene que esta crisis, 
que pequeñita y de suave desliz. 
íUntivó ¿el todo al buen madrileño "es-
^dista" por afición, que ya tuvo pas-
13 ara su comentario favorito alrede 
10 V Ae\ mármol—ahora negro—de los 
Y eso que ayer atalayó noticias de 
^os los calibres el periscopio repor-
teril- , , 
Una riña familiar en Tetuán, con pa-
^ tiros y puñaladas. 
pos robos con allanamiento, palan-
quetazo y todo el aparato propio de la 
•obra". 
Tjn juicio oral en la Audiencia con 
veinticuatro procesados, para los que 
hubo que recolectar los banquillos de 
todos los Tribunales de las galeras. 
Una moción del alcalde-presidente 
ara que el teatro Español, como co-
liseo municipal, deje de ser un asilo de 
Influencias políticas para convertirso 
en un verdadero templo del arte. (¡Na-
ja menos!) 
Y una declaración de la misma au-
toridad anunciando la próxima desapa-
rición de obstáculos de la vía pública, 
tales como kioscos, cestos anunciado-
res... y hasta los buzones del servicio 
que, según autorizadas opinio-
"no sirven para nad^". (¡!) 
Todas estas noticias, a pesar de pu-
ilicarse en día de Inocentes, son abso-
rtamente ciertas.—CORBACHIN. 
la mañana y de cuatro a siete de la 
tarde. 
E n honor de los críti-
cos literarios 
Acción Literaria ha organizado una 
cena en honor de los críticos literarios 
de los periódicos madrileños y las emi-
soras de "radio", para agradecerles la 
labor que en favor del libro han veni-
do realizando durante el año 1934. 
Dicho acto se verificará el próximo 
día 30, a las diez de la noche, en Ca-
pítol, y durante el mismo se efectua-
rá la elección de los mejores libros del 
año, por votación secreta, entre los crí-
ticos y por el público en general. 
Los obreros que trabajaron 
durante la huelga 
L a Central Obrera Nacionalsindica-
lista nos envía una nota para protes-
tar de que el Ayuntamiento de Madrid, 
quebrantando promesas de atenderlos, 
haya despedido a los obreros que, con 
riesgo de sus vidas, sustituyeron en el 
ramo de limpiezas y demás servicios a 
los huelguistas revolucionarios de oc-
tubre. 
IV Semana P e é g é g i c ? de Se propone un Patronato 
la F . A. E . para el teatro Español 
Se i n a u g u r ó ayer, con as istencia de H a b r á un director a r t í s t i c o idóneo 
doscientos semanis tas 
"Hoy m á s que nunca precisa dar en 
los colegios f o r m a c i ó n c a t ó l i c a " 
• 
E l P. M a n j ó n creó la p e d a g o g í a ac-
tiva antes que L a Montessori 
la difundiese 
y se r e c a b a r á la ayuda e c o n ó -
mica dej Estado 
i 
Hoy se lleva a la s e s i ó n municipal 
el plan general de la Refor-
m a interior 
U n a Comis ión mixta de concejales y 
técnicos estudiará la f inanciación 
de estos planes Ayer se inauguró la IV Semana de 
estudios pedagógicos que organiza la 
Federación de Amigos de la Enseñanza. Para la sesión municipal de hov se 
A las nueve de la mañana, en el local anuncia un interesantísimo programa. 
social, se celebró una misa cantada, en 
la que ofició el padre Alcántara, y a la 
que asistieron todos los congresistas, que 
sumaban cerca de los dos centenares de 
personas. 
Tras la misa hizo uso de la palabra 
don Servando García de Terán sobre el 
tema "La Patria y las instituciones cir-
cum y post-escolares". E l disertante 
describe las obras que deben ser com-
plemento del colegio para la formación 
del futuro cristiano y patriota. Se ciñe 
E l alcalde señor Salazar Alonso, que 
ayer cumplía años, por cierto, hizo a 
los periodistas abundantes manifesta-
ciones. Van a aprobarse hoy varios dic-
támenes que afectan a la pavimenta-
ción de un trozo de la calle de Bailén, 
a la de la calle de Torrijos y a la pla-
za de Benavente. Las Direcciones de 
Tráfico y de Vías y Obras han emitido 
informes sobre las papeleras instala-
das en la vía pública, que vulgarmente 
son llamadas «pedritos». Se piensa de-
B o l ^ m e t e o r o l ó g i c o ; física, bibliotecas, conferencias, circuios 
. _ ~ . de estudio, excursiones artísticas y de-
Estado general—Las altas presiones p0rtiva, etc. Dedujo las siguientes con-
r Z ^ T / f taCla Eu,roP^/.hoy apa- clusiones: primer(¿ noy más que nunca 
doVenti;os anticiclómcos. unolprecisa dar en los colegios una inten-
S ndn H ^ f , . ^ f 1 1 1 ^ ' J 61 Se';sa formación católica. Segundo. Los pro-
í""d0 ode:!Íe las COstas de Marruecos!fesoreg deben hacer pensar a los alum-
nos en España. Tercero. E n los colegios 
principalmente a aquéllas que más in- clarar «congestionadas» varias calles, 
flujo ejercen, tales como la educación en su consecuencia, tendrán que des-
aparecer las papeleras, y la misma 
suerte han de correr algunos de los bu-
zones callejeros. E l asunto ha pasado 
a estudio urgente de la Comisión de 
En la sesión celebrada ayer por la 
Academia de la Lengua fué elegido 
ícadémico, entre los varios candidatos 
puestos, don Wenceslao Fernández 
Wrez. Obtuvo votos también el señor 
Novo Chicharro, y no logró voto algu-
H el general Burguete, que también 
ccacurría a la elección. 
L a p e n s i ó n Piquer para 
escultores 
El día 31 de diciembre, a las doce 
I i- la mañana, termina el plazo de pre-
I tentación de instancias para concurrir 
i las oposiciones para pensionado de 
1 ii Fundación Piquer en el extranjero. 
La duración de la pensión será de 
| rjatro años en Roma y dos en París, 
! su dotación la de 5.000 pesetas anua-
más 400 pesetas para gastos de 
| h y otras 400 para los de vuelta. 
Los ejercicios de oposición serán en 
I fadrid. 
Centro de Cultura Su-
perior Femenina 
Mañana, a las siete de la tárele, se 
Itelebrará un acto de propaganda del 
pntro de Cultura Superior Femenina 
|c el salón de actos del Colegio de 
tra Señora del Pilar, Castelló, 50. 
I - él hablarán don José María Bueno 
pareal, profesor del Centro, y don 
1 González Palencia, catedrático 
|k la Central y académico, que infor-
sobre los grandes Centros uni-
l'̂ itarios femeninos y especialmente 
los norteamericanos. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
h'oficinas del Centro de Cultura Fe-
pnina. Padilla, 19, de diez a una de 
hasta Suiza, 
A l Occidente de Irlanda continúa la 
perturbación que señalábamos ayer y 
que produce mucha nubosidad y vien-
tos moderados del Sur. 
E n nuestra Península c tiempo fué 
de nieblas y cíelo cubierto, no habién-
dose registrado lluvias. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 9, mínima 5; Algeci-
ras, 17 y 6; Alicante, 19 y 12; Alme-
ría, 17 y 11; Avila, 10 y 1; Badajoz, 
12 y 5; Baeza, 11 y 5; Barcelona, mí-
nima 10; Burgos, 7 y 3; Cáceres, 11 y 
3; Castellón, 19 y 7; Ciudad Real, 14 
y 4; Córdoba, 14 y 5; Coruña, mínima 
11; Cuenca, mínima 1 bajo cero; Ge-
rona, mínima 5; Gijón, 16 y 5; Grana-
da, 14 y 4; Guadalajara, 6 y 1; Huelva, 
18 y 6; Huesca, máxima 10; Jaén, 14i 
y 7; León, máxima 7; Logroño, má-
xima 12; Mahón, 15 y 10; Málaga, 18 
y 8; Murcia, 18 y 6; Navacerrada, 5 
y 2 'mjo cero; Orense, 14 y 7; Oviedo, 
14 y 6: Palencia, 10 y 2; Pamplona, 13 
y 1; Palma de Mallorca, mínima 7; 
Pontevedra. 15 y 11; Salamanca, má-
xima 12; Santander, 1' y 8; Santiago, 
13 y 9; San Femando, mínima 9; San 
Sebastián. 17 y 6; Santa Cruz de Te-
nerife, mínima 15; Segovia, 11 y 0; 
Sevilla, 17 y 5; Soria, máxima 9; Ta-
rragona, 17 y 9; Teruel, 10 y 1 baio 
cero; Toledo, 8 y 4; Tortosa, 17 y 4. 
Lluvias recogidas.—Vigo, 0,3 milíme-
tros; Orense, 2; San Sebastián, 3; Ciu-
dad Real, 7: Pamplona, 48; Gerona, 4; 
Barcelona. 4: Tarragona, 1; Tortosa, 
0.2; Córdoba, 5; Baeza, 2; Palma de 
Mallorca, 12; Mahón, 4. 
Para hoy 
Colegio Oficial de Practicantes de Ma-
drid (C. de Romanones, 10).—10 n., jun-
ta general. 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da de Peñalver).—11 n., fiesta de fami-
lia. 
Otras notas 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres.—Esta Asociación abre un 
curso de Cultura religioso-apologética y 
Oratoria. L a matrícula, completamente 
gratuita, puede hacerse los lunes, miér-
coles y viernes, de siete a nueve de la 
noche, en la secretarla, plaza del Mar-
qués de Comillas, 7. E l plazo expira el 
día 31 de diciembre. 
Sres. Médicos: Caldo de Cereales Vigor. 
P A R A R E G A L O S 
Pascua y Reyes. 
AL E S P R I T . — Carmen.'S. 
FAJAS B E M . Sagasta, 12. Valen :¡5 pts.! 
Reyes. Merienda, comidas deliciosas pre-
paradas por libro "Las tres cocinas . 
lo q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Juev •es 27 de diciembre de 1934) 
de asuntos', tiempo de Pascuas, 
•ncia de comentarios. No los publi-
11 "J B C", ni "Ahora", ni "Diario 
ladrid". Los publican " E l Liberal", 
«clara muerto y enterrado al fas-
^ "La Libertad", que se ocupa del 
SauH-dÍSCUrso c,e Gil Robles' Para 
! aJr unos puntos y censurar lo fun-
ntai, y «E! Sor> que pide la VUei-
a normalidad constitucional, con 
Ulíalabras entre otras: "Una ojea-
i j o r a m a español basta para dar-
«¿as H1 mayor parte de los pro-
j ^ nacionales sufre las consecuen-
njeste régimen restrictivo, que los 
en la sombra, cuando a plena 
kjqj Pleno aire podrían resolverse 
Neari ^ ^ u e de ninguna manera 
rfcitef08 al Gobierno, quienquier^ 
nos el derecho a utilizar sus 
ls , resortes coercitivos en mo-
ntos Peligro Para el Estado, en 
'̂ ten COmo los Pasaclos- en que de 
-iia ia a del País al Gobierno de-
1 ^ ellâ 01011 de éste• y de 103 efec" de ia p a salud y aun la vida mis-
f̂amo y de la Patria- No 
Palab qUe se ú^repret3-3611 nues-
n,!?8 Como síntoma de una 
6Stí, lejos de nuestro que 
1 1 • I B 
% ( J A B O N . 
. { ' C A R B O N A T A D O 
S ^ E - S M U Ñ O Z 
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Sigue la pereza en el comentario. De 
todos modos la Prensa de la noche se 
muestra más activa, más nerviosa que 
la de la mañana. No hay unidad de te-
mas. Hay tantas unidades como perió-
dicos. 
"La Epoca" habla de la leyenda negra 
v de la iniciativa del señor Levillier en 
Ginebra: "Cuaitdo se publique bajo los 
auspicios de la Sociedad de las Nacio-
nes esa historia de nuestra colonización 
en América—que esperamos será digno 
complemento a la reciente obra del je-
suíta P Bayle—será un libro más que 
añadir a la brillante y documentada bi-
bliografía que rectifica y desvanece el 
cúmulo de calumnias con que el secta-
rismo y lat anti-España quisieron eclip-
sar definitivamente la feliz memoria de 
los días de nuestra inigualada grandeza. 
La Nación" se ocupa del problema 
del paro forzoso: "Renunciamos a cri-
ticas v a fiscalizaciones que no tendrían 
a fortuna de ver la luz pública, y nos 
limitamos a decirle al Gobier™ que ins-
pire confianza para que entr 
ción los capitales privados, y 
i ' ñ ' -  T   en en ac-
t l s i s,  a los co-
boradores del Gobierno les decimos 
" que se dejen d e . a ^ 
caridad y hagan la justicia de dar tra 
baio a los parados, que éste es, hoy por 
hoy! el primer problema social y nadie 
se ocupa de él." 
E l "Heraldo" arremete con la interna-
¡ui nc ia .« <. .pnprie el fascismo 
cional fascista: ¿ Puede ei i 
constituir uha Internacional ? C™no t.o 
dos saben, el primer punto del f a f ^ 
S o s que dependen de una Directi-
va intemacionalista: y en los 
de el fascismo gobierna ha suprimido 
fos partidos socialistas. Precisamente por 
su internacionalismo, que sería la nega-
ión de la patria. ¿Cómo P^de resolver 
la contradicción de su oposición al in-
ternacionalismo y la creación d^unain 
ternacional fascista el Condeso de Mon-
treux?..." 
de obras post-escolares no deben faltar 
los Círculos de Estudios. Y cuarto. De-
ben organizarse conferencias dedicadas 
a combatir los errores modernos en ma-
terias de fe. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
don Mario González Pons, acerca de "La 
educación cívico - patriótica por los 
Scouts". Define los conceptos de Patria 
y Nación. Lee textos de Ricardo de León 
en los que se exalta el verdadero sen-
timiento patriótico y, por último, des-
cribe la organización de los Scouts His-
panos. 
Por la tarde, la señorita M. Martín 
Ayuso disertó sobre "Metodología de las 
Matemáticas". Expone los procedimien-
tos más adecuados para enseñar una 
ciencia tan compleja a los niños. Se 
muestra partidaria de que la enseñanza 
sea eminentemente práctica y enseña al 
auditorio diversos objetos empleados pa-
ra hacer más comprensible el estudio 
de las Matemáticas en las escuelas pri-
marias. 
Por último, el doctor don Angel Cas-
tresana, leyó un trabajo sobre "Escue-
las para ambliopes". Expuso las diver-
sas condiciones que debia reunir la en-
señanza en sus múltiples aspectos para 
niños cortos de vista. Describió cómo 
están organizadas estas escuelas en el 
extranjero y exhortó a que en España 
se establezcan escuelas de este tipo. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Finalmente, los congresistas se re-
unieron en dos Círculos de Estudios: 
uno sobre enseñanza primaria, y otro 
sobre secundaria. 
L a p e d a g o g í a act iva 
de Manjón 
Bl señor Almazán, en una breve in-
tervención, destacó el valor pedagógi-
co de los libros y métodos manjonia-
nos. «No se nos cae de los labios el 
nombre de la Montessori, como si ella 
hubiese sido la primera que abolió los 
castigos a los alumnos y practicó la 
llamada educación activa. No necesi-
tamos salir de España para ver los 
frutos de tal método en la obra mara-
villosa de don Andrés Manjón. E s una 
vergüenza que nuestros maestros sal-
gan de las Normales atiborrados de 
nombres de pedagogos extranjeros, e 
ignoren al mayor pedagogo moderno, 
al iniciador de todos los sistemas edu-
cacionales, basados en la psicología ex-
perimental del niño, al gran sacerdote 
español don Andrés Manjón». Estas 
palabras son acogidas por los circulis-
tas con nutridos aplausos. «Es necesa-
rio y urgente—dice—estudiar la obra 
teórica y práctica de este gran edu-
cador. Sus libros deben estar en los 
anaqueles del más modesto maestro de 
aldea. Manjón es el creador de la Pe-
dagogía moderna. Antes de ir fuera de 
España, en este ramo de la pedago-
gía, como en todos los demás de la 
Ciencia, debemos averiguar lo español». 
E l acto concluyó en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Programa p a r a hoy 
A las diez de la mañana, señorita 
Romualda Martin Ayuso, «El trabajo 
manual en la escuela»; padre Enrique 
Herrera, «La escuela nueva en la Se-
gunda enseñanza». A las once, don Isi-
dro Almazán, «Formación de educado-
res». A las cuatro de la tarde, don Mi-
guel Deyá, «Mi escuela rural», y se-
ñorita María Díaz-Jiménez, «Educación 
cívico-patriota en la enseñanza secun-
daria femenina». 
Asamblea de los maestros 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
Al "terminar la I V Semana de Estu-
dios Pedagógicos, organizada por la 
Federación de Amigos de la Enseñan-
za, se celebrará esta Asamblea. Los 
ponentes serán: 
Día 31, a las seis de la tarde: «Pro-
grama de la Federación», por don Isi-
dro Almazán. 
Día 1 de enero, a las diez de la ma-
ñana: «Constitución de entidades fede-
radas», por don Florencio Jiménez. 
Día 1 de enero, a las cuatro de la 
tarde: «Concepto de una educación na-
cional, por don Antonio García Iz-
quierdo. 
Día 1 de enero, a las cinco de la 
tarde: «Reforma de Normales», por don 
Manuel García Izquierdo. 




,-.Qué libros deben leer los niños? 
Las colecciones 
% R A L U C E 
su fondo moral y por ser los más 
instructivos. 
Librería F E L I P E D E L TORO 
Hortaleza, 81. Tel. 44.227. 
« • • • • • • • • • • • • a 
L I N O L E U M ? 3 S f m ¿ ' 
CASA VELAZQUEZ 
Policía Urbana. 
• * « 
A la sesión de hoy será llevada, por 
la Comisión de Reforma interior, la 
aprobación del Plan general que ha ela-
borado la técnica municipal, las orde-
nanzas de uso y volumen para la zona 
afectada y el nombramiento de una 
Comisión mixta que ha de estudiar los 
planes financieros para estas realiza-
ciones. 
Esta Comisión mixta estará com-
puesta por dos concejales, un repre-
sentante del Consejo Superior Bancario 
y otro de la Banca privada. Estará pre-
sidida por el alcalde. 
L a a c t u a c i ó n de la Guar-
dia municipal 
A la sesión de hoy presentará el se-
ñor Salazar Alonso varias rqoeiones per-
sonales. Por una de ellas dará cuenta 
al Ayuntamiento de los servicios pres-
tados durante la huelga revolucionaria 
por el personal de la Guardia Municipal, 
y propondrá r. la Comisión Gestora que 
solicite del Gobierno la inclusión de di-
chas fuerzas entre las que van a ser 
recompensadas oficialmente. 
Anunció el señor Salazar una nota, 
que entregaría hoy, sobre las denun-
cias que se hacen en materias de circu-
lación y tráfico. Se mostró absoluta-
mente identificado con el delegado del 
servicio señor Rueda, y manifestó que 
ni dimite ni dimitirá el gestor aludido.u 
R é g i m e n del T e a t r o E s p a ñ o l 
Hizo entrega el alcalde a los infor-
Un plan p a r a el centenario de Lope de 
Un cortejo c í v i c o - r e l i g i o s o en el itinerario del entierro del 
poeta. R e p r o d u c c i ó n en la iglesia de S a n A n d r é s de las 
fiestas de la c a n o n i z a c i ó n de S á n Isidro. Ediciones de sus 
obras, conferencias y r e p r e s e n t a c i ó n de un auto s a c r a -
mental de Lope de Vega, y reproducc ión de los " C a -
rros" del Sacramento 
P a r a emancipar a los 
sanitarios de la srJstica 
E S T E P R O G R A M A H A S I D O P R E S E N T A D O A L A Y U N T A M I E N -
T O P O R L A S O C I E D A D D E A U T O R E S 
Con motivo del próximo centenario de de la Sociedad General de Autores de 
Lope de Vega, el alcalde recibió ayer la i España: 
visita de don Tomás Borrás, don Eduar- 1.° Cortejo cívico-religioso el 25 de 
do Marquina y don Federico Oliver, los agosto, día del centenario, entre la casa 
cuales, en nombre de la Sociedad de Au 
tores de España, le hicieron entrega de 
un completo plan para la conmemora 
ción del centenario de Lope, durante to 
do el año de 1935. 
Manifestó el señor Salazar Alonso a 
los periodistas que tiene en estudio per 
sonalmente la manera de coordinar las 
iniciativas particulares que ya ha reci-
bido y las que indudablemente recibirá 
para unificar todas ellas en un pro 
grama magno. Tal vez sea necesaria la 
formación de una Junta del Centenario, 
que examine y decida sobre los actos 
de conmemoración. 
Con este motivo, el alcalde se propone 
visitar al jefe del Gobierno. Piensa pe 
dir, entre otras cosas, que el año 1935 
se denomine para todos los efectos, ofi-
ciales o no. "Año Lope de Vega". 
E l plan para el centenario 
He aquí, en extracto, las propuestas 
& B B • B P B B •:!!;V*iBi!!:.B;i!i:i!!!IS 
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madores de una nota que contiene una 
moción que hoy se presentará al Ayun-
tamiento, acerca del régimen del tea-
tro Español. Pretende el señor Sala-
zar Alonso, simplemente, iniciar los 
trabajos para la nueva organización del 
teatro municipal. En él se indica la 
conveniencia de solicitar la cooperación 
del Estado y la creación de un Patro-
nato, a cuyo frente se ponga un direc-
tor idóneo, para que señalen los planes 
artísticos y el modo de llevarlos a la 
práctica. Se quiere, por lo tanto, ter-
minar con el actual sistema de con-
cursos. Entre otros apartados, se habla 
de la transformación del escenario del 
teatro, obra que se realizaría durante 
lo^ meses del verano. Faltan aún varios 
meses para que termine el actual con-
trato del teatro Español, y el alcalde 
piensa que la Comisión Gestora llegue 
a formar con tiempo un criterio defi-
nido sobre el teatro del Ayuntamiento 
de la capital de la República. 
Habló también el alcalde a los perio-
distas de sus planes con respecto al 
centenario de Lope de Vega, pero de 
esta materia damos noticia en otro lu-
gar. 
de Lope y la parroquia de San Sebas-
tián, siguiendo el itinerario del entierro 
del poeta. Este cortejo se detendrá ante 
la iglesia de las Trinitarias para deposi-
tar una corona de bronce en honor de 
sor Marcela de San Félix, hija de Lope. 
E l cortejo terminará en una ceremonia 
religiosa en la capilla de Nuestra Señora 
de la Novena, en San Sebastián. 
2. ° Temporada en el teatro Españo-, 
denomiada "Homenaje de la dramatur-
gia universal al genio de Lope". Compa 
ñías dramáticas inglesas, francesas, ale 
manas e italianas representarán obras 
clásicas de su respectivo idioma y des-
pués una compañía de España hará una 
de Lope. Se invitará a Bemard Shaw, a 
Pirandello y a Benavente (tres premios 
Nobel). 
3. ° Reconstrucción de un viejo "Co-
rral de Comedias", tal como eran el del 
Príncipe o el de la Cruz. Existen toda-
vía en Madrid antiguas posadas, que pue 
den acomodarse para la evocación del 
renombrado edificio. 
4. ° Edición de 500.000 ejemplares, 
modestos, para los colegios, cuarteles, 
talleres, etc., con biografía del poeta y 
una de sus obras. 
5. Edición de bibliófilo de otra obra 
de Lope, ilustrada por grandes dibujos. 
6. ° Reproducción en la iglesia de 
San Andrés de la fiesta que el 28 de 
junio de 1622 se celebró para conme-
morar la canonización de San Isidro, 
con reproducción del certamen, premios 
literarios, etc., que se otorgaron aquel 
día*, lecturas, discursos, etc. 
7. ° Solemnes funerales por Lope el 
día de su fallecimiento, en E l Escorial. 
8. ° Fiesta en la Casa d* Lope, ya 
restaurada por la Academia. 
9. ° Conferencias en todos los cen-
tros sociales y en los cuarteles, en las 
cuales se desarrolle un tema relaciona-
do con Lope o con la grandeza del tea-
tro de España. 
10. Función oficial en el teatro E s -
pañol, en que se represente por una 
compañía hispanoamericana una obra 
de autor americano. 
11. Representación el día del Cor-
pus de un auto sacramental de Lope, 
reproduciendo los «Carros». 
12. Concurso entre los niños de las 
escuelas municipales para premiar un 
trabajito que trate del teatro nacional. 
E l subsecretario de Sanidad afir-
m a que esa es una de las finali-
dades d é l a reforma 
Se quiere asegurar los haberes de 
los sanitarios por i n t e r v e n c i ó n de 
¿tros organismos del Estado 
E S P R E C I S O IR A UN N U E V O C O -
DIGO D E SANIDAD 
SE REPONE A INGENIEROS 
El Ministerio de Agricultura cumple 
la sentencia del Supremo 
• — • — 
E l ministerio de Agricultura ha acor-
dado que para el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, decla-
rando nulo el decreto de 8 de septiem-
bre de 1932, en cuyo fallo se dispone que 
los ingenieros Agrónomos don Alfonso 
Ruiz de Asín y Navarro, don Luis Ro-
dríguez López Neyra, don José Arizcum 
Moreno, don Manuel Boceta Durán y don 
Fernando Oria de Rueda y Fontán, de-
berán ser repuestos en el Escalafón con 
la situación, categoría, puesto y abono 
de haberes no percibidos que les .hubie-
ran correspondido de no haber sido se-
parados se entiendan repuestos: a don 
Alfonso Ruiz de Asín Navarro en la ca-
tegoría de jefe de segunda clase desde 
el 10 de septiembre de 1932 hasta el 28 
de noviembre del presente año, y desde 
el siguiente día 29 ascenderle a la ca-
tegoría de jefe de primera clase, que es 
la que en la actualidad le corresponde, 
por cuyo motivo don Arnesto Mestre 
Artigas, que por reforma de plantilla 
ha ascendido en 29 de noviembre últi-
mo a ingeniero jefe de primera clase, 
pasará a la categoría inmediata infe-
rior de ingeniero Jefe de segunda cla-
se, quedando con el número uno de los 
de esta categoría; don José Bernaldo de 
Quirós, ascendido a jefe de segunda cla-
se con la misma reforma de plantilla, 
pasará a la categoría de ingeniero pri-
mero con el número cinco de los de es-
ta clase, y don Angel Arrue Astiazarán, 
reingresado en servicio activo en virtud 
de orden de 29 de junio próximo pasa-
do, actualmente pendiente de destino, 
quedará como supernumerario en expec-
tación de reingreso. 
Se repone a don Luis Rodríguez Ló-
pez Neyra, desde el 10 de septiembre de 
1932 hasta el 23 de junio ae 1933, en la 
categoría de ingeniero primero ascen-
diéndole des<je el siguiente día 21 a jefe 
de segunda clase, por lo que el ingenie-
ro don Felipe González Marín, ascendido 
por reforma de plantilla a ingeniero jefe 
de segunda clase, pasará a ocupar el 
número 4 de la categoría de ingenieros 
primeros; don Tomás Santi Juárez, en 
situación de supernumerario, y don José 
Sobrinl Mezquiriz, último en efectivo de 
los ascendidos a ingenieros irimeros 
con motivo de la misma reforma de plan-
tilla, pasará a ser el número 2 de los 
ingenieros segundos; don Enrique de 
Irizar Núñez, en situación de supernu-
merario, y en efectivo don José González 
Gil. ascendidos igualmente en dicha re-
forma de plantilla a Ingeniero secundo, 
- - i i i. ~ . i _.'. ; 
Los presupuestos de la Un mensaje de la JAP de 
Diputación, aprobados 
Q U E D A R O N N I V E L A D O S E N MAS 
D E 19 M I L L O N E S Y M E D I O 
Cenicientos a Gil Robles 
Ayer mañana se reunió en sesión ex-
traordinaria la Comisión gestora de la 
Diputación madrileña para aprobar los 
presupuestos para el ejercicio del pró-
ximo año de 1935. E l dictamen presen-
tado por la Comisión de presupuestos 
ofrecía un total de ingresos de pesetas 
21.050.573,63, y el de gastos ,21.050.564,10 
pesetas, con un sobrante inicial de pe-
setas 9.053. Estas cifras representan un 
aumento de 1.589.420 pesetas en ingre-
sos con relación al presupuesto del año 
1934. E l único asunto que ofreció discu-
sión fué el artículo 1.° del capítulo 
2." del dictamen, titulado "Bienes pro-
vinciales". "Enajenaciones". A propues-
ta de la minoría popular agraria se acor-
dó no incorporar la nueva partida del 
producto calculado obtener por enaje-
nación de una parte de los terrenos de-
nominados "cerro del Pimiento", desti 
nados a la primera anualidad de un em 
préstito, previo cumplimiento de los 
preceptos vigentes y, especialmente, de 
lo dispuesto en el artículo 250 de la ley 
Provincial, por valor de 1.350.000 pese 
tsa. Intervinieron los señores Del Pino, 
Antoraz y Navarro, de la C. E . D. A., 
y el señor García Trabado, jefe de la 
minoría radical. E l presidente de la Di-
putación, señor Nogueras, hizo ver la 
unanimidad de ambas minorías en la no 
aceptación de la partida, y ésta quedó 
suprimida. Los demás artículos, tanto 
del presupuesto de ingresos como de 
gastos, no ofrecieron discusión. 
Por lo tanto, los presupuestos han 
quedado nivelados en la cantidad de 
19.710.573,63 pesetas. Fueron aprobados 
por unanimidad. 
L a Comisión dictaminadora del presu-
puesto ha estado formada por don Ro-
berto García Trabado, como presidente; 
don Emilio Estébanez, radicales, y don 
Jesús Del Pino y don Antonio Antoraz, 
de la minoría popular agraria. 
Dos miembros de la Directiva han 
hecho a píe el viaje p a r a 
e n t r e g á r s e l o 
Ayer, a las siete de la tarde, llegaron 
a Madrid el presidente de la Juventud 
de Acción Popular de Cenicientos, don 
Jesús Sauger, y el vocal de aquella Di-
rectiva don Santiago Rodríguez, los cua-
les han hecho a pie el viaje con objeto 
de entregar a don José María Gil Robles 
un mensaje. En este documento, que 
viene avalado con numerosas firmas, se 
felicita en elevados tonos al jefe de Ac-
ción Popular por el éxito de su confe-
rencia del pasado día 22 y se le anima 
a continuar la labor emprendida. 
S e c c i ó n de As is tenc ia 
mediata inferior de ingeniero segundo, 
ocupando el número 1 de los de esta cla-
se; don José Velázquez Díaz, don Emi-
lio Gómez Ayau, don Francisco Domín-
guez Camacho, don José Blanc Mussó. 
don Agustín Pérez Bermejo en situación 
de supernumerarios, y en efectivo don 
Ricardo Pérez Calvet, que ascendido co-
mo los demás a ingeniero segundo en 
pasara a ingeniero tercero con el nú-'la citada reforma de plantilla pasará a 
mero 2 de ingenieros tercero, y don Ma-j ingeniero tercero con el número 1 de es 
nuel Pardo Pascual, ingresado en pri-
mero de noviembre último como inge-
niero tercero, quedará en expectación de 
ingreso con el número 2 Je los aspiran-
tes. 
Se repone a don José Arizcum More-
no, desde el 10 die septiembre de 1932 
hasta la fecha actual, en la categoría 
de ingeniero primero quedando con el 
número 3 de la categoría de ingeniero? 
primeros, con lo que don Vicente Puyal 
Gil, Ingeniero primero, reingresado el 21 
de noviembre próximo pasado, actual-
mente pendiente de destino, quedará co-
mo supernumerario en expectación de 
reingreso. 
Se repone a don Manuel Roseta Du-
rán, desde el 10 de septiembre de 1932 
hasta el 22 de octubre del mismo añc. 
en la categoría de ingeniero segundo, 
y desde el siguiente día 23 ascenderle a 
la categoría de ingeniero primero, que 
es la que le corresponde en dicha fe-
cha, por cuyo motivo don Félix Díaz 
Tolosana, Ingeniero primero por refor-
ma de plantilla, pasará a la categoría in-
ta categoría, y don Angel Alonso Varo-
na, Ingresado por orden de 21 de no-
viembre último como ingeniero tercero, 
quedará en expectación de ingreso con 
el número 1 de los aspirantes. 
Se repone a don Fernando Oria de 
Rueda en la cátegoría de ingeniero ter-
cero hasta el 28 de noviembre del pre-
sente año, y desde el siguiente día 29, 
por reforma de plantilla, ascenderle a 
la categoría de ingeniero segundo, que 
es la que le corresponde, por lo que don 
Juan Antonio Lanzón Lelos, reingresa-
do en 21 de noviembre como ingeniero 
tercero, actualmente pendiente de desti-
no, quedará como supernumerario en 
expectación de reingreso. 
L a incorporación de los cinco inge-
nieros expresados se efectúa con fecha 
inmediatamente después a la en que tu-
vo lugar la adaptación de la reforma ae 
plantilla del Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos; asimismo, para las debidas rec-
tificaciones a que haya lugar, se diligen-
ciarán los títulos relativos a los inge-
nieros a quienes afecte. 
Soc ia l en Burgos 
BURGOS, 27.—Acción Popular ha re-
partido entre numerosas familias nece-
sitadas cinco mil pesetas, a que alcan-
zó la suscripción abierta para inaugu-
rar el servicio de Asistencia social con 
motivo de las fiestas de Navidad. Jóve-
nes de la J . A. P. y de la Sección feme-
nina hicieron el reparto de 250 lotes de 
comestibles y prendas de vestir, éstas 
últimas confeccionadas por las señoras 
y sefioritas de Acción Popular. A la vez 
se repartieron medicinas entre enfermos 
necesitados. 
También se ha celebrado la inaugura-
ción del curso con un sencillo acto en el 
que tomaron parte don Luis Tena, del 
Comité provincial de la JAP; la señori-
ta Consuelo Milangos, de la Sección fe-
menina, y don Julio Gonzalo Soto, de 
Acción Popular de Burgos, todos los 
cuales fueron muy aplaudidos. En la pri-
mera quincena de enero comenzará a 
funcionar el Círculo de estudios muni-
cipalistas, en el que se han inscrito nu-
merosos afiliados. 
Reparto de ropas en A l m a n s a 
ALMANSA, 27.—Con motivo de las 
fiestas de Navidad Acción Popular ha 
repartido 400 prendas de abrigo entre 
las familias más necesitadas de la po-
blación. 
Hemos interrogado al doctor Bcrme-
jillo, subsecretario de Sanidad y Asis-
tencia Pública, acerca del alcance de 
la ley de Coordinación Sanitaria. E l 
doctor lermejillo nos ha dicho: 
— L a reforma tiene un contenido de 
justicia que es directriz de toda ella. 
E n concreto, puede reducirse a dos fi-
nalidades: primera, emancipación de 
los sanitarios de los Ayuntamientos y 
'de los manejos posibles de una política 
pueblerina; segunda, asegurar los ha-
beres de esos sanitarios por interven-
ción de otros organismos del Estado 
(Delegaciones provinciales de Hacien-
da). Por lo demás, el amplio concepto 
que conlleva la denominación de Coor-
dinación Sanitaria, queda reducido a la 
Sanidad rural, que no es toda la Sa-
nidad, y especialmente al personal sa-
nitario de pueblos y poblaciones (és-
tas, con limitaciones de ser menores a 
150.000 habitantes o de superior cen-
so, pero con servicios sanitarios insu-
ficientes). 
- ¿ . . . ? 
— E l señor ministro de Trabajo y 
Sanidad, de conformidad con esta Sub-
secretaría, considera necesaria u n a 
concepción más totalitaria del proble-
ma; es preciso ir a un nuevo Código 
de Sanidad y Asistencia Pública, cuya 
actual organización, iniciada en la ley 
de Sanidad, del 28 de noviembre de 
1855, y en la ciertamente interesante 
Instrucción de Sanidad, del 12 de ene-
ro de 1904, se ha luego retocado en un 
casi incontable número de Reales ór-
denes, decretos, órdenes ministeriales, 
en donde, a retazos y pinceladas, más 
o menos acertadas, se ha estructurado 
lo que constituye la actual Sanidad, 
Beneficencia Española. 
— ¿ . . . ? 
—^Precisamente la necesidad de un 
Presupuesto nuevo, de conformidad con 
la acertada proposición del señor Gil 
Robles, pide, como fundamento de ese 
mejor estudio presupuestario, el aco-
plamiento orgánico de todos los servi-
cios de manera tal, que sea adecuado 
para un funcionaliáhio de la máxima 
eficacia, con el máximo ahorro de toda 
clase de energías. En consecución de 
e^i rendimiento, nos es obligado alcan-
zar el reajuste de los elementos que, 
convenientemente relacionados, consti-
tuirán los órganos vitales, del total 
Cuerpo sanitario-benéfico. 
— ¿ . . . ? 
—No dejamos ds comprender la mag-
nitud de la empresa, no sólo en lo que 
tiene de problema técnico, para cuya 
resolución confío en la capacidad de 
nuestro ministro y en los conocimien-
tos de gran parte del personal técni-
co, sino también por lo difícil que se 
hace la discontinua labor, presionados 
a cada instante por los asuntos perso-
nales de recomendación, que constitu-
ye un 50 por 100 del trabajo en los de-
partamentos ministeriales. Por esta mis-
ma causa, es precisa esa organización 
y un sistemático ingreso por oposición 
o concurso-oposición en toda clase de 
servicios, eliminando las interinidades 
0 reduciéndolas a el plazo minimo que 
transcurre desde la creación de una 
plaza, hasta su posesión definitiva. 
— ¿ . . . ? 
—Puede usted deducir de las mani-
festaciones que el señor Anguera de 
Sojo hizo en la sesión del día 22 en el 
Parlamento, que, por proposición •jel 
diputado de la CEDA, doctor Palanca, 
forma el artículo tercero de la ley pre-
sentada por el señor ministro, los ha-
beres de los médicos titulares y demás 
sanitarios en los Ayuntamientos moro-
sor, son asegurados. Nosotros lo hemos 
dicho en varias ocasiones: llevaremos a 
ejecución todo el espíritu de la ley de 
Coordinación, pero no sólo en favor de 
1 sanitarios, sino en beneficio de los 
enfermos y de los servicios, pues si bien 
el médico no debe ser sojuzgado por 
caciques, tampoco ha de hacer lo que 
le veng^ en gana cuando es el favori-
to de aquellos jefes de poblado. 
— ¿ . . . ? 
— E l volumen numérico de los sani-
tarios rurales ha desviado el problema 
de Sanidad hacia su lado, más no olvi-
demos que los Centros formativos de 
todos los Sanitarios y los Institutos, 
cabeza de las distintas luchas contra 
los procesos de máxima morbilidad y 
mortalidad y aquellos de comprobación 
e investigación, son los que han de dar 
la tónica y señalar el nivel de la total 
Sanidad y Asistencia Pública; en este 
caso acaece lo mismo que en Instruc-
ción pública, donde el total nivel de 
una nación lo determina el alcanzado 
por la Universidad y Centros de altos 
estudios. 
• B • * a 1 b 
CONGRESO OE LENGUAS MERIDIONALES 
P A R I S , 27.—Hoy ha celebrado su re 
unión anual el Congreso de lenguas me-
ridionales, reconocidas superiores a las 
nórdicas en la formación humanística 
de los estudiantes. 
Entre los concurrentes figuraban to 
dos los directores generales de enseñan-
za de Francia, profesores de la Sorbo 
na y Colegio de Francia, y el agregado 
cultural de la Embajada de España, se-
ñor Viñas. 
Ostentaban la representación de los 
países latinos los señores Pirandello y 
Leonello Fiume, por Italia, y Eugenio 
d'Ors y Rafael Alberti, por España. 
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Un magnifico regalo para s u 
niño es una esfera geográfi-
ca que encontrará en la L f -
hrerta H e r n a n d o , A r e n a l , 1 1 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T ^ 
L A CASA Q U E MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 COMPRA VENTA 
«i a b • b B:.v¡niiiii 
R e g a l o p a r a N o c h e b u e n a 
- a 
y R e y e s 
M E R C E D E S 
Tan buena como la mejor. 
Su precio como la más económica. 
Representante: 
C A S A M O L I N A . Carmen, 17 
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Viernes 28 de diciembre de 19S4 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID—Año XXIV.—Xúm 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S C r ó n i c a de Tribunales 
Agasajo a los autores de " L a del 
manojo de rosas" 
E l "cock-tail" y el cocido anunciados 
en honor de Paco Ramos de Castro, 
Anselmo Carreño y el maestro Soro-
zábal, afortunados autores de "La del 
manojo de rosas", se celebrará el pró-
ximo domingo, día 30 del actual, a la 
una y media de la tarde. 
Las tarjetas, al precio de 15 pese-
tas, pueden adquirirse en los teatros 
Fuencarral y Victoria, L a Teatral, 
Sociedad General de Autores, Asocia-
ción de la Prensa y Círculo de Bellas 
Artes. 
E l número de los comensales está li-
mitado a 225. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy viernes, tarde y noche, la celebra-
dísima zarzuela de Miquelarena, Bolarque 
y Telleijía, " E l joven piloto", resonante 
éxito lírico de la temporada. 
En esta semana 
ee estrena "Siete colores" en la ZARZUE-
LA. L a famosa opereta de Gilbert, libro 
de Paso, inauguración del escenario gi-
ratorio. 14341. 
María Isabel 
tarde y noche el éxito cómico cumbre de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, "¡Soy un 
sinvergüenza!" Agótanse las localidades 
Reténgalas teléfono 14778. 
mundial triunfa en la ZARZUELA. De-
liciosa, alegre, maravillosa presentación. 
En la presente semana estreno de la 
opereta de Gilbert y Paso, "Siete ^olo-
res". 
Dos nuevos acontecimien-
tos líricos en Colisevm 
Esta tarde reposición de "La rosa del 
azafrán", la zarzuela más popular para 
debut de la notable diva Carmen Are-
nas. 
. "Crisis mundial'' 
Gran éxito en R I A L T O de la soberbia 
película, en español, "Crisis mundial", 
por Antoñlta Colomé y Miguel Ligero 
Alegría, juventud, fastuosidad y argu-
mento de máximo interés. 
Latina: " E l pequeño rey" 
Cómo cae un trono, revelación del ni 
ño-actor Robert Lynen, emocionante y 
formidable éxito. (Hablada en castella 
no). 
Lunes: "Vivamos hoy". Impresionantes 
aventuras por aire y mar (Joan Crawford 
y Gary Cooper). Hablada en castellano 
Rubinstein 
Ha comenzado el abono para los dos 
únicos recitales que dará en Madrid es 
te genial pianista con dos programas de 
extraordinario Interés. Abonos, Daniel 
Madrazo, 14. 
" L a rosa del azafrán" y 
" E l ama", en Colisevm 
es el mejor cartel lírico del día. Hoy, tar-
de y noche, estas dos joyas líricas. 
"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
MARIA I S A B E L (teatro de niños). 
Hoy, festividad de los Santos Inocen-
tes función 4 tarde. E l espectáculo que 
hace felices a los niños. Sorteo de pre-
ciosos juguetes. 
Cómico 
Vea a Carmen Díaz en su creación de 
**La risa", el mayor triunfo de los Qulnte-
flo. Vea "La risa". 
Gran éxito dq " L a casa de 
las tres muchachas" 
la famosa comedia lírica de renombre 
•iiiiniiiin!iiiiwiimiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!!iBiii 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30—TELEFONO 13279. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108). Compañía Ca 
simiro Ortas. 6,30 y 10,30, Fu-Chu-Ling, 
de Capella y Lucio (lo más gracioso) (11-
12-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—A las 4 (función infantil popu-
lar), Con Teresa y Don Severo, Tarrete 
es aventurero (butaca, 3 pesetas. Sillo-
nes, 2,50 y 2); 6,30, L a viudita se quiere 
casar. Noche, no hay función. (7-12-
934). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
6,30 y 10,30, E l joven piloto. (Gran éxito) 
(8-12-934). 
CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
152 horas. Quedan muchos valientes en 
la pista, que hacen continuas exhibicio-
nes. Espectáculo de gran emoción. 
COLISEVM.—6,30, Reposición de La 
rosa del azafrán. Debut de la diva Car-
men Arenas; 10,30, E l ama. ¡Exito gran-
dioso! (25-3-933). 
COMEDIA—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). E l rey negro (2-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
L a risa. Exito clamoroso (24-11-934). 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú gi-
tano y yo gitana. (Exito enorme). (13-
11-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borráa).—6,30, La 
novia de nieve, comedia de magia, de 
Benavente. Butaca, 3 pesetas. Noche, no 
hay función (30-11-934). 
I H I i l 
HOY, DIA D E INOCENTES, 
ACONTECIMIENTO INFANTIL 
T E A T R O B E N A V E N T E 
Hoy, a la» cuatro de la tarde, se celebrará la 
GRANDIOSA FUNCION D E INOCENTES 
dedicada a los niños. 
Graciosísimos trucos. Divertidísimas sorpresas durante la representa- ^ 
ción del éxito de la temporada, del cuento infantil 
CON TERESA Y DON SEVERO, TARRETE ES AVENTURERO | 
L a obra de la risa continua. Alabada unánimemente por la crítica. L a v 
que cuenta por llenos sus representaciones. *\ 
CON TERESA Y DON SEVERO, TARRETE ES AVENTURERO í 
un delicioso cuento Infantil escrito para los niños y que encanta a los ^ 
mayores. <¿ 
Don Severo, Tarrete y Teresa, los populares personajes de JEROMIN, 4? 
interpretados por Milagros Leal, Pepe Isbert y Miguel Pozanco. v̂ 
E l espectáculo ideal para los niños. Un compendio de arte y de gracia. %v 
Una saludable enseñanza de moral ejemplar. 
Y las mil divertidas peripecias de los tipos de JEROMIN, con los gra- $¡ 
closísimos trucos de Inocentes. A 
TODOS LOS NIÑOS, HOY, A LAS CUATRO D E L A T A R D E , ^ 
A L T E A T R O B E N A V E N T E | 
Sorteo de preciosos juguetes. Regalo de la Casa Thomas. ,̂ 
Mande reservar sus localidades, porque se agotan $ 
T E A T R O B E N A V E N T E . Plaza de Bilbao, S. Teléfono 21864. ^ 
Acudid a presenciar las emocionantes peripecias de estos populares per- ^ 
sonajes de JEROMIN, vuestro gran amigo. S 
Precios populares: Butacas, 3 peseta»; sillones entresuelo, 2,50 y 2 pesetas. ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I • • • 
S A L O N N E G R E S C O | 
ESPLENDIDA F I E S T A E N L A N O C H E D E L |i 
31 D E DICIEMBRE D E 1934 í 
Gran cena a las nueve y media (número limitado de cubiertos) | 
E l sa lón comedor m á s agradable | 
E l menú m á s selecto I 
Los vinos más exquisitos ; 
L a concurrencia m á s distinguida \ 
Champagne P I P E R B R U T 1923 í 
Precio del cubierto (todo comprendido), 50 pesetas 
R E S E R V E C U A N T O A N T E S S U M E S A % 
Despedida del año viejo y saludo al año nuevo J 
í 
A las 11,30, distribución de las clasicas uvas. Baile 
Actuará la Orquesta Ibarra J 
Tarjeta de entrada para quienes no hayan asistido a la cena, 10 ptas. I 
S E R E P A R T I R A N V A L I O S O S Y A R T I S T I C O S R E G A L O S 
L a fiesta estará dirigida por la Empresa, para que todos los servicios fl 
funcionen con la perfección que merecen nuestros favorecedores, o 
Para este día, única entrada por el portal. Ascensor. o 
T E L E F O N O 1 0 1 4 3 . ^ 
FONTAI-BA.—6,30 y 10,30, Oro y mar 
fil (Butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (31204), 4,30 (3 pese-
tas), Pinchapeces en la isla Encantada 
(con regalos de Payá y Thomas) ; 6,30 y 
10,30, L a del manojo de rosas, el same-
te que sigue viendo todo Madrid. E l sá-
bado, a las 4,30, E l Príncipe Azul (14-11-
934) 
IDEAL.—5,30, Los claveles (debut del 
tenor Jerónimo Meseguer); 6,45, L a Chi-
charra. A las 8, E l nido del principal; 
10,30, L a tasca de Goya. (Exito enorme). 
(22-12-934). , . 
LARA.—6,30, Memorias de un madri-
leño Butaca, 3 pesetas. Noche: No hay 
función (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—4 (teatro de niños). 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30. ¡Soy un sinvergüenza! (¡¡risa!!, 
¡¡risa!!, ¡¡risa!!) (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).6,30 y 
10,30, Las desencantadas. Butaca, 5 pe-
setas (26-12-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—Viernes fémina, localidades 
señora, a mitad de precio. 6,30 y 10,30, 
L a cursi del hongo (9-10-931). 
VICTORIA (13458), 6,30 (6 pesetas) y 
10.30 (5 pesetas). CIsneros, la mejor pro-
ducción de Pemán (16-12-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30, L a 
casa de las tres muchachas. Noche: No 
hay función. (17-11-934). 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Priifce-
ro, a pala: Durangues y Orrantía contra 
Chacón y Ermúa. Segundo, a remonte: 
Izagulrre I I I y Marich contra Chacón 
m y Santamaría. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. E n el país de lols cesteros (documen-
tal, en español). Deportes de Invierno 
(deportiva, en español). Noticiarios Pa-
thé y Eclalr (comentados en español) 
Llegada de las primeras tropas inglesas 
al Sarre. Homenaje a Ricardo Zamora, 
etcétera. Dos veces dos (media hora de 
risa con Stan Laurel y Ollver Hardy.) 
ALKAZAR.—3,30 y 5 tarde (especia-
les): Alicia en el país de las maravillas 
(1,50 y 2 pesetas butaca); 6,45 y 10,45 
Ilusiones de gran dama (por Kate de 
Nagy, segunda semana) (26-6-933.) 
AVENIDA.—6.30 y 10.30: L a cucara-
cha (tecnicolor). Las cuatro hermanitas 
(5) (25-12-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10.30. E l mayor 
éxito cómico: Escándalos romanos (por 
Eddle Cantor) (26-10-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (tercera semana) (24-10-
934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: L a Dolorosa 
(Rosita Díaz Gimeno y Godoy). Película 
reciamente española, con partitura musí 
cal hecha expresamente por el ilustre 
maestro Serrano (25-12-934.) 
CAPITOL.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: No-
ticiarlo Fox. Revista Femenina y E l hijo 
del Carnaval (26-2-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiario Fox, con últimas nove-
dades nacionales e internacionales. E l Je-
fe del Gobierno, con los ministros de Ha 
cienda e Industria, efectúan en Sevilla 
un vuelo en el "Zeppelln". Partido Inter 
nacional España-Hungría. Homenaje a 
Zamora, y otros. Actualidades Ufa. Ca 
rreras de Irlanda (dibujos sonoros). Cu 
rlosidades.' Un verdadero paraíso (cultu 
ral Ufa.) 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes féml 
na, localidades señora a mitad de pre-
cio; 6,30 y 10,30: Guerra de valses (1-4-
934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10.15 (formidable programa extraordi-
nario): La chica del guardarropa (Ben 
Lyon y Sally Eilers), y la maravillosa 
e Irreprochable realización: Tempestad 
al amanecer (Kay Francls. NIls Asther. 
Phillips Holmes) (23-3-934.) 
C I N E OOYA.—6,30 y 10,30: Cena a las 
ocho (9-3-934.) 
C I N E LATINA.—6.15 y 10,15: Una no-
che tranquila (Pandilla). Formidable 
éxito: E l niño rey (cómo cae un trono). 
Hablada en castellano, y otras. Lunes: 
Vivamos hoy (emocionantes luchas por 
mar y aire). Hablada en castellano (Joan 
Crawford y Gary Cooper) (13-11-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25. L a 
más suntuosa revista Warner Bross: 
Desñle de candilejas y Marinero en tie-
rra, y partido España-Hungría. Home-
naje a Zamora (24-10-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: E l pequeño rey. 
(Grandioso éxito) (13-11-934.) 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Rumbo al Canadá. 
E l éxito cumbre de la temporada (25-
12-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10.30: Las fronteras del amor (por 
José Mojica). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
Montecarlo (por Jeannette Mac Donald: 
butaca, una peseta) (19-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Compañeros de juerga (Laurel - Hardy) 
(2-10-934). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Farsa contra 
farsa (Sally Blane) y Yo, tú y ella (Ca-
talina Bárcena, en español) (17-1-934). 
FIGARO (Teléf. 23741. Viernes de mo-
da).—6,30 y. 10,30: ¡Qué semana! (éxito 
de risa por Adolfo Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l negro que tenía el alma 
blanca (acontecimiento supremo) (8-10-
934). 
PALACIO D E L A MUSICA. -12 maña-
na y 4 tarde (sesión Infantil): Hombres 
del mañana.—6,30 y 10,30: Noches mos-
covitas (Annabella y la Orquesta Rodé) 
(26-12-934). 
P L E Y E L . — i . 6,30 y 10,30: E l ilgno de 
la Cruz (27-1-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,80: E l correo 
de Bombay (policíaca) (5) i27-ll-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
lé-fono 33976).—6,30 y 10.30: L a princesa 
de la czarda (con Martha Eggerth, mú-
sica de Kalmann) (11-11-931). 
R I A L T O (Teléf. 21370).—6.30 y 10,30: 
Crisis mundial (la mejor película en es-
pañol, por Antoñlta Colomé y Miguel L i -
gero) (25-12-934). 
R O Y A L T Y (Teléf. 34458).—6.30 y 10.30: 
Rapto (segunda semana; sublime super-
producción de Intenso realismo, por Dita 
Parlo) (9-12-934). 
SAN MIGUEL—630 y 10,30: Cleopa-
tra (La mujer que varió la historia del 
mundo. Claudette Colbert y Warren Wi-
lliam) (11-12-934). 
TIVOLI.—A las 4.30: Sesión Walt Dis-
ney, exclusivamente, con los mejores di-
bujos en colores; Los tres cerdltos. Ca-
peruclta. E l lobo feroz y otros.—6,30 y 
10.30 (éxito apoteóslco): Sucedió una no-
che (por Claudette Colbert y Clark Ca-
ble; prodigioso "film" del genial anima-
dor Frank Capra) (30-10-934). 
El recurso del Ayuntamiento de Bil-
bao ante fil Supremo 
Ayer mañana, en la Sala segrunda del 
Tribunal Supremo, se ha visto el re 
curso de casación interpuesto por la re 
presentación del alcalde y tenientes de 
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, 
condenados por la Audiencia de Burgos 
por desobedecer las órdenes del gober 
nador civil de la provincia. 
E l fiscal, señor Palma, hizo uso de 
la palabra para mantener la responsa 
bilidad penal del alcalde y de los tenien-
tes de alcalde, puestos de acuerdo con 
los concejales para desobedecer las ór 
denes del gobernador, que, por medio 
de su delegado, les conminó a abando 
nar el salón hasta el extremo de que se 
hizo precisa la actuación de la fuerza 
pública. Mantuvieron el recurso en sen 
dos informes los señores Jiménez d© 
Asúa, Bugeda e Irujo. 
E l primero de los letrados negó que 
los recurrentes hubiesen cometido deli 
to alguno, pues se movieron dentro de 
la órbita de la autonomía municipal. 
E l señor Bugeda, no en el orden pe 
nal, sino en el administrativo, atacó la 
sentencia recurrida, fundándose en que 
el gobernador no tiene facultades para 
impedir la celebración de una sesión 
municipal, aun cuando en sus atribu 
clones esté el dejar sin efecto un acuer 
do que considere ilegal. 
E l señor Irujo solicitó que se confir 
mase la sentencia en lo que se refiere 
a la absolución de los concejales. 
E l fiscal rectificó brevemente. 
Aun cuando ya el Supremo ha fallado 
en casos semejantes, confirmando las 
sentencias de la Audiencia, la que pon 
ga fin a este recurso puede tener ver-
dadero interés, incluso jurídico, por el 
minucioso estudio que se ha hecho de 
las normas aplicables al caso y que. pro-
bablemente serán analizadas en los con-
siderandos en que se fundamente el fallo. 
T o d a v í a la huelga 
Con objeto de impedir que las fuer-
zas de Carabineros de E l Escorial lle-
guen a Madrid, en los primeros momen-
tos de la última huelga general, diver-
sos vecinos de aquel pueblo dedicáronse 
a la alegre tarea de sembrar de árbo-
les, tachuelas y piedras la carretera 
que conduce a la capital. 
Acusados de tales hechos se han sen-
tado en el banquillo de la Sección cuar-
ta de la Audiencia provincial 24 proce-
sados. Entre ellos, varias mujeres y al-
gunos mozalbetes. 
E l fiscal, señor Ciudad, que en un 
principio acusó a todos como autores 
del mencionado delito de desorden pú-
blico, en el acto del juicio oral y ante 
las pruebas practicadas, retiró la acu-
sación para nueve de ellos y pidió para 
los restantes un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión para los mayores 
de dieciocho años, y tres meses de 
arresto para los menores de dicha edad 
y mayores de dieciséis. 
E l abogado del Estado, que actuó 
también porque los árboles que destro-
zaron los revoltosos, para llevar a cabo 
sus fines, eran propiedad del Estado, 
estuvo en todo momento al* lado del 
ministerio público. 
Los defensores, señores Rufilanchas 
y Jiménez de Asúa estimaron que sus 
representados no eran acreedores de 
pena alguna. Sin embargo, el último de 
los letrados presentó como alternativa 
la teslg de que los hechos de autos en-
cuadraban en la figura de una simple 
tentativa, pues las fuerzas de Carabi-
neros llegaron a Madrid. Y esta tesis 
fué la que prosperó, en definitiva, al 
condenar la Sala a los procesados ma-
yores de dieciocho años de edad a dos 
meses y un día de arresto, y a los me-
nores, a 250 pesetas de multa. Claro 
está que todos han sido puestos en li-
bertad, pues estaban presos desde po-
co después de cometerse los hechos. 
C a r t a s a E D E B A T E 
— • — -
El orfanato de El Pardo 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Con fecha 23 del ac-
tual he dirigido al director de "La Voz" 
la siguiente carta: 
"Señor director de " L a Voz". 
Muy señor mío/ E n el periódico de su 
digna dirección correspondiente al 21 
del corriente se publica un suelto relati-
vo al orfanato de E l Pardo, y en contes-
tación a lo que seguramente, sorpren-
diendo su buena fe, le comunican, como 
vocal-delegado en el mismo, tengo el gus-
to de aclararle y rectificar lo que en di-
cho suelto se expone, esperando de su 
imparcialidad la publicación de esta 
carta. 
Efectivamente, las personas que Inte-
gramos el actual Patronato, somos ca-
tólicos, pero, respetuosos con la legis-
lación vigente, ni hemos tomado acuer-
do alguno contrario a la Constitución, 
ni podríamos tomarlo mientras esté en 
vigor; los hechos son como sigue: 
1. ° E s completamente incierto que se 
haya destituido ningún maestro, y eso 
que la mayoría son Interinos y algunos 
no reúnen las debidas condiciones lega-
les, siguen los mismos que había, y se-
guirán ínterin se resuelve el concurso 
que se va a abrir inmediatamente para 
la provisión definitiva de esas plazas, la 
enseñanza sigue siendo laica, y para sa-
tisfacer el deseo expresado por la fami-
lia de varios acogidtos, que nos piden se 
les dé enseñanza religiosa, se van a en-
viar a las familias una circular, de la 
que le envío copla, para que nos digan 
cuáles desean que sus hijos reciban dicha 
enseñanza, la que con carácter absolu-
tamente voluntarlo se va a establecer de 
análoga manera a como se verifica la 
asistencia al culto religioso, restablecido 
en cumplimiento de órdenes superiores. 
2. ° A las monjas, análogamente a lo 
hecho en la mayoría de los establecimien-
tos, dentro de los pocos en que se les 
había quitado el cuidado y aseo de las 
niñas, se les ha restituido en estos me-
nesteres a los que ninguna disposición 
legal se opone, y por estar plenamente 
demostrado ser en ellos insustituibles, 
pero sin que Intervengan para nada en 
la cuestión de enseñanza. 
3. ° Los despidos fueron de cinco chi-
cas, enviadas al Orfelinato por la Junta 
de Protección de Menores, a cuya dis-
posición se remitieron en el autobús de 
la mañana, acompañadas de un inspec-
tor y una inspectora, como se ha venido 
haciendo en Infinidad de casos anterio-
res. Motivos del despido, su desobedien-
cia, después de repetidos consejos a las 
medidas tomadas para evitar la coedu-
cación que se venía practicando entre 
chicos y chicas de diez y ocho y veinte 
años, y que resultaba una verdadera in 
moralidad y el habérseles ordenado hi 
cieran los servicios de comedor y costu-
rero que toda chica hacendosa practica 
en su propio hogar. 
Sospecho que a esta actitud fueron em-
pujados con las mismas personas que le 
informan, ya que veo entre los hechos 
denunciados el anuncio de un nuevo des 
pido el sábado, noticia propagada entre 
los chicos para Inducirlos a un plante, 
despido en que nunca pensó este Patro-
nato y que me apresuré a desmentir en 
el comedor a presencia de todos los chi-
cos y profesores de turno; noticias pro-
pagadas por aquellos que temen perder 
o ya perdieron, pues fueron bastantes los 
cargos Inútiles suprimidos, y que en nú-
mero extraordinario se han prodigado en 
la Institución con merma de la consig-
nación que el Estado entrega para el sos 
tenimiento del mayor número posible de 
niños. 
Y no queriendo abusar más de su ama 
bilidad, le diré, por último, que este Pa 
tronato, en los pocos días que lleva al 
frente del Orfelinato, lo único de que se 
ha preocupado es de resolver los siguien-
tes problemas que tenía planteada la 
institución, abastecimiento de agua, pa-
ra lo cual ha conseguido un crédito de 
50.000 pesetas para un pozo artesiano; 
60.000 pesetas, para establecer talleres 
donde los chicos se hagan hombres, pues 
en la actualidad sólo existen los maes 
tros de taller, pero sin taller, y 25.000 pe-
setas para una granja avícola. 
Reiterándole mi gratitud por la publi 
cación de esta carta, quedo suyo afectí-
simo s. s. q. e. s. m., José Martínez Or 
tega." 
L a Copa G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a de box 
Los combates de la t e r c e r a jornada . E l Torneo Júnior de 
"rugby". Campeonatos castel lanos de pelota "amateur" 
PRUEBAS DE ESQUIS DE FONDO Y DE DESCENSO 
Pugilato 
eo 
L a Copa Gimnástica 
Mañana, sábado, a las diez y media 
de la noche, se celebrará la tercera 
velada de la Copa Gimnástica Espa-
ñola, organizada por la Sociedad Gim-
nástica Española, en su local' social, 
Barbieri, 20. Se celebrarán los siguien 
tes combates: 
Peso mosca: 
Pedro Blbirfno Cisnes contra Jesús 
Gómez Blanco. 
Peso gallo: 
Julián del Val Martín contra José 
Rodríguez de Ledesma. 
Alejandro Lázaro Merchantes ct 
tra José Vela Alcalde. 
Peso pluma: 
José González San Bartolomé ce 
tra José Rodríguez de Ledesma. 
Angel Roncero Miralles contra Julio 
Lallave Fernández. 
Peso ligero: 
Justo Gascón Moratín contra Her-
menegildo Bajo Calvo. 
Evaristo Gómez Blanco contra Leon-
cio Ruiz Gómez. 
Peso "welter": 
Celedonio Bargueño Lázaro contra 
Miguel Sánchez García. 
Rugby 
E l Torneo Júnior 
Pasado mañana, domingo, a las on-
ce de la mañana, se verificará el en-
cuentro correspondiente al Torneo Jú-
nior entre la Société y la Ferroviaria. 
E l partido se celebrará en el campo 
de "rugby" de la Ciudad Lineal. 
Arbitrará el señor Bourbón. 
Clasificación 
L a clasificación actual del Torneo es 
la siguiente: 
J . G. E . P . P n 
Un pesquero se estrella 
en la ría de Vigo 
S E DA POR A H O G A D O S A D O C E 
D E S U S T R I P U L A N T E S 
Uno que logró salvarse, tuvo que 
andar 14 kilómetros, hasta el 
pueblo más próximo 
m n * 9 * t i * * * * * * * * * ' * * ' ' ' * * * * * T i * * * * * * * * * * m m m m m * 
I R U S T A . F U G A Z O T 
C I N E M A G O Y A 
VIGO, 27.—Se ha estrellado contra 
las rocas, en la boca de la ría de Vigo, 
un pesquero que entraba remolcado. Ca-
yeron al agua sus tripulantes, y se da 
por ahogados a doce de éstos. Logró 
salvarse uno de los marineros, quien tu-
vo que andar 14 kilómetros hasta el 
pueblo más próximo. 
Esta madrugada, cuando el vapor pea-
quero "Nueva República", de Bouzas, 
que forma pareja con el "Republicano", 
se hallaban dedicados a las faenas de 
pesca frente al cabo Silleiro, notaron los 
tripulantes del "Nueva República" que 
no funcionaba la élice por habérsele en-
redado en ella el aparejo. Al ver la si-
tuación comprometida del "Nueva Re-
pública" los tripulantes del "Republica-
no" echáronle un cabo para traerle a 
remolque a Vigo. A l pasar por la boca 
norte de las Islas Cíes, a la altura de 
Punta Zaburido, el "Nueva República" 
se fué sobre las rocas por habérsele 
roto el cabo con que venia remolcado, y 
fué a estrellarse contra ellas. L a embar-
cación se fué a pique, y toda la tripu-
lación cayó al agua. Uno de los tripu-
lantes, llamado Antonio González Alon-
so, de Cangas de Morrazo, de veintiún 
años de edad, aprovechando una resa-
ca del oleaje, logró asirse a una de las 
rocas y pudo de esta manera salvarse. 
Inmediatamente subió a l monte y des-
de allí llamaba a sus compañeros, que 
luchaban con el fuerte oleaje. Asi estu-
vo durante un buen rato, hasta que sus 
compañeros dejaron de contestarle. 
Antonio González, interpretando su 
silencio como una señal de que sus com-
pañeros se hablan ahogado, emprendió 
la marcha a pie hasta Cangas, adonde 
llegó muy extenuado, pues tuvo que sal-
var una distancia de catorce kilómetros. 
Inmediatamente Antonio puso en cono-
cimiento de las autoridades lo ocu-
rrido. 
E l patrón del barco hundido se lla-
maba Isaac Fernández Hidalgo, y se le 
^ . - M, r ^ . . da por muerto, asi como a los demás 
D E B U T A N MAÑANA, SABADO, 29, en ^ tripulantes llamados Gustavo Correa, 
la escena, como FIN DE F I E S T A , en Rafael Fernández, Manuel Alonso, Jo-
v i s ó Ruiz Leiros, Conrado Martínez, Jo-
sé García, Ramón González, Antonio 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
I la obra.) 
su despedida de E s p a ñ a . Só lo 3 d í a s . J 
< ^ ^ $ $ ^ < ^ ^ ^ Venea* 
González, Antonio Becerra Pazos, Juan 
Chouro y José Ruiz, todos ellos jó-
Riña de vecinos en la 
barriada de Tetuán 
E n Tetuán de las Victorias riñeron 
ayer por cuestiones de vecindad el ma-
trimonio Mariano Mayorga Vaquero y 
Josefa Vázquez Tónico, con Juan y Ma-
nuel Ojea Huecas, Petra Huecas Plaza 
y Segunda Ojea Huecas. Los tres pri-
meros fueron asistidos en la Casa de 
Socorro de lesiones y erosiones, y Ma-
riano, Manuel y Juan fueron detenidos 
por la Guardia civil. 
E l asesinato de un sereno 
De los detenidos hasta el día de ayer 
como supuestos complicados en el suce-
so que costó la vida al sereno Bonifacio 
Ayuso, el que más sospechas Infunde es 
Pablo Dorado García, individuo que ha 
estado detenido en otras ocasiones en 
Madrid, Sevilla y Alcalá de Henares y 
está reclamado por varios Juzgados de 
instrucción de Madrid. 
Parece que no ha puesto en claro lo 
que hizo desde las once de la noche, 
hora en que salió de la taberna del tam-
bién detenido Leopoldo Hernández de Mi-
guel, hasta las siete de la mañana del 
día en que fué hallado el cadáver. Pa-
blo niega su participación en el hecho 
que se le imputa. 
A última hora de la tarde de ayer 
fueron puestos en libertad dos de los 
detenidos. 
Hallazgo de un petardo 
Una pareja de guardias de Seguridad 
ha encontrado en un solar de la calle de 
Mesonero Romanos un petardo y diez 
cápsulas de «Remlngton». Varios agen-
tes se hicieron cargo del artefacto y 
demás objetos hallados. 
L o s robos y timos de ayer 
E n un hotel de la calle de Europa, de 
la Colonia de los Cármenes de Chámar-
tín de la Rosa, domicilio del teniente de 
alcalde de aquel Ayuntamiento, don 
Francisco Batle Godó, entraron ladrones 
que se llevaron ropas y efectos por va-
lor de 6.000 pesetas. 
—De una peletería propiedad del súb-
dito checoslovaco Jaime Pessel, estable-
cida en la calle del Cid, unos palanque-
tistas se llevaron ropas y sedas por va-
lor de 1.200 pesetas. 
—Enrique García Caniela, domiciliado 
en la calle de la Palm'a, número 31, de-
nunció robo de 450 pesetas. 
— E n el domicilio de don Eduardo Vela 
del Castillo, calle de Jordán, número 21, 
y en ocasión de hallarse ausente el in-
quilino, se ha cometido un robo cuya 
cuantía se ignora. 
1, Madrid F . C 4 4 0 0 12 
2, Aviación C. V 4 3 0 1 10 
3, Gimnástica 4 2 0 2 8 
4, Société S. F 3 1 0 2 5 
5, Athlétic C 3 0 0 3 3 
6, Ferroviaria 2 0 0 2 0 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán pasado 
mañana, domingo, en el frontón Jai 
Alai, correspondientes al Campeonato 
de Castilla: 
A las diez de la mañana. Pala, segun-
da categoría: 
Ermúa-Vázquez (Hogar Vasco) con-
tra Martín-Agulrre (Hogar Vasco). 
A mano: 
Agulrre-Zabala (Hogar Vasco) con-
tra Amat-Huertas (Hogar de la Pe-
lota). 
A mano: 
López-González (Hogar de la Pelo-
ta) contra Gómez-Alcoz (Hogar Vasco). 
Pala, segunda categoría: 
Letamendi-Hurtado de Mendoza (Ho-
gar Vasco) contra Teus-Meñaca (Ma-
drid F . C ) . 
Carreras de galgos 
Una gran prueba de fondo 
Puesto que el Athlétic jugará el do-
mingo en Las Arenas, se celebrará en 
el Stádium Metropolitano la tercera re-
unión de invierno, con un programa que 
ha satisfecho plenamente a todos los 
propietarios, lo que prueba su gran in-
terés. De las ocho carreras, siete son 
lisas, y de éstas se destacan dos prue-
bas de fondo sobre la misma distancia 
de 675 yardas. Una se reserva para los 
de tercera categoría y la otra es para 
los galgos más resistentes que se en-
cuentran actualmente en España. En 
efecto, la numerosa Inscripción se ha re-
ducido enormemente por haberse selec-
cionado a los de mejor categoría, tiempo 
y calificación en el año. 
Las restantes carreras se disputarán 
todas sobre 500 yardas. 
• L a prueba de vallas sigue en impor-
tancia a la de fondo, puesto que en ella 
aparecen inscritos los mejores saltado-
res. De la numerosa inscripción han sido 
preferidos también los que más han ga-
nado en el año. 
Concurso de esquís 
Prueba de la F . C. E . 
E l próximo domingo 20 del actual y 
en Navacerrada tendrá lugar si la can-
tidad y estado de la nieve lo permite la 
prueba de fondo de la Federación Cen-
tro de Esquís a las nueve y treinta de 
la mañana. E l siguiente martes día 1, a 
las once de la mañana, y en el propio 
lugar se verificará la de descenso. Cada 
Sociedad hará la clasificación de sus 
participantes para sus pruebas socia-
les. 
De Peftalara 
E n combinación con las organizacio-
nes de la Federación Centro de Esquís 
el próximo domingo día 30, y el siguien-
te martes día primero, la S. E . A. Peña-
lara celebrará a las nueve y treinta y 
once de la mañana, respectivamente, los 
concursos sociales de fondo y descenso 
para segundas categorías, pudiéndose ha-
cer las inscripciones en el "chalet" del 
Puerto hasta dos horas antes de tomar 
salida los esquiadores. 
Excursionismo 
A Guadarrama 
L a sección de deportes de nieve de la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid reanuda su servicio de autocar 
a la Sierra de Guadarrama—interrum-
pido por las malas condiciones de la nie-
ve en días pasados—el próximo domin-
go día 30. 
Los billetes se despachan en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1, segundo. 
A Navacerrada 
Todos los domingos organiza la So-
ciedad Gimnástica Española excur.-
al Puerto de Navacerrada a la, lone> 
den asistir los invitados que ln Tf. pUft-
en su domicilio social, Barbieri, 2 0 ° ^ 
Atletismo 
t a Copa de Navidad 
Se celebraron en el campo de 
sor de Cultura física t \ Marinn 
don Heliodoro Ruiz, la prim ™ F- C-
da de esta simpática comStSdi0"13-
anualmente organiza este Club qUe 
Los participantes, en número de ni 
fueron reconocidos y autorizarte. 20' 
el doctor García de la T0I?e ptra^01 
tomar parte. p ra P^er 
E n 80 metros se destacó José i - i 
Díaz, seguido de Isaac Frasa v ^ 
nando Villamil; lanzamiento de !» • 
balina. 1, Isaac Fraga: 2. Desiderio o í 
mez, y 3. José Luis Díaz. Lanzam^Sf" 
de disco, 1, Ildefonso F 1 e r r ? 2 & í 
Fraga, y 3, Díaz Tolosana. ' ' ^ 
Esta competición terminará con i» 
entrega de premios pasado mañana dS 
mingo. Se han recibido premios de in 
Casa Melilla, señor Anabitarte 
Coppel, señor Girod. Ufilms, d<¿i nd«! 
fonso Fierro, una copa de plata don¡, 
da por el Madrid para el campeón v 
seis medallas de plata. 7 
E n el Intermedio del partido de Cha. 
martín se efectuará por los vencedores 
de la Copa de Navidad una carrera 
relevos y 100 nitros. 
Football 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos 
han sido designados los siguientes ár. 
bitros: 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid-Español, señor Vallana. 
Betis-Donostía, señor Sanchis Orduña. 
Arenas-Athlétic de Madrid, señor VI-
llanueva. 
Barcelona-Oviedo, señor Ostalé. 
Rácing Santander-Athlétic Bilbao, se-
ñor Escartin. 
Valencia-Sevilla, señor Vilalta. 
SEGUNDA DIVISION 
Nacional-Avilés, señor Pujol. 
Spórting-Oelta, señor Simón. 
Ferrol-Valladolid, señor Fernández 
(D. J . ) . 
Baracaldo-Coruña, señor Areces. 
Sabadell-Júpiter, señor Castarlenas. 
Unión Irún-Osasuna, señor Iturralde. 
Badalona-Zaragoza, señor Soliba. 
Hércules-Elche, señor Melcón. 




Murcia-La Plana, s e ñ o r Alvarez 
(D. R . ) . 
Ante el psrtido Athlétic-Madrid 
Peña Esparza organiza autocar pa-
ra presenciar él partido que el día 8 
de enero se jugará en Bilbao entre el 
Athlétic de aquella localidad y el Ma-
drid F . C. Detalles e inscripciones en la 
Peña Esparza (calle de la Cruz, 26). 
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Quien bien se administra no compra a plazos.—Leganltos, L 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L f a d e l a B a n c a a l 
C r é d i t o B a l e a r 
nran prueba de patriotismo 
f / e ^ m ^ ,os baleares" 
Henósitos p a r a p a g o de e f e c -
! en m o n e d a e x t r a n j e r a 
,ren nuevos detalles de la for-
54 00 se piensa adoptar, aprobada 
i» q.Ue„fa eeneral extraordinaria, pa-
, en jJeDrl laB s i tuación del Crédito B a -
1̂  tp esta fórmula, los acreedores 
fiante 8e les satisfaga en dl-
l^ie?áVor 100 de su crédi to tan pron-
^ e l a0 levante el estado de suspen-tcorao se ' g E1 regto del total qUe 
• ie se equiparará a otra clase de 
• ^ L s i b l e m e n t e Bonos), represen-
58 ÍpI crédito no percibido; esos tí-
05 ir. amortizables, con interés , pe-
M serr Unc ía determinada por parte 
!ia Tenedores respecto del plazo de 
I* Oración ni de tanto por ciento de 
«ítremos que quedaran supedi-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F . de 60.oí«j 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
O y H. da 100 y 200 
Kxtcrlor 4 % 
F , de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Amortizable 4 % 
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•8 7l 2 0' 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Aniort. 5 % 1900 
i margen de beneficios que 
i*3' ains balances anuales, una vez cu-
Men «s cargas normales del ejerci-
if^cualquiera otra de auxilio que pu-
"ríb£mula parece ser la base para 
" ^ i aue la Banca privada y oficial 
I*5' • al Crédito Balear. L a disposi-
rí-:ta.roala Banca, a este respecto, pare-
F1 de todo punto favorable, una vez 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
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Amort. 6 % 1917 
de 
cocida 
la disposición de los acreedores 
r'rédito Balear. 
• «te asunto han puesto el presiden 
fi Consejo Superior Bancario. señor 
Hervás y el ministro de Hacien-
Kdo su empeño y car iño 
r verdaderamente—nos ha dicho el se 
1 Valero Hervás—estoy emocionadc 
r . , . prueba de patriotismo y despren-
nto dad* Por 103 baleare3 en esta 
iHión Crea usted que si siempre hu-
U esta disposición, no habr ía nunca 
"Sa Banco que quebrara. Puede us 
I'auemar cuantas toneladas de incien 
1 aulera por la conducta de los aerée-
las del Crédito Balear, que han llega-
1 i extremos aún no conocidos en fa 
Me! Banco a que tantos intereses iban 
U n t e l e g r a m a 
Con motivo de la s i turviñn especial 
atravesaban las If-las raleares, 
•jes de la suspens ión de pagos del 
4:to Balear, el presidente do] < onsejo 
¿«ñor Bancario dirigió un tele : ama a 
jCímara de Comercio parn que lo hi-
ipjn saber a todas las ontida • ;, en el 
Ipdecia que "la rápida y rtntiripada re 
|¿ i de depósitos, a d e m á s de runstituir 
[d violación de estipulaciones contrac-
l-iü, pudiera servir de base para alar-
infundadas, que perjudicar ían no só-
. : crédito público, sino a los mismos 
Imitarlos y cuentacorrentistas". E n el 
kno telegrama recordaba que no pro-
las devoluciones sino en los pla-
-eestablecidos. 
| l telegrama—que merec ió un comen-
elogioso del Arzobispo-Obispo de 
teca, doctor Miralles, en una circu-
: aparecida en el "Bolet ín Oficial"— 
li'jjo muy buen efecto, de suerte que 
sos Bancos se han apresurado a dar 
¡mclas al señor Valero H e r v á s por 
iriplda y pronta ac tuac ión . E n el mis-
l'- n̂tido ha recibido felicitaciones y 
|iií!trM de agradecimiento de la Cá-
i de Comercio de Palma. 
Los créditos 
créditos del Crédito Balear ascien-
'• -unos sesenta millones de pesetas, 
f (stoí, unos diez millones correspon-
•! cuentas corrientes menores de mil 
''̂ 8. Para éstas no reg irá l a fórmu-
Mw que percibirán los acreedores ín-
wattte sus créditos. L a f ó r m u l a de 
^miento del pago, en las condiclo-
nos hemos referido, será para 
•"Jentas corrientes superiores a las 
osetas. 
11 i : l i l i inii inniinif •iiiiniiiiiaiiiiniinüiiir 
HA TELEFONICA NACIONAL 
OE ESPAÑA 
íal desembolsado: 6 0 0 mi l lo -
nes de p e s e t a s 
Consejo de Admin i s trac ión de esta 
acordó repartir a las acciones 
i, con cargo a los beneficios del 
; .f ,eJercicio. un dividendo equiva-
^ s por 100 del valor nominal de 
M «clones, que, con el repartido en 
^ 6 íulio últ imo, represen-a el 6 
•w anual en favor de los n forldos 
fiíart/j este dividendo se efectua-
I !Ban d5a 1,0 de enero r¡- jximo, 
I •inn„ Sucursales y Agencias que 
r^m. i se indican contra el cu-
WateT por Pesetas 13.48. corres-
'•-dna ia cada una de las acciones, 
l'rIatinnainÍ?rÍCano—Ur(lulJ0—Bilbao-
de p -^anklnS Corporation.—Es-
éa, r ^ t o — H i s p a n o Colonial .— 
Ca'ta]i ^""S- A. Arnús Garí.—Ur-
aül n'~~Herrcro—Ouipuzcoano.— 
l ' W j ' d e diciembre de 1934.— 
U r a l E X l c O L A S , Vicesecreta-
F n c i o ' c T f i c i a l " 
hotala" Ge8tora de Madrid saca 
1 I^tn»! obras de pav imentac ión 
Tíe ia- ^ d e Cenicientos por las 
V'?re rnn0 egas y calle y Plaza de 
No y X &Trê10 al proyecto, pre-
" ma -S3 de condiciones que se 
'•'o de PJ!lflesto en la Secc ión de 
^ íe CorPoración. 
'•MS^VS? para la subasta la can-
''com'o ^ d Pesetas, debiendo depo-
L^ldad ntia el 5 Por 100 de di-
' ^ S a í f e f Podrán presentarse 
WÍa s' de diez a una' en 
.0,1 de i f l de Fomento y en la 
^ hastf b1stablecimientos de Bc-
hnl08denñ?t día 8 de Gner0 P1"6" 
"^Provw. f03 I"6 se constituyan 
^ - V T 1 ™ ^ habrán de efectuar-
• mismo plazo, de Cicz a 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 















9 0' 6 5 
9 0 6 5 






Ferrov, i % % 





F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 ., 
C, de 5.000 .. 
B. de 2.500 .. 
A. de 500 .. 
Amort. 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 











Amort. 4 % % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
_ - B 
3 % 1934 A 
- - B 
Deuda ferrov. 6 % 
















9 o! 5 0 
9 0 5 0 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 a % 
Exprops. 1909 5 % 
1). y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 Ü % 
— 1929, 5 % ... 
Int. 1931. 5 % 
Ena. 1931. 5 % 
Con farantia 
Prensa, 6 % ... 
C. Emisiones. 5 
HtdrogrAflcas, 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % m e 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 6 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco. 6 
Majzén, A 













101 3 0 
2 0 1 0 1 2 5 
2 5j 1 o 1 2 5 
4 0i 1 0 O' 4 0 
4 0 101 
4 0 101 
5 0l| 1 0 1 
5 0| 
8 9| 8 0 
8 9 9 0 

















































































7 4 2 5 
8 5 25 
8 5 2 5 
Local 6 % 1932 
— 6 % 1932 
9 1 3 0 
I Efec. Extranjeros 
9 1¡ 3 0 
"13 0 E . argenuno 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 


















8 6; 2 6 















Antr. Día 27 
2 5 
50 
1 0 0 5 5 
1 0 4| 9 5l 
Acciones 
Banco C. Local 
España , 
Exterior 
í l lpotecario 
Central 
E . de Crédito .. 
H . Americano .. 
L . Quesada 
Previsores 25 ... 
- 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C . Electra A .... 
— - B .... 
H . Española, C -
f. c 
f. P 
Chade. A B. C ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 











































S 4 2 5 
8 91 2 5 














10 6 20 
Cotizaciones de Barcelona 
Duro Felguera 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. „, 
Guindos ... 
f. 0. „ 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A i 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, í. p 
Idem, f. c 
E l Aguila " 
A. Hornos 
Azucareras ordin 
Idem, f. c 
Idem f, p 
— Cédulas b ..... 
Españ. Petróleos, 
Idem, 1. c 
Idem, f, p |, 
Explosivos 
Idem, f. c „ 
Idem, f. p 
Idem en alza . 
Idem en baja , 








1 2| 6 O' 
20 0 5 0! 19 7: 







Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna , 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C.. . . , 
Hullera Española., 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 





Indus. Agrícolas . . 
Maquinista ierres. 
Tabacos Filipinas. 













1 0 1 2 5 




2 3 7 
237 
1 0 1 1 5 
1 0 1! 1 0 
101 9 5 
10 01 
Obligaciones 
Norte 3 % l . " ..... 
— — 2.» .... 
— — 8.» 
— — 4.« 
— — 5.« 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 ^ % , 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona S % ... 
Asturias S % 1.a 
— — 2. 
— - 3. 
Segó vía 8 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %.. 
H.-Canfrenc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1. 
— - 2. 
— _ 3. 
— Arlza 6 ^ 
— E . 4 % 
_ F , 6 ... 
— G, « ... 
— H, 6 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ _ 1922 
Chade 6 % 







































6 9 2 5 
6 l! 6 0 
7 3 7 5 













3 9] 10 
5 0 8 5 


































6 1 3 6 












Antr. Día 27 
Naviera Nervlón. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Buskalduna 


























2 6 a 
2 0 0, 
Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 27 
3 % perpetuo .. 
— amortizable ... 
Banco de Francia, 
Crédit Lyonnais .. 
Société Générale.. 
París-Lyón - Méd, 
Midi 
Orleáns , 
Electrlcité Sena ... 





Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B . N. de Méjico ... 
Wagón Lits 
Rlotlnto 








Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . c. de Norte ... 
M. Z. A 
Cotizaciones de Londres 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ...... 
Rif, nom 
Antr. Día 27 
1 1 1 0 
140 
10 20 




















Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 








































1 9 9 0,1 
2 6 7 6,1 
11 8 l 2,111)8, 1 2 





2 719 3 
2 0 6 0 
Albercüe, 1930 . 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H . Española .. 
— serie D .., 
Chade 6 % 
Sevillana 9." .... 
i0.« .... 
U. E . Madril. 6 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, l.« , 
— 2.» 
— 3." , 
— 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 % . 
Huesca-Canf., 4 7c 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50, 
Alicante 1.», 3 % 
5 % A (Ariza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912 
- 1931 
Idem 5 % % ... 
— Int. pref... 
B . de Petró. 8 %. 
Asturiana, 1919 . 
— 1920 
— 1926 . 
— 1929 . 














Marcos oro. raáx. 
mínimo 
port., máx. . 
— mínimo. 




96 1 96 
112 
2 5 5 5 0 
26 8 
9 8 2 51 
98' 75 











1 9 9 5 0 
1161 
255 
Comentar ios de 
B o l s a 













19 3 9 
2 2 4 0 
1 9 9 0Cor norue., máx 





— suecas, máx. 
— — mlnlm.-v 
Danesas, 
0 6 60 
•'9 3 
88 6 0 
•,03 60 
1 00 26 
i 0 1 ; 
A96 
, 0 4 25 
1 0 4 2 6: 
| 0 4 6 0 

























6 9 2 5 































9 4 5 0 
8 8 5 0 
86 














7 5 9 7 





H a b í a gran expec tac ión , una 
expec tac ión sorda y callada por 
conocer el resultado de la se-
s ión de ayer. 
Ayer se contestaron las opcio 
nes. Y sabido es que a las op-
ciones se endosaba todo el sos-
tenimiento en que el mercado 
se debat ía , debido a la lucha de 
tendencias a que v e n í a m o s asis-
tiendo, x 
L a s o p c i o n e s contestaron 
ayer: en Explosivos, las alzas 
de 504 fueron dobles; hubo du-
das en las de 505, y fueron sen-
cillas las de 506. E n aquel mo-
mento había dinero a fin próxi 
mo a 505. 
F u é curiosa la reacc ión que 
se operó a partir de aquel mo-
mento: el cierre de la ses ión fué 
a 508 por 507, a fin próximo, y 
de Barcelona llegaba el cambio 
de 507,50. 
Pero una vez cerrada la se-
sión, los cambios empezaron a 
ceder; f ron ac larándose las 
órdenes de contado y el precio 
descendió hastr. 501, fin próximo. 
Los que aseguraban que una 
vez contestadas las opciones—y 
había Incluso apuestas sobre 
ello, aunque las apuestas me 
jores son siempre las mismas 
operaciones de Bolsa, porque en 
algo se ha de conocer que se 
a c t ú a en Bolsa—, el mercado en-
traría en una nueva fase con 
rapidez, tuvieron ayer un éxi to 
de perspicacia. 
Otras causas 
E l negocio realizado en la ses ión de 
ayer fué el siguiente: 
Miérco les Jueves 
Valores del Estado 
y Tesoro 
Otros efectos públi-
cos e spaño le s 
Valores con garan-
t ía del Estado .... 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-
rant ía del Estado. 







nos de Sociedades 
industriales 



























P a r a otrog, la tendencia se 
debió ño sólo á la contes tac ión 
de las opciones, sino a otros 
factores ajenos al mercado: la 
incertidumbre pn A campo po-
lít ico. 
Los rumores sobre la dimi-
s ión del ministro de Ins trucc ión 
públ ica llegaron a ú l t ima hora, 
y f u é a ú l t i m a hora cuando la 
ñojedad se intensif icó. Ahora 
bien; el argumento pol í t ico ¿es 
una razón o un pretexto? 
Cualquiera que sea la respues-
ta, lo cierto es que el mercado 
se manifiesta nervioso. 
Metros 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
9 3 8 5 0 
9 3 8 2 5 
í 7 11 7 5 
Í 7 1 Í 5 0 
6 3 
6 2| 8 0 
3 6 2 5Í 
3 6 1 61 
7 3 6:1 
7 3 4l 
2'9 5' 
2 9 3 
3 3 2 0 
3 2 80 
S 0 
4 8 45 
4 8 f e 
2 3 8 5 0 
2 3 8 2 5 
17 2 
7 r, 171 
63 
62 80 




1 8 2t 
3 0! 8 0, 






:5 2 8 0 
4 97 
4 96 














Cobran vigor las acciones del 
Metro" y los cupones de sus-
cripción. Aqué l la s recuperan el 
cambio de 116, en alza súbi ta de 
cuatro enteros; los cupones me-
joran también , y quedan a 9,50 
pesetas pedidos. 
Son los altibajos propios de 
esta índole de operaciones. 
Hidroeléctrica Española 
Amt. 5 por 100 1920 0,35 94 
Bonos oro 0,70 237 
Central 0,40 75 
Mengemor 0,65 122 
Alberche 0,25 43,75 
Rif, portador 1,25 280 
Ouindos 1 220 
Nortes 1,25 255 
Azucareras, ord 0,20 38 
Petrolitos 0,40 28 
Explosivos 2 505,50 
Alicante, primera hlp. ... 1,25 245 
Azucarera, pref 0,325 50 
Don Armando Propper 
E g i p t o y l a i m p o r t a c i ó n 
d e h u e v o s 
Hace unos d ías ha llegado a Madrhl 
el señor Selim, delegado especial del mi-
nisterio de Industria y Comercio de Egip-
to. Con este motivo se habla de unas 
negociaciones comerciales con dicho país , 
uno de los m á s importantes mercados 
hueveros proveedores de E s p a ñ a . 
E n la L e g a c i ó n de Egipto aseguran 
que es prematuro adelantar nada sobre 
este asunto, por carecerse de órdenes 
para entablar ninguna negoc iac ión . 
Más de ve in t i t rés millones de tonela-
das, de un valor de cuarenta millones 
de pesetas oro, importa en huevos E s -
paña anualmente, de los que correspon-
den a Egipto m á s de cinco millones. Se-
g ú n las es tad í s t i cas , en el a ñ o 1930 se 
importaron de dicho país 10.268 quinta-
les métr icos , por un valor de 3.306.296 pe-
setas; en 1931 se Importaron 17.498 quin-
tales métr icos , por valor de 3.235.676, y 
en 1932 se trajeron 30.630 quintales mé-
tricos, que importaron 4.756.368 pesetas. 
Como se ve, aumenta el ú l t i m o con re-
lac ión a los d e m á s . 
Egipto ocupa el segundo lugar de los 
proveedores de huevos para E s p a ñ a , sien-
do el primer pa í s Turquía , que Importó 
el ú l t imo a ñ o 82.642 quintales métr icos , 
por un valer de 9.605.314 pesetas. 
E s p a ñ a recibe huevos de muy distin-
tos países , tales como Argelia, Argentina, 
Bulgaria, Bé lg i ca , China, Egipto, F r a n -
cia, G r a n B r e t a ñ a , Holanda, Ital ia , Ma-
rruecos español , f rancés e internacional, 
Portugal y Turquía . 
Durante los a ñ o s 1918 y 1919 no se im-
portaron huevos del extranjero, viniendo 
sólo de la Zona española de Marruecos, 
y la producc ión españo la se i n c r e m e n t ó 
de tal manera, que nuestras necesidades 
quedaron cubiertas por la producc ión 
nacional. 
El oro a través de la Historia 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, en 
el local social del Instituto de Ingenie 
ros Civiles de E s p a ñ a (Alcalá , 47), el in-
geniero de Minas don Juan Rubio de la 
Torre, dará una conferencia sobre el te-
m á " E l oro a t r a v é s de la Historia". 
Todo el corro de valores eléc 
trieos aparec ía ayer inquieto y 
como si en él hubiera noticias 
nuevas que cotizar. 
L a s Hidroe l éc t r i cas E s p a ñ o 
las tuvieron dinero a 159. Véan-
se los datos de la recaudac ión 
que llegan de Bilbao: a fin de 
octubre, la r e c a u d a c i ó n había 
sido 25.248.062,99 pesetas, contra 
22 384.966,24 pesetas; las utilida 
des a s c e n d í a n a 19.356.798,00 pe 
setas, contra 17.389.762,66 pese-
tas. Estos datos acusan un In-
teresante incremento en relación 
con el ejercicio ú l t imo . 
Alberches 
E l lunes firmó el ministro de Hacienda 
el nombramiento de agente de Cambio 
y Bolsa del Colegio de Madrid a favor 
de don Armando Propper, propuesto re 
cientemente por el tribunal examinador, 
para cubrir la vacante dejada por el se-
ñor Esteve y Demicheli. 
Don Armando Propper es hijo del agen 
te de Cambio y Bolsa, don Maximiliano 
Propper, que mur ió en 1917. E n el mis-
mo año ingresó el señor Propper en la 
Bolsa, y ac tuó al lado de don Manuel 
Monjardín, padre del actual agente Jua-
nito Monjardín. E s apoderado desde el 
año 1923. Tiene en la actualidad cuaren-
ta y cuatro años . 
E n cuanto al concurso para cubrir la 
vacante del señor Reig (q. e. p. d.) no pa-
rece que exista el propós i to de celebrar 
los ejercicios antes de pasadas las fiestas 
de Navidad y A ñ o nuevo. 
L a Junta ha abierto el plazo de ad-
mis ión de instancias para cubrir la va-
cante del señor García Gut iérrez fque en 
paz descanse). 
B u e n a c o s e c h a d e c e r e a l e s 
e n l a A r g e n t i n a 
(De nuestro corresponsal) 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — E l Gobierno 
comunica las cifras oficiales de la co-
secha de trigo que v a a empezar a pe-
garse, y la calcula en unoS 70 millonea, 
de quintales, c i fra algo inferior a la 
del a ñ o pasado, pero superior a l a co-
secha media, que es de 65 millones. 
Se calcula que la Argent ina podrá 
exportar en la p r ó x i m a c a m p a ñ a unos 
44 millones de quintales de grano. 
L a cosecha de centeno es verdade-
ramente magnifica, pues s e r á de cua-
tro millones y medio de quintales, que 
representa el doble de la cosecha or-
dinaria, y lo mismo ocurre con l a ce-
bada, que dará nueve millones de quin-
tales. L a avena t a m b i é n 'dará buena 
cosecha, pueg se c i fra en 11 millones de 
quintales, cuando r^ ordinaria es poco 
m á s de nueve. 
P a r a Alberches t a m b i é n se ha-
c ían circular noticias de inte-
rés, aunque los comentarios son 
diversos. Unos aseguran que el 
alza de ayer se debe simplemen-
te a una reva lor izac ión de car-
teras de determinadas entida-
des. 
Otros aseguran que obedece a 
causas m á s profundas. 
Se sabe que la c u e s t i ó n de la 
devo luc ión por el Estado de los 
famosos 20 millones, e s t á pen-
diente del ú l t i m o t rámi te , de la 
aprobac ión del Consejo de E s -
tado. U n a vez en poses ión de 
esta cantidad, las posibilidades 
de Saltos del A l b é r c h e suben 
de punto. 
!S?0.Vein»rf lu^ar el 9 de ene-
27 d doce-
1 I g6, ,ciembre de 1934. 
6ojas de p i n t u r a 
' Í N m£relai sran variedad, asi 
V . Pilra trAUeteria-telares y otros 
v'^ón di i308 manuales. Visite 
» i C A i m o v ? a s a I ) E A-
i i?tLKaje8t ic Hotel 
^ l ^ ^ c i i » ^ l,ner orden. 200 ha-
| ^ r a S J s 0wde baño- Orquesta. 
1 | I " ^ m á s concurrido. 
• : ^ U , L E A D A 
rafa con mucha 
-encia come-cial es-
^ . ' R / w T Amplias referencias. 
V a > n ^ P o n d 
8.024". 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoro Fomento de la Industria, 98; 
cupones, 10 pesetas; Obligaciones Hidro-
e léctr ica E s p a ñ o l a , B . 90; D ^ r 0 , 106; 
E l e c t r o m e c á n i c a s , 86; Felguera, 1928, 65, 
Segovia-Medina, 45,25; Central Aragón , 
5 por 100, 74. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, «)5; pró-
ximo 507, 506; en alza, 514, 513; en baja, 
497 496; Nortes, fin p r ó x i m o , 256,75, a i i 
cantes, fin corriente, 198.50; ^ prójimo 
199,50, 199.75. 199,50; en alza, 202,50, A l 
ber'ches, fin próximo, 44. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin próximo, 504 y 501. J 
queda papel a este precio; fin corriente, 
499; Alicantes, papel a 197, fin próx imo, 
dinero, alejado, a 192. 
B A R C E L O N A 
,;o |9ín de l*™*™*'-*™1™: ^ ¿ ¿ e s 
cantes, 198; Explosivos. 508,75, Chades, 
851 • Hif, portador, 277,50. 
' notafn de la tarde.—Nortes, 251,50 pa-
po f i n c a n t e s , 192.50 wf-'**£°*[cZ: 
502,50 papel; Rif . portador. 273.25, C h a 
des. 351. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del día 27) 
Banque de Par í s 453 Banque de TUnion L(ug 
Société Génerale ^ ' ; ; 1;145 
132 ISSété Générale Elec tr lc i té . 
Apartado m . Madrid. A- E - G- Aktien 
Peñarroya _ j 034 
Río t in to g2 
S S s l ^ n u K u ^ n ; . ; : : m 
Electr lc i té et Gaz du Nora 
Suez Ncv.veaux •.•.•.•.•.'.'.'.*.*.'.*.'. 1231 
S V a b a c o s de'Portugal « J ^ 
Madrid 129,60 
Milán 354,75 
Bruselas 74 83 
Londres 15,145 
Nueva Y o ¿ ^ ^ d e B ¿ R L I N 
(Cotizaclone» del día 27) 
Continental ^ ^ ^ S Z 130 
Berliner K r a f t * L icht . . 185 
Chade Aktien A-o 107 






(Farben Aktien 131 1/8 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 71 
Dresdener B a n k 72 
Hapag Akt ien 24 
Siemens und Halske 133 
Siemens Schuckert 93 7/8 
Gelsenkirchner Bergbau 64 7/8 
Rheinische Braunkohle 210 
Bemberg m 1/2 
Elektr . L ich t & K r a f t 112 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 27) 
Chade serie A - B - C 741 
Serie D 144 
Serie E 143 
Bonos nuevos 32 3 4 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adr ia 39 
Italo-Argentina 96 1 2 
Elektrobank 516 
Motor Columbus 177 
L G. Chemie 445 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 27) 
General Motors 32 3/8 
U. S. Steels 36 1/2 
Electr ic Bond Co 6 1/8 
Internat. Tel . & Te l 8 
Consol Gas N . Y 18 7/8 
Pennsylvania Rai lroad 23 1/2 
Baltimore and Oblo 12 7/8 
Canadian Pacific 11 1/2 
Anaconda Copper 10 5/8 
National City B a n k 19 3/4 
Madrid 13,69 
í>arís 6-605 
Londres • 4,94 
Milano 8,565 
Zurich 32.43 
Berl ín 40.23 
Amsterdam 67.69 
Buenos Aires 25.25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 27) 
Cobre disponible 28 
tres meses 28 
Es taño disponible 228 
A tres meses 238 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Ciño disponible 11 
A tres meses 12 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 31 










Oro 140 1/2 
Plata disponible 24 1/8 
A tres meses 24 1/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a aumentado la flojedad en esta se-
sión. L a nota es general para todos los 
sectores. Y eso que la proximidad del 
fin de mes se ha acortado ya al m í n l 
mo y que no caben m á s esperas en lo 
que se ha venido en l lamar revaloriza 
ción de carteras. 
L a c o n t e s t a c i ó n de opciones ha tra ído 
alguna mayor efervescencia a los corros 
nada práct ico , sin embargo, puesto que 
todo queda reducido a unas cuantas ope 
raciones en Explosivos, con abandono de 
los otros departamentos. 
» * « 
E n Fondos públ icos la pos ic ión gene-
ral es algo menos favorable que el d ía 
anterior. Los cambios no difieren mucho 
de los precedentes, pero la tendencia se-
ñala menor sostenimiento. 
P a r a Obligaciones del Tesoro sale di-
nero para las 4,50 por 100 de julio y 
noviembre. 
Los Bonos oro recuperan el 237, pero 
sin gran entusiasmo. 
Nada nuevo en valores municipales. 
E n Cédulas del Banco Hipotecario se 
advierten nuevas operaciones. 
L a s Cédulas del Crédito Loca l acusan 
mejoría , sobre todo en las Cédulas cin-
co y medio con lotes. 
* * « 
la Vuelve a salir dinero para Rio de 
Plata al cambio de 71. 
E l corro de valores de electricidad apa-
rece inquieto, y destacan las acciones 
de Alberche, que se hacen a 44 al con-
tado y a 44.50 a fin p r ó x i m o . L a s Hidro-
eléctr icas E s p a ñ o l a s tienen m á s bien 
dinero, a 159; Electras , 135 por 134; Unión 
Eléc tr ica Madri leña , a 104.50 papel; para 
Guadalquivir, papel a 95.50 por 94. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes, dinero Ini-
cial a 106; las ordinarias tienen dinero 
100,25. 
No hay nada nuevo en valores mine-
ros, que dejan pasar la jornada sin in-
terés. 
« * * 
E n "Metros" se reanima el mercado 
para acciones y cupones. L a s primeras 
quedan a 116 por 115; los cupones, a 10 
por 9,50 pesetas. 
E n el sector especulativo sólo hay in-
terés por Explosivos, que abren a 505 
dinero, fin próximo, y quedan a 508 
por 507. 
E n Alicantes, 197,50 papel, fin corrien-
te, y 199,50, fin próximo. E n Nortes, pa-
pel a 155. 
De Azucareras ordinarias, el fijo, y de 
Petrolitos nada saliente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Alberche, fin corriente, 43 y 44,50; "Me-
tro", cupones, 9,9,50 9,75 y 10; Explosivos, 
506 y 507; fin corriente, 505 y 506; fin 
próximo, 507 y 508. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 27.—La Bolsa no ofrece hoy 
noticias salientes como consecuencia de 
las pasadas vacaciones y de las que se 
aproximan nuevamente, a partir de ma 
ñaña . Se han contratado apenas media 
docena de valores, sin var iac ión notable 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 27.—La m a y o r í a de los 
socios concurrentes a la s e s i ó n del Mer-
cado Libre de Valores c r e í a n que hoy se 
producir ía una fuerte r e a c c i ó n por cuan-
to la doble h a b í a demostrado la existen 
c í a de importantes partidas a la baja en 
Ferrocarri les , Explosivos y Minas. Se da-
ba el caso que previamente se ofrecía 
"cobrar" el 50 por 100 de lo que se f i ja 
r a como tipo de doble oficialmente. 
Al iniciarse las operaciones, los Nortes 
se cotizaron con ligera mejora sobre los 
cambios de ayer; pero inmediatamente 
se cotizaron de 51,40 a 51,20. E n Ali-
cantes hubo t a m b i é n alguna pres ión ais-
lada. E s t e valor se cot izó de 39,80 a 39,50 
y subió a 39,70. 
Han continuado las informaciones ten-
denciosas sobre los cambios enviados 
desde Madrid, dándose el caso que mien-
tras Madrid pagaba Alicantes a 39,80, en 
Barcelona se realizaban a 39,50. 
L a Bolsa ha tenido el mismo aspecto 
del bols ín de la m a ñ a n a . Se han visto 
ganas de presionar los cambios y, a pe-
sar de haberse comprado Nortes por 
partida a 51,10, se dió el caso que cuan-
do se c u m p l i ó esta orden bajaron hasta 
tipos verdaderamente desastrosos. 
» * » 
B A R C E L O N A , 27.—Se asegura que a 
ú l t ima hora de la tarde, cuando se es-
taban f o r m a l i z á n d o l a s ú l t imas operacio-
nes de la Bolsa, se ha recibido una or-
den del delegado del Gobierno en el mer-
cado libre de Valores de Barcelona dis-
poniendo que por todo el d í a de m a ñ a n a 
se depositen los t í tulos que se negocien, 
o de lo contrario se registre la nume-
ración de los mismos, en cuyo caso se 
deberá hacer constar el nombre del ven-
dedor, al objeto de averiguar los moti-' 
vos de la venta. 
I M P O R T A N T E C A S A D E O P T I C A 
N O R T E A M E R I C A N A 
que proyecta establecer en E s p a ñ a varias sucursales, dirigidas por M E D I C O S 
O C U L I S T A S , aceptará ofertas de facultativos e spaño le s hasta el 3 de enero. 
Tres horas diarias de trabajo. Sueldo mensual, 250 dólares . Dirigirse, expre-
sando detalles y referencias, a: 
E . B . M L t d . Comtant 202/599. R u é Vivlenne, 17. — P A R I S . 
i'iiimiiti 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento científ ico garantizado sin operac ión . 
Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
mi 
E N V E I N T E S E G U N D O S 
S I N A G U A 
S I N B R O C H A 
S I N D O L O R 
TUBO 
2 25 QUE AFEITE BIEN Y N O IRRITE. 
N O E X I S T E M A S Q U E . . 
^ R A Z V i T E 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
n n i i m 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s 
R i s c a l a r q u e s d e 
ELC1EGO ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
l ' E D I D O S : A l administrador, don Jorge ü u b o s , por Cenicero. 




PIES OE PLOMO 
es d triste psfr/monio 
de los que padecen de 
C A L L O S 
juanetes.ojosde galio y 
durezas. El patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
tmequeiodo eso desaparezca en 3 días, 
tnlodas partes íbo. Por corneo 2pts. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN ILDEFOÑSOA. MADklD 
Viernes ZÜ diciembre de 1934 ( 8 ) R T , O E B A T F Viernes 28 de diciemb re de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A S A D O R E S 
magníf icos , muchos modelos Bater ías dt-
cocina incomparables Calefacción por 
patróleo U N I C A Precios .baratos 
M A R I N 10, Plaza de Herradores. 10 
ME - ¡T ." l" • ! B i H L E V 3 1 8 ' B í'E 
0 A Í W ' VIOORIZ, 
O ^ ^ O J O S 
tiiiBiiüfi.íHürc:'' •;;i:.bí!:'.¡3íi;;.b.:;.ü;.;. L ' ; : . : z . í s f y 
G a f a s y lentef 
Con cristales ti 
nos para la con 
servac ión de la 
vista. 
I * Dubosc, Optico. Arenal, 21. M A D R I D 
i Oí orno 
T E R C E R A N r V r E R S A R I O 
D Laurentino Cardiel 
M E R I N O 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
F a l l e c i ó en M a d r i d el 2 9 de 
d i c i e m b r e de 1 9 3 1 
a los 29 años de edad 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
¡He I» Pe 
Sus afligidos padres, hermanos, 
t íos y d e m á s familia 0 
R U E G A N a sus amigos le 
tengan presente en sus ora^ 
cienes. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 de los corrientes, de nueve 
de la m a ñ a n a a las doce inclusive, 
en María Inmaculada (Servicio Do-
m é s t i c o ) , Fuencarral , 97; los fune-
rales que se celebren en Valseca, 
Esca lona del Prado, Pinillos y Ca-
b a ñ a s de Polendos, Bernuy de Po-
rreros (Segovia) y los que t endrán 
lugar en Molacillos (Zamora), se-
r á n aplicados ^or el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Como ayer dijimos, se ce lebró en la 
Nochebuena, en la casa del ministro don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco. la tradicional 
Misa de Gallo. Se celebraron las tres 
misas l i t ú r g i c a s en la capilla de su resi-
dencia, paseo de la Castellana, 19, que 
preside una imagen de la Virgen del 
Carmen. A l acto, que tuvo c a r á c t e r In-
timo y piadoso, asistieron cerca de un 
centenar de personas, y todas ellas re-
cibieron la comunión . D e s p u é s se s irv ió 
a los invitados una esp léndida cena fría. 
— P o r los marqueses de Villallonga. y 
para su hijo p r i m o g é n i t o don J o s é de 
Fontcuberta y Casanova, ha sido ce-
dida, en Barcelona, a los marqueses de 
Marianao, la mano de su encantadora 
hi ja M a r í a Victoria de S a m á y ColL 
L a novia es la hija ún ica de don Sa l -
vador '-íamá y Barriera, m a r q u é s de 
Marianao y de Vil lanueva y Gel trú , 
gentilhombre de don Alfonso y caballe-
ro del Santo Sepulcro, y de doña Mer-
cedes Coll y Castel , dama d- doña Vic -
>ria. Hermanos varones suyos son: 
Salvador y Jaime ^ a m á y Coll. 
E l novio es el hijo mayor de don .la-
vier de Fontcuberta y de Dalmases, 
m a r q u é s de Vilallonga, maestrante de 
Valencia y s índico del Cuerpo de la 
Nobleza catalana, y de d o ñ a Mar ía de 
de la bella señor i ta Mar ía de los Do-
lores B a r g a L lóren le , con el distin-
guido joven don J o s é V iché Querol. 
Fueron apadrinac1.^.T por la condesa 
de Ripalda y el c a p i t á n de Art i l l en a 
don J o s é S a n t a m a r i ; dióles la bendi-
c ión el párroco don Pascual Llopis y 
actuaron de testigos el conde de Ber-
bedel. don Vicente Alca lá , don Antimo 
Boscf y el s eñor Barce ló . L a ceremonia 
se ce l ebró en la intimidad. Los recién 
casados han salido en viaje de bodas 
por el extranjero. 
Veladas benéf icas 
Ayer tarde, en el sa lón de actos del 
Patronato de Enfermos, se ce lebró una 
velada a beneficio de los acogidos, en la 
que intervinieron las señor i tas Matilde 
H e r n á n d e z Corredor, Anita Gavala, Ma-
ría Cris t ina Chico de G u z m á n (Real Pie-
dad), Isabel González Anleo, Carmen. Pi-
lar y María Teresa Váre la de L i m i a (San 
Alberto), María del Carmen y Conchita 
H e r n á n d e z de Rodas, Lol i ta y María Da 
R i v a . L o l a Gaminde, Amelia González de 
la Maza, María L u i s a Capdevila, María 
Teresa e I n é s Chico de G u z m á n (Qampi-
llos). Mita López-Is la , María Teresa Na-
varro, Consuelo Conca y Concha Muñoz. 
Un m i n u é de bonito efecto merec ió los 
honores de la repet ic ión. E l público, que 
llenaba por completo la sala, tr ibutó 
grandes aplausos a las improvisadas ac-
trices. 
S a n t o r a l y c u l t o s ' O P O S I C I K S Y CONCURSOS 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E 
Don Santiago de Aré-
chaga y Aguirre 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 9 D E 
D I C I E M B R E D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión apostó l ica 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a Josefina L . de Le-
tona; sus hijos, hi ja polít ica, nieta, 
hermanos, hermanos pol í t icos , so-
brinos y d e m á s parientes 
R U E G A N le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el 
d ía 29 en los Carmelitas Calzados 
(Ayala, 37), en San Pascual, Beato 
Orozco (General Porlier) y el d ía 30 
en la iglesia de María Inmaculada 
(Fuencarral) y en la parroquia de 
la Concepc ión (Goya) el día 31, se-
rán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostum-
brada. 
la Concepc ión de Casanova y de Parre- j —Mañana , a las seis y media de la tar-
lla, dama de la Maestranza de Valen 
c ía . Son sus hermanos: Mercedes, que 
c a s ó recientemente con don J o s é E d u a r -
do de Glano, p r i m o g é n i t a del finado 
conde de Figols , y C a r m n. 
L a boda se ce l ebrará muy en breve en 
aquella capital. 
— P a r a fecha p r ó x i m a se ha fijado 
el enlace de la distinguida señor i ta Ma-
ría P a z de Corra l ron el ingeniero quí-
mico don Guillermo 1 tein. 
= A y e r m a ñ a n a , en la parroquia de 
San José , se ce lebró ' i matrimonio dt 
la be l l í s ima señor i ta >• ;edec Garc ía -
Blanco con don Rafael Salazar. F i r -
maron el acta como testigos ol tenien-
te coronel Infante, en representac ión 
del general Sanjurjo; el diputado a 
Cortes por León don Fidel N i ñ o , el :.e-
cretario de la Audiencia de C á c r e s don 
Rafae l P a j a r ó n y don Carlos Herrá iz , 
primo de la novia. Los invitados fueron 
obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e con una 
comida en un cén tr i co hotel. 
•—En la iglesia parroquial de Santa 
C r u z se ce lebró ayer tarde la boda de 
la encantadora señor i ta Mar ía Josefa 
M o l l i n o s con el joven abogado don 
Eduardo Abad L l u c h . Apadrinaron a 
los contrayentes doña Concepc ión Lluc'n, 
madre del novio, y dbn Francisco Ma-
to, t ío de la novia. ŝ invitados se 
reunieron d e s p u é s dé la ceremonia en 
un c é n t r i c o hotel, donde fueron obse-
quiados con un •runch». E l nuevo ma-
trimonio ha salido en viaje de bodas 
para var ias capitales e spaño las . 
— E n la parroqui> de San Esteban, 
de Valencia, se ha celebrado la boda 
de, en el Salón María Crist ina, se cele-
brará una velada a beneficio de la cate-
quesis de Cristo-Rey. I n t e r v e n d r á n las 
s e ñ o r i t a s de este centro catequís t ico , el 
grupo ar t í s t i co del Hogar Vasco y la 
n iña Julieta Calatrava. L a s escasas lo-
calidades- disponibles pueden recogerse 
en la porter ía del Colegio de los Sagra-
dos Corazones, Mart ín de los Heros, 95. 
y a la entrada del mencionado teatro. 
Aristócratan fallecidos 
Ayer ha fallecido, después de larga 
enfermedad, la bella ly virtuosa señorita 
María Rosa de Bustos y Figueroa, hija 
menor de los duques de Pastrana. 
Hace pocos días nos ocupamos de es-
ta ilustre familia con motivo bien dis-
tinto: la próx ima boda de su hermana 
María Teresa. Hoy, a las diez, será con-
ducido el cadáver al panteón de la fa-
milia Figueroa, en Guadalajara 
A sus padres, los duques de Pastra-
na; abuelos, los condes de Romanones y 
la condesa de Lieba; hermanos, los con-
des de Mayalde y María Teresa y d e m á s 
familia damos nuestro sentido pésame. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n sufragio de don Santiago de Aré-
chaga y Aguirre y de don Laurentino 
Cardiel Merino, fallecidos hace tres años , 
se ce lebrarán misas en Madrid y pro-
vincias. 
Más bellas con productos D O R O T H Y 
G R A Y . P ída los en P E R F U M E R I A G A L , 
Arenal, 2. 
Joyas de gusto. Calidad. Gran surtido. 
Valor garantizado. A l m a c é n joyer ía José 
P é r e z F e r n á n d e z . Zaragoza, 7 y 9. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para, hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
2<4 metros),—8: «La P a l a b r a » . — 9 : I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio. 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «El 
«cock- ta i l» del día». M ú s i c a variada.— 
13,30: « D e Getafe al Para í so» , «Tres 
m e l o d í a s » , « N o c h e en la bahía de Pa l -
m a » , «Córdoba» .—14: Cartelera. C a m -
bios de moneda. M ú s i c a variada:.—14,30: 
« L a k m é » , « L a vida por el zar», «Tutt i 
in m a s c h e r a » . — 1 5 : «La Pa labra» . Mú-
s ica variada.—15,30. «Rel iquia», «Piñi-
ta en flor», « L a m e i g a » . — 1 5 , 5 0 : Noti-
cias.—17: Campanadas de Gobernac ión . 
M ú s i c a ligera.—18: Nuevos socios. «Dan-
zas h ú n g a r a s » , « R a p s o d i a cubana» , «La 
mujer d ivorc iada» .—18 ,30 : Cotizaciones 
de Bolsa. « L a Pa labra» . E m i s i ó n fémi-
na.—20,15: «La Pa labra» . Recital de 
gu i tarra : « A n d a n t e » , « M o m e n t o musi-
ca l» , «Capr icho árabe» , «Mazurca en 
sol», «Gal larda», «Minuet to» , «Leyenda» . 
21: Programa musical.—22: Campana-
das de Gobernac ión .—22 ,05: «La Pala-
bra». T r a n s m i s i ó n desde un teatro. — 
23,45; «La P a l a b r a » . — 1 : Campanadas 
de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros ) j—"Luis , el soldado", " E l s u e ñ o de 
un vals", "Guillermo Tell", " K a l Ni-
drei", "Sevilla", "Xuanón", "Petronch-
l^a", " C a z a y pesca", " L a Generala", 
"Poeta y aldeano", "Rapsodia e s p a ñ o -
la", "Tosca". Notas.—17,30: Curso de 
la t ín . — 17,45: Fragmentos de zarzue-
las.—18,45: D i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a . — 1 9 : 
Noticias. Mús ica de baile.—22: Músi -
c a variada.—22,30: E m i s i ó n de " E l l a s " : 
"Ideas sobre decorac ión". Recital de 
canto: "Amor, amor", "Tres r imas de 
Bécquer" . A u d i c i ó n poé t i ca : "Pandere-
ta", "Manitas", "Mi alma", "Zambra", 
"Bendic ión a Sevilla", "Mi guitarra", 
" L a s fuentes de Granada", " L a s Dolo-
rosas de Salclllo", " L e nid", "Manón 
Lescaut". Recetas culinarias. — 23,30: 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias. Cie-
rre. 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . - 8 : «La 
P a l a b r a » . — 1 3 : Audic ión variada.—13,30 
«Que vienen los rondadores» , « N o c h e s 
árabes» , « A q u e l l a inglesita rubü, . . .» , 
« S a n g r e de reyes» , «La princesa de los 
zapatos de oro», « P e p e er f lamenco» 
Cambios de moneda.—18: Noticias. Dis-
cos.—21: Programa musical.—22: Noti-
cias. E m i s i ó n del radioyente. 23.30: 
Mús ica de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P H I L I P S 
r a d i o y I 
S E R R A N O 
P I C A Z O 
HORTALEZA, 2 
D I A 28. Viernes.—Los Santos Inocen 
tes; Stos. Eutiquio, ob.; Domiciano, diá-
cono; Cástor, Víctor, Rogaciano, Cesáreo 
o Indes, mrs.; Teodoro y Antonio, mon-
jes; D o m n i ó n , pb., cfs.; Stas. Domna, 
Agape y Teófila, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de los "San-
tos Inocentes, con rito doble de segunda 
clase con octava y color morado. 
Adorac ión Nocturna. — Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María .—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don J o s é Melero. 
Cuarenta Horas. - Religiosas Salesas, 
Santa Engrac ia . 
Corte de María. — De la Misericordia 
San Sebas t ián . Del Henar, Santa Catalina 
de los Donados. De Begoña , San Ignacio 
de Loyola. 
Parroquia de San Antonio de la Flori 
da.—A las 5, Ejercic ios en honor del San 
t í s imo Cristo del Amparo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores.—A las 6 de la tarde, solemne E j e r -
cicio al S a n t í s i m o Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no 
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 5,30 de la tarde, novena al 
S a n t í s i m o N i ñ o Jesús , con expos ic ión de 
S. D. M. 
Parroquia de Santiago.—A las 5,30 tar-
de, comienza un triduo al Apóstol San-
tiago con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n 
de su traslado a nuestra patria, con ex-
pos ic ión, es tac ión , rosario, sermón, por 
don Rafael Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 5,30, cont inúa el quinario al 
S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s de Praga, predi-
cando don Rogelio Jaén . 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 5,30, cont inúa el octavario al 
S a n t í s i m o N i ñ o Jesús . 
Bas í l i ca de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; a las 6,30, 
expos ic ión , rosario, sermón, reserva y V i a 
Crucis . 
Iglesia de Calatravas. — A las 6 de la 
tarde, con t inúa el solemne trecenario a 
San Francisco de Paula, con exposic ión, 
rosario, s e r m ó n por don Juan Causapié , 
bendic ión solemne y reserva. 
Capil la de la V. O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 tarde, expos ic ión , es-
tac ión , corona franciscana, plática, ben-
dición, reserva y Santo Via Crucis. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n : por la tarde, a las 7,30, 
con t inúa el octavario a la S a n t í s i m a Vir-
gen del Pilar, predicando don Rafael 
Sanz de Diego. 
Encarnac ión .—Misa cantada a las 10. 
Religiosas Salesas. — Santa E n g r a c i a 
(Cuarenta Horas) . A las 8, expos ic ión; a 
las 10, misa solemne, y a las 5,30, esta-
ción, santo rosario y reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—A las 
9,30, misa mayor; por la tarde, al anoche-
cer, ejercicios de rosario, medi tac ión , ser-
m ó n y preces. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—A las 11, 
misa solemne. Por la tarde, a las 5,30, 
novena al S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga, con s e r m ó n por don José Suárez 
F a u r a . 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
M U N D O C A T O L I C O 
E l t r a d i c i o n a l voto de G r a n a d a a 
l a V i r g e n de l a s A n g u s t i a s 
G R A N A D A , 27.—Ayer m a ñ a n a , en 
la B a s í l i c a de la Virgen de las Angus-
tias, se ce l ebró la tradicional función 
del voto de la ciudad en acc ión -de gra-
cias a su Patrona, por haberla librado 
de los terremotos del a ñ o 84, y en ruego 
de que siga l ibrándola de calamidades. 
A l acto asistieron el alcalde y los con-
cejales y una inmensa cantidad de fie-
les. O c u p ó el púlpi to el rectoral de la 
Catedral don Rafael Garc ía y Garc ía 
de (lastro. 
GORUSÍ R^RlÉCE El RUITO EN Ú 
F i s c a l í a s . — H a n aprobado ayer los sí 
gmentes» opositores: 608, Francisco Pérez 
Arrue, 16,08; 609, Evar is to Pérez de la 
Cruz, 21,50; 613, Genaro Pérez Mosso, 
17,90; 614, Carlos Pintos Castro, 19,10; 
616, R o m á n Prego García , 18,90. 
P a r a la práct i ca del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y ú l t imo llama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 617 al 650, ambos in-
clusive, para el día 9 de enero de 1935, 
a las ocho de la m a ñ a n a , en el Tribunal 
Supremo. 
Banco de E s p á ñ a . — S e convoca a los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio comprendidos entre los n ú m e r o s 
291 al 344, ambos inclusive, para hoy día 
28, a las diez de la m a ñ a n a . 
Cuerpo Médico de la Marina Civi l .— 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res: Antonio Utri l la D o m í n g u e z , Alejo 
Juan de Dios V e r a Ayuso. 
Se convoca para segunda vuelta a loa 
opositores que aún no han efectuado los 
ejercicios correspondientes, comprendi-
dos desde el n ú m e r o 10 de la letra V, en 
adelante, para hoy día 28, a las nueve de 
la m a ñ a n a , en el Consejo Nacional de 
Sanidad. 
E n la lista de aprobados publicada ayer 
se dejó de incluir a Florencio Redondo 
Andrés . 
Auxiliares de Hacienda.—Un grupo de 
opositores aprobados sin plaza en Ha-
cienda nos pide la publ icac ión de las si-
guientes l íneas : 
"Se ruega a todos los opositores de pro-
vincias, aprobados en la ú l t i m a convoca-
toria al Cuerpo Auxi l iar de Hacienda, 
env íen sus adhesiones, en favor de la 
f o r m a c i ó n de una escala de aspirantes 
a Rosario P é r e z Caballero, calle de L a -
rra, 9, á t i co derecha." 
E s c u e l a s y maestros 
Los maestros de la ca tegor ía de 3.000 
pesetas.—En la provincia de Segovia se 
ha con'stituído una Comis ión que, cre-
yendo interpretar los deseos de los com-
pañeros de la ca tegor ía de 3.000 pese-
tas en que e s tán incluidos los maestros 
procedentes de las oposiciones del 28, 
cursillistas del 31 y 33 y los que del se-
gundo E s c a l a f ó n han pasado al primero 
por pruebas, piensa realizar una activa 
c a m p a ñ a , la cual e m p e z a r á por una vi-
sita al ministro de i n s t r u c c i ó n pública. 
P a r a ello invita a todas las provincias 
a que env í en pn representante a Madrid 
el d ía 3 del próx imo mes de enero. Se 
trata de evitar que se antepongan los 
del plan profesional (que en la actuali-
dad no han terminado la carrera) a 
27.000 maestros, que es tán ya ejerciendo 
en propiedad con plenos derechos. E l 
punto de reunión pudiera ser la Casa 
del Maestro. 
11 
I I GANADEROS!! 
L a t r a n s f o r m a c i ó n que la agri-
cultura y g a n a d e r í a e s t á sufrien-
do requiere que e s té i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revis ta agropecuaria, de publi 
cac ión mensual, i lustrada con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola 
I n f o r m a c i ó n quincenal de cosecha? 
y mercados. R e s o l u c i ó n gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid n ú m e r o de muestra, que so 
e n v í a gratis. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a , A m é r i c a y Portugal 
Otros pa í s e s 30 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 24, primero derecha.—MADRID 
Pesetas al año. 
A S P A S 0 
l o c a l s u D e r c é n t r i c o 
A P R O P I A D O P A R A 
p l a n t a 
s ó t a n o 
p i s o p r i m e r o 
D A R A N R A Z O N : A p a r t a d o 8 2 6 . T e l . 5 4 2 5 9 
C A F E , B A N C O , A L M A C E N E S , E T C . 
CON FACHADAS A GRAN VIA Y BOCACALLE 
EN EL TROZO MAS CENTRICO 
c o m e r c i a l 
iiihiihuiiibi IH'llliS r« | 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s A C A D E M I A 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
M O N T E R O Grandes éxi tos en últimos exá-menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral. Madrid. Teléfono 220OL 
liliüVllliKI 1 s . 
C O R U Í Í A , 2 7 . — L a Corporac ión muni-
cipal ha acordado designar una Comi-
s ión investigadora de las causas que 
produjeron el déficit de cinco millones 
que actualmente pesa sobre el Ayunta-
miento. A c o r d ó t a m b i é n , a pe t i c ión de 
ios icogidos en los establecimientos de 
beneficencia municipal, restablecer el 
culto c a t ó l i c o en todos ellos. 
M a r c a d o s d e M a d r i d 
Keses sacrif icadas.—Vacas, 259; ter-
neras, 66; lanares, 449; cerdos, 340. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 384; 
le<.-hales, 1.594. 
Vendidas en el mercado.—Terreras. 
298; lechales, 1.079. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s í 2 4 ; 
lechales, 639. 
3 d k @ i l l 
S E N S A C I O N A L ! ' 
Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina 
' E R I K A " . durante el presente mes vendemos máquinas nuevas-
ai precio que valen las de o c a s i ó n . 
L a s palancas de teclas y de tipos e s t á n fabricadas con acero 
cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtener doce 
jopiaa perfectamente legibles. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento durante CINCO 
A.NOS. con repos ic ión gratuita de cualquier pieza defectuosa de 
fabr icac ión . 
P i d a hoy m i s m o u n a m á q u i n a a p r u e b a a la 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 , p t l n e l p a l . T e l 1 2 1 0 2 
T a l l e r e s : 
P é r e z G a l d ó s , T e l . 1 3 8 2 9 
M A D R I D 
BIAUMANN 
« i i a i i n e i n i t M B ^ m m " "' o p s • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 n 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t imbre . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16. principal. 
Publicltas, S. A., P l Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, IV 
Consulta, tres-siete. 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernftndez. Gestor ad-
ministrativo, colegiado, certificados i>€ 
nales y otras crestiones. Santa María. 6 
Apartado 9X9. ( T ) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional /funda 
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. <5, 
P A T E N T E S , marcas, nombres ^omerclaied 
Osuna Compañía. Hortaleza. S8. Teléfo-
no 24833. 
G E S T I O N A M O S tramitación documentos 
todas clases, centros oficiales. Argos, i k -
ebana. 10. vo' 
T i F T F C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
DprTec^VncompagtibleswCentromefto. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. ™ 
A L M O N E D A D 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes, 20, bajo. W 
l .U i l m A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fAbrica E . Guzmán. María Teresa 
ft. (V) 
MI K B I . R S Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400 
Estrella. 10. Matesá.n. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases 
estilos. Estrella, 10. (V) 
O E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s 
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pía 
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. '5> 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
U R G E N T E , ausencia, deshago piso lujo, 
muebles estilo, arañas, alfombras y de-
más enseres. Velázquoz, 30, primero Iz-
quierda. (16) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70. Ercil la, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (V) 
CAMA, colchrtn. imohada. 50; turca. 18 
Estrella, 10. (V) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. (10) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimlentü. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R ;vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (Si 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T , todo confort. Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L O varios locales, tienda"» rerca 
Atocha. Teléfono 55883. (T) 
l'ISOS espléndidos, todos precios, 300 nue 
vos. diariamente. Información: Principe 
lt ~ (V) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desai 
quilados. todos precios. Preciados. 10. Pe 
leteria. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econft 
micos. Ollver. Victoria, 4. (8) 
PISOS cinco duros nasta 2.000 pesetas 
Principe, 14. segundo Villoría. (3) 
S E alquila Villa Elvira. Parque Metropoli-
tano. Gilvos. 17. Todo confort, calefac-
ción, Jardin, espléndida situación, renta 
moderada. Admítese proposición compra. 
Razón: Alberto Aguilera. 64, tercero cen-
tro. • (A) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
H E R M O S O piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (5) 
T I E N D A grande, vivienda, céntrica, 13 du-
ros. Zurita, 16. (V) 
PISO primero, económico, renovado, muy 
conveniente. Espejo, 10. (V) 
P A R A oficinas. Industrias, once balcones, 
Mediodía. Espoz Mina, 17, portería. (A) 
H E R M O S O exterior, seis habitaciones, as-
censor, baño, calefacción central, gas. 
Alcalá, 181. (6) 
i .OCAL amplio, industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
B O N I T O segundo, matrimonio, 24 duros. 
Huertas, 69. (2) 
H E R M O S O piso (gran salón). Plaza de 
Luis Zorrilla. 11 (antes Bilbao). (T) 
C O L I N D A N D O Retiro exterior confortabi-
lísimo, 200. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). (2) 
AMPLISIMOS locales industria, tiendas al-
macenes. Fernando Católico, 72. (2) 
CASA moderna, piso rebajado, 45 lluros. 
Mesonero Romanos, 37. Gran Vía. (7) 
G R A N D E S locales, poca renta, frente Es-
tación. 26109. (5) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, 225 pesetas. Modesto Lafuente, 
36- (3) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
C U A R T O gran lujo, todo confort. 65 duros. 
Viriato. 20. (2) 
C U A R T O S sin estrenar; amplia, bien orien-
tada, todo confort. 62 duros. Modesto 
Lafuente. 36, frente Parque Artillería. 
(3) 
A L Q U I L A R I A finca tapiada, inmediaciones 
o limítrofes, propia granja. Escribid: 
Granjero. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
G A R A G E para cuatro coches, con magni-
fica vivienda. 50 dui-os. Viriato, 22. (2) 
A L Q U I L O hotel, gran confort, 600; vende-
ría, por urgencia 70.000 pesetas. Casto-
lar, 60. Chamartln. 32106. ( E ) 
A L Q U I L O cuarto seis habitaciones, baño, 
teléfono 32022. amueblado o no. Fernán-
dez Hoz. (T) 
U . Q U I L O local con nave, independiente, 
pueden encerrarse varias camionetas en 
Pacífico. P a r a verlo: Va l 1. Amores. 
(7) 
285 piso amueblado, todo confort. 23035 
( E ) 
PLAZA Santa Ana, 6. principal. Seis bal 
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; ascensor, calefacción, baño. (A) 
( ¡ARAGE Independiente. Plaza Progreso, 8. 
Tienda. (7) 
BA B A J A S , aeropuerto, alqullanse locales 
industria, agua abundante y véndese má-
quina, abeladora. Blasco Garay, 17. Ma-
drid. (V) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda. 225 pesetas. Modesto Lafuente. 
36. (3) 
A U T O M O V I L E S 
H K D F O R D , camión inglés, material faon-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
P A R T I C U L A R vende Essex. garantizado, 
2.500 pesetas Teléfono 55883. (T) 
V A t ' X H A L L , el 6 cilindros más barato 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapt 
dez. economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas. 89. (5) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Vlu. 
des. Alcántara. 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
V E N D O Dodge buenas condiciones. Veláz-
quez, 27. (T) 
B U I C K , conducción, tipo Packard, inme-
jorable estado. .Antonio López. 188 (alma-
cén pieles). Puente de la Princesa, (16) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261). (7) 
C I T R O E N 8. inmejorable estado. 6.500. Mar-
qués Urquijo, 40, principal derecha. (8) 
V A U X H A L L , coche inr %t> de más calidad 
Barceló. tS. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
C E D O medio abono automóvil gran lujo 
excepcionales condiciones. Teléfono 31038. 
(T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano, 55, patio. Teléfono 54041 
(T) 
S I N O E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mffjor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
N E U M A T I C O S y r. dio. ¡ ¡ Para comprar ba-
rato!! Casa Ardid. Génova. 4 Envíos pro-
vincias. (V) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A D I L L A C , Inmejorable estado, conduc-
ción Interior, siete plazas. Teléfono 57106. 
( E ) 
V A U X H A L L . modelos 14-20-27 caballos 
Barceló. 15. (T) 
V KN D E N S E magnificas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo, Citroen. 
Delage. Informes mañanas : Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
VENDO automóvil Renault, conducción in-
terior, barato. Lope do Vega, 21. (T) 
B U I C K pequeño. Inmejorables condiciones, 
véndese barato. Teléfono 32297. (T) 
P A R T I C U L A R vende 13 caballos, cuatro 
puertas. Teléfono 50512. (T) 
,,.i,.,iia 49000; 
C I T R O E N siete plazas, matricui* ^ 
Buick, siete plazas, matrícula a 7 
Chrysler 75, siete plazas, otros. (T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler 66. seng^T)" 
ruedas costados. Velázquez, 22. 
C A M I O N E S - L a t i r , modelos gasolina ^ 
te pesado. Barceló, 15. 
V E N D O "taxis" pequeños. J1^^8 Teiífo-
stock de piezas para los mismos. (5) 
no 47305. pía-
P A R T I C U L A R vende Marmon sie1 ^ 
zas, perfecto estado, ^ J ™ * (U) 
pesetas. Teléfono 73351 y 18468. ^ 
P A R T I C U L A R vende Graham ^ 
caballos, 5 y 7 plazas ^ ^ ^ m ^ 
dadera ocasión. Portería, ban « ^ 
m- v,n caball»8-
U R G E N T I S I M O , conducción, ^i10Ramlre»-
garantizado. Vallehermoso. 3¿. (5) 
F O R D , ocho caballos, cuatro puertas. ^ 
cipe de Vergara, 34. Kfl̂ atisî l0• 
C O C H E 15 H.P. . siete p l a ^ - f c . D'af-
a toda prueba. Jorge Juan. 74. (T) 
1 enn kilo8- _}r 
C A M I O N E T A , semlnueva. 1 - ^ ^ (T, 
H.P. Talleres Peugeot. Ponzano. ^^gj 
S A L A de fiestas del Café J J g ^ S ^ ^ 
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.b»Uf 
ZAPATOS descanso. ^ ^ J ^ ' ' ^ 
ro. 12,50. Jardines. ^ . ^ p R O N ^ 
Astí,cn' 
H K O F E S O B A Mercedes G ^ ^ . cl0„e, 
cia embarazadas, económica, (au; 
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___Añ0 XXIV.—Núm. 7.826 
E L D E B A T E (9) Viernes 28 de diciembre de 1934 
profesora partos. Cí 
LbI-4 Ma0l^íósi'embarazadas. Autoriza-
V b0SPcn ¿ - Teléfono 26871. (2) 
d»- ^ T r n n z á l e í . Hospedaje, consulta; 
LvOÍ1*̂  provincias. Jerónimo Quintana. 
1V1 
»-4H4 ex profesora Malernuiai .lit»1* *Yr** Consultas diarias. Bravn 
^ ' ' ^ K i f t Consultii men-struaclón. tíos 
4>A R°„L;ia|lsta. Santa Engracia. 150. 
^ T e l é f o n o 41120. 
. Estetania Kasa. asistencia em 
l ' ^ 1 0 , ^ económica. Mayor. 40. (13 
(V) 
) 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos ios jueves una piaña com-pleta de Aventuras del Cato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• (osellna lJensi6n emoarazaans 
^KJ?o'especiallsta Montera. 7. (2) 
Jí̂ 1 Consulta . .enstruaclón, hospe 
>AÍ;. embarazadas. Conde Duque. 44. lun 
ís,hijlevares. u ' 
'•̂  . -r»Ra oartos. consulta, faltas mens-
-g0l*T . ,.o r-->eci'-,,sta. A.lcalá. 157. 
(5) 
^ JTrO menstruación. Consulta mé 
t M B A . / . a contesto provincias. Hor-
'•ieZ ' santos Hospedaje autonzadc 
jjOt'^^adas. Glorieta San Bernardo. ,( 
mknHA María Vargas, consulta, pen 
lrS6n G«""ral Pardifias' l2-
• HE Partos, uosped 
|A ^¿n" médico especialista. HortaiezH 
^^r^nR* partos consulta reservada 
'fiico ""pec'an-'ta. Montera. 2». (5) 
rvrlON García. Consulta, hospedaje 
*?r iÍTado; contesto provincias. Felipe V, 
f g S o 11082. (5) 




-Yo sería feliz, si encontrara Jiña casa. —Da gusto entrar aquí. —Pero lo más esencial está vacío. 
Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
COMPRAS 
vfnsFS maquinaria, talleres completos, 
5 r i a l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
IníPrtBTAXTISIMO. Compro mobiliarios 
' snuinas ropas, piános, plata, objetos. 
74330. (T) 
luM OTO ley 6.70 gramo y fino 8, peso 
írjcto Venta de alhajas ocasión verdad. 
SdAii Preciados. 34, en' uelo. Telé-
, |ono 17353. (11) 
InHiJAS, papeletas del Monte. Paga más 
' j.je nadie Granda. Espoz y Mina. 5. en-
tresuelo. <T) 
lnHAJ^S, papeletas Monte. Casa Popular 
I j j mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
IrnHPBO máquinas escribir, aunque estén 
I «peftadaí- Enrique López. Puerta So! 
IroMPl'0 muebles,.. pisps enteros, pensio-
Ttes objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llaman ; 75831. (2) 
IfOVPKO muebles, trajes, máquinas coser, 
eicriblr. Teléfono 33746. (5) 
IviMPRAMOS contado muebles, automóvi-
m toda clase mercanciaa. Eduardo Da-
o" 6." Teléfono 21893. (2) 
|ti Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
' jro plata y platino, con precios, como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
!¿no 11626. (2) 
IfiW Registradora compro, buen uso, sin 
itermedlarios. Teléfono 22278. (T) 
IliQIIXARIA para taller mecánico com 
1 jrarla. Escribid: Alberto Pascual. Sal 
rerón, ,50. Barcelona. (1) 
|¡AIDERA de vapor compramos. Cicsa. 
Salvá, 30, interior. Barcelona. (1) 
jllGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
so, plata, antigüedades, objetos de ar-
•i. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
IjlHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
¿ta, antiguos y modernos. Pago todo 
H valor. Plaza Santa Crua, 7. Platería. 
(2) 
llOHPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
itu Monte, máquinas fotográficas, es-
rnbir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
Veneras. (3) 
llUJES caballero, muebles, objetos, con-
| JecoracloneB, porcelanas, pago sorpren-
1 Matemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
jlTEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par-
Tüüai, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
IllVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
1 larlu, blenorraugia. Preciados, 9: diez-
I m, siete-nueve. (5) 
IITBACIOyES próntas, alivio inmediato, 
Itnéreo, sifllis, blenorragia, espermato-
«a, sexuales. Clínica esp-ciallzada. Du-
Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
1'tocias correspondencia. (5) 
lEDICO, tocólogo. Matriz, embarazo. Jar-
•' s, 13. • f/O 
IlLVICA acreditada. Tratamientos serios. 
ITenéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
lo-nueve, Especial, 5; económica, 2. 
hsncarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
|Mapée, i (antes Santa Bárbara) . (10) 
DICO Loco, desahuciados. Ribera Man-
|Mares, 67, principal: nueve a doce. (2) 
DENTISTAS 
- Carmen H e m á d e z Bravo. G-oya, 
••Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Paacés, alemán. (T; 
•ttAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
piUauras, preolo módico. Consulta gra-
| Teléfono 11264. . (5) 
ESPECIFICOS 
^ R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
[̂ Pulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
'Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges-
hemorroides, 15 céntimos. (V) 
] *pocas de crecimiento y desarrollo fes 
besarlo dar al organismo un estimulan-
*t6aico, este es lodasa Bellot. compues-
' de iodo y peptona. Venta farmacias. 
(22) 
" " " W M t n M i m m n i w i i n m i i i i i i í m ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M 
V E N D O buena casa, seml esquina Alca lá 
capitalizada 7 %. M. Frai le . Carlos I I I , 
número 3. (T) 
V L N O ü casas propias calle l'omjos, ren 
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
H O T E L E S y terrenos a plazos, con agua 
canalizada, luz eléctrica, tranvías. Ins-
tituto de Segunda enseñanza , únicamen-
te en Ciudad Lineal. Asociación Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
COMPKO casas Madrid, bien situadas, sin 
Intermediarios. Escribid: Gecama. Conde 
Duque, 22. (T) 
VEXÜO en San Fernando. Colonia Jara 
ma. cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco cént imos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
S O L A R Hermosllla, 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
*• (2) 
V E N D O casa buena renta, sitio comercio, 
trato directo. Teléfono 51071. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S , sociedades, Bancos, ven-
do terrenos y edificios en ios sitios má^ 
excelentes de Madrid, buena capitaliza-
ción, todo alquilado. Irus . Conde Peñal-
ver, 18: 4 a 6. (16) 
COMPRA-venta fincas rúst icas , urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José María Ortiz de 
Solórzano y Villano va. (T) 
S O L A R calle Alcalá, 21.000 pies, propio ga-
rage, 6 pesetas pie. Trato directo. San 
Bernardo, 10: diez-doce. (10) 
C A S A vendo, permuto fincas. Camacho. In-
fantas. 26: 4-8. (11) 
C I U D A D F i n de Semana, ún icamente du-
rante estas Navidades parcelas de terre-
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 
a 9. (6) 
O C A S I O N . Vendo casa y nave para Indus-
tria, barrio Torrijos, grandes facilidades, 
precio 25.000 pesetas, superficie 3.800 piea. 
Razón; Enrique Martínez. Castelló, 19. 
(T) 
V E N D O finca por pies, por fanegas tierra 
500.000, diez céntimos pie; 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. R a z ó n : Marqués j de 
Salamanca, 24. Bar. Carabanchel "Bajo. 
(T) 
U R G E vender o alquilar nave 200 metros, 
próximo General Ricardos. Teléfono 23649. 
(4) 
C O M P R A R I A 20 a 30.000 pies terreno, ba-
ratos, inmediaciones o l imítrofes . Escr i -
bid: Agreste. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D E S E en Gljón casa espaciosa, apta 
para casa huéspedes o colegio. Paseo Be-
gofia, 40. Informarán: San Bernardo, 89, 
segundo. Gljón. (T) 
H E R M O S A finca Pozuelo, carretera Húme-
ra, hotel avicultura, mucho terreho, cer-
cada, realizo barata. Te lé fono 61. Pozue-
lo: 3-5. (A.) 
V E N D O o permuto finca rúst ica, cercada 
en una extensión de cinco kilómetros, 
próxima Madrid. Teléfono 31729. (T) 
H O T E L Parque Metropolitano vendo di-
rectanjente, buenas condiciones, mucho 
terreno, formidable edificación y decora-
do. D E B A T E número 46617. (T) 
FLORES 
ENSEÑANZAS 
f i í ? ' aprendizaje rápido. Fernández de 
fHoz, 38, principal derecha. F . E s t r a -
(10) 
•, j^'A Mercante, preparación jefes Ar-
l-4*!. Informes: Porlier. 11. (5) 
r0jIAS "KoradI", reúne las mejores con-
L-:i«nes. Peligros, 4. (T) 
[•^'CESA lecciones particulares o gru-
I G o y a , 40, segundo D : de una a dos. 
(A) 
lw;Es> profesor sacerdote. Teléfono 
L*098: 12 a 2. (V) 
iv,?.ARACION de enfermeras, honorarios 
:*"co8. Mendlzábal, 66. principal dere-
n > P I I A <ie dibujo, preparación para 
""en todas las escuelas, precio muy 
ico. Mendlzábal, 66, principal de-
(5) 
l-iríGlíP ^ m a n o fundado en 1885. Auxl-
,. 3̂ begurldad. secretarios Ayuntamien-
• .^hillerato, primaria, taquimecano-
lf' cultura general (ambos sexos), 
waiena. 6. Teléfono 18886. (7) 
K l a R a f i a ' mecanografía, contabili-
Uwv itlIlétlca. Gramática, Ortografía. 
L**oha. 37. (5) 
P. in?IL1DAD' comercio. Matemáticas, 
=>v'lerato, magisterio, cultura general 
hi "08 sexos), taquimecanografia. Alca-
k o CUarto. Matricula 3 a 7. (T) 
^ n , ^ ? ? 1 » vuestros cursos sabiendo 
h2rc*UÍa, García Bote (Congreso). Fe-
V j v " (24) 
•H ¿9. ingenieros explicarla Matemátl-
' Sfc barat0- Teléfono 49411. ( E ) 
1 d o m i c i l i o taquigrafía, contabilidad. 
*adal telé5rafos- Barquillo, 27. A. 
toft - ( E ) 
í»im>i,ü0níecc,6n, enseñanza práctica, ga-
" Glori«ta Quevedo, 2. (T) 
•̂•jiAt?11 m«rcantU clases a domicilio 
^ I S ^ ^eebra. Geometría. Teléfo-
l?6̂ 1̂1 en ^t lvo llevarla administra-
^¿„a-rresPondencla, contabilidad, satis-
>:bia vS^antlae moral, económica. E s -
^ ' C e T E número 46338- (T) 
Ĵ o, Prepara francés para bachllle-
\ 9 nver»acion©8, gramática . Precia-
Ntas (2) 
auxiliares Seguridad, prepa-
^ 5 t i . ^ruPos, apuntes gratis. Pal-
ScéÍ derecha. (V) 
r^mh»' inglé8, económico, domicilio, 
^ Be^f' ?cc>mpaiiar. profesor nativo, 
ernardo, 71. (16) 
FINCA-
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
mlnaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artíst icos de boda, niños. 
ampliaciones. Roca, T e t u á n , 20. (2) 
R E T R A T O S de niños, grupos familiares, 
única casa Foto Níra, P laza Progreso, 
12. Tienda. / / . 1 (7) 
I N D U S T R I A L E S ^ arquitectos, médicos, en-
cargad vuestros trabajos fotográficos en 
glorieta Bilbao, 1. Te lé fono 32436. (3) 
R E T R A T O S de bodas, ú n i o a casa precios 
y tamaños como nadie. P laza Progreso, 
12. Tienda. Foto Nira. (7) 
HIPOTECAS 
H A B I T A C I O N , gran confort. Fin. barrio 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. . . . (5) 
A D M I T E N S E huéspedes, con, sin. Olivar, 
18. Razón: portería. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión ecopópiica, con-
fort. Pardlftas, 8, primero Izquierda. (5) 
A V E N I D A Dato, particular cede despacho, 
dormitorio, matrimonio, confort, con, sin, 
m á x i m a s referencias mutuas. 11284. (5) 
5,50, habitnciones matrimonio,' amigos,, ex-
celente trato, baño, . teléfono. Hernán 
Cortés, 9, principal. (5) 
E X T E R I O R E S , amigos, matrimonios, des-
pacho, oficina. Hortaleza, 18, portería. 
24433. • (5) 
G A B I N E T E soleadislmo, hermosas vistas. 
Factor, 14, segundo izquierda. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, confort, dos ami-
gos, Individuales, matrimonio, teléfono. 
Príncipe Vergara, 30, tercero; (5) 
S E cede gabinete a señora honorable, cer-
ca calle Mayor. Razón: Factor, 10, se-
gundo derecha. (V) 
A caballero Informado, cederla dos habita-
ciones, céntrico. Luque. Carretas, 3. Con-
tinental. • • . , (V) 
V U E S T R A pensión, aguas corrientes, via-
jeros, estables. Príncipe, 23 moderno, se-
gundo. (V) 
C E D O habitación en familia. Ayala, 14, 
segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , habitación confort. Gene-
ral Porlier, 15, «tercero centro derecha. 
(3) 
F A M I L I A .católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céijtrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, en fami-
lia. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 
A R G Ü E L L E S . Habitación, con, sin, cale-
facción, baño, teléfono, ascensor. Cárce-
les, 13, portería. (2) 
C E D E S E habitación para uno o dos ami-
gos, todo confort. Nlcaslo Gallego, 12, 
tercero derecha. ÍT) 
M A T R I M O N I O distinguido daría pensión 
entable. Núñez Balboa, 30, esquina Goya. 
(T) 
H U E S P E D E S en familia.. Traves ía San Ma-
teo, 20, segundo izquierda. (T) 
A B O G A D O busca pensión completa, fami-
lia distinguida, pagaría 180 mensual, con-
fort. Paz, 1. Pasaje Alhambra. (T) 
E X familia, t<jdo confort, precios módicos, 
tranvía. "Metro" Quevedo. Bravo Muri-
11o, 26, cuarto derecha. (T) 
P E X S I O N en familia, Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
D E S E O despacho, dormitorio, matrimonio, 
^todo"confort. Escriban con precios: don 
Bernardo. Velázquez, 111, principal iz-
quierda. (T) 
P E X S I O N ecónómica, baño, ca lefacc ión. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
D E S E O habitación confortable, con desayu-
no. Informes: Casino Madrid. Señor Díaz 
: ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones todos 
adelantos, excelente comida. ( E ) 
SEÑORA desea habitación casa señora so-
la, próximo glorieta Cuatro Caminos. E s -
cribid: señora Burgos. Bravo Murillo, 5. 
Continental. ( E ) 
E X familia distinguida deseo gabinete y 
alcoba, todo confort, con. Escribid: D E -
B A T E 46.616. (T) 
P E N S I O N Elorrio, precios muy económi-
cos, gran confort. Plaza de las Cortes. 
3, ático izquierda. (T) 
H U E S P E D E S en familia, calefacción, cuar-
to de baño. Palma Baja, 67, principal de-
recha. (T) 
S E S O R 1 T A cede gabinete independiente, 
confort, caballero o señorita, estable. P a -
seo Delicias, 45, segundo E . (T) 
G R A X pensión a 100 metros Gran Via, pa-
ra estudiantes, buena comida y precios 
económicos. Corredera Baja , 4, segundo. 
(T) 
H A B I T A C I O X exterior, confort, vistas A l -
calá, sin pensión. Hermosllla, 94, prime-
ro centro Izquierda. (T) 
H A B I T A C I O X E S confort, pensión económl. 
ca. Espartinas, 4, tercero izquierda (en-
trada Príncipe Vergara, esquina Goya). 
(T) 
C A S A honorable cede confortable habita-
ción en familia. Fuencarral, 15, primero 
Izquierda. (7) 
A señora, señor o dos amigos, alquilo ha-
bitación todo confort. Ríos Rosas, 48, 
entresuelo Izquierda. Julia. (16) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, buena habita-
ción. Monteleón, 36, principal. (3) 
H A B I T A C I O X , confort. Bravo Murillo, 15, 
bajo .6. (3) 
E X T E R I O R , Independiente, completa, 4,50, 
5 pesetas; trato esmerado. Hortaleza, 76, 
primero. (8) 
P A R T I C U L A R , confortable, seis pesetas, 
preferible empleado. Medellín, 11. "Metro" 
Iglesia. (8) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 110.049, por "Mejoras en la co-
locación y levantamiento de v ías de fe-
rrocar'-i!" concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
O X C E D E S E licencia explotación patento 
" número 124.955, por "Una máquina para 
acuchillar y encerar pisos . Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
• E X C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 124.162, por "Mejoras en la cons-
trucción de techos y tejados en los cua-
les dejando libre una c á m a r a de aife ais-
ladora, se disponen unas planchas super-
puestas de cierre y de cubierta, de hor-
migón o similares, entre vigas de hierro, 
de hormigón armado y similares, estando 
los ganchos de cierre interiores apoyados 
™ las alas Inferiores de las vigas Viz-
arelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, jomerciantes, auto-
móviles. Villoría. Principe. 14. segundo. 
' í lESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo, d i ) 
' O X D E . Particulares presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletar. pla-
nos, máquinas coser y escribir y toda 
clase géneros. Mayor. 6: doce-dos, cua-
tro-siete. (16) 
C O X D E . Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madrid 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6; doce-dos, cuatro-siete. (16) 
C O X D E . Comerciantes facilito dinero, se-
riedad, reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 
C O X D E . Divorcios, testamentarlas, ejecu-
ciones y toda clase asuntos judiciales. 
Mayor, 6, principal centro derecha: 3 a 
6. Teléfono 27527. (16) 
S E alquila habitación para uno, dos aml- S O C I E D A D de gran porvenir con asuntos 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con 
fort. Teléfono 61441. ( E ) 
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DISPONGO 50.000 duros, primeras, segun-
das hipotecas, casa Madrid. T-rútll co-
rredores. Apartado 1.102. (2) 
C A P I T A L mío coloco hipotecas sin corre-
dores. Infantas, 26, primero derecha: 4-8. 
(11) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid; no tra-
to intermediarios. E s c r i b i d : D E B A T E nú-
mero 46.307. (T) 
SEÑORA Invierte capital hipotecas sobre 
toda clase fincas, cualquier localidad; 
abstenerse Intermediarios. Escr ibid: Rue-
da. Preciados, 58. Anuncios. (6) 
A L 6 anual Madrll , provincias. Hortale-
za, 59, primero: 10 a 3. Señor Ortuño. 
E N 'segunda, detrás Banco, se necesita 
préstamo. . Apartado 10.092. (T) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S cinco pesetas, recogida gratis-
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. (20) 
E D I F I C I O moderno, pens ión desde 6,25 dos. 
Individual 8,75. Cale facc ión central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
A N U N C I O S todos periódicos . Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (6) 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. <23) 
P E X S I O N Castillo. Arenal , 23. Católica, 
muv económica, ca le facc ión . Teléf. 11091. 
* (T) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-' 
ra estables. Preciados. 10. Peletería. (Y) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, rifles o 
matrimonio. Teléfono 19498. t3) 
BN E l Escorial Pensión Maganto. Habita^ 
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesertas (almuerzos, 
4.50. Incluido el vino). (T) 
U C S I D E X C I A Hogar señoras , señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefaccióo. desde 5 pesetas. Pavía . 2 (pla-
za Oriente). • • • - (6) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano. 8. (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Te^fono 18691. '5) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, todos 
adelantos, con, sin. ( E ) 
P E X S I O N estables, tres, cuatro amiges, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
H O T E L Fornos. confortabilísimo, baño, te 
léfono. desde 5 pesetas. Fuentes, 5, prin 
cipal. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14. segundo. Villo-
ría. (3) 
E X familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos. Covarrublas, 17. (8) 
A D M I T E X S E huéspedes pensión completa, 
todo confort. San Millán, 3, principal. (7) 
C O L I X D A X D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal; 3. (2) 
F A M I L I A distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (5) 
H A B I T A C I O X E S confort, uno, dos ami-
gos, matrimonio, con. Francisco Rojas, 
5, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas a señora ho-
norable. Campomanes, 7, tercero izquier-
da. (2) 
H A B I T A C I O X E S exteriores, confort, con, 
sin, económicas. Teléfóno 49015. (8) 
C A S A particular desea huéspedes todo con-
fort, exterior. Princesa, 64, segundo de-
recha. No pregunten portería. (T) 
PEXSIOTí Martíru. Céntrica, désde 5 pesfe= 
tas, teléfono. Huertas, 8, primero. (A) 
P E X S I O N extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono; calefacción, esmerado 
trato, matrimonio, amigos, 6-7 pesetas. 
Marqués Riscal, 5. (-A) 
E S T U D I A X T E S o matrimonio, pensión 
económica, habitación confortable. 23860. 
(A) 
P E X S I O X Internacional, admito estables, 
6 pesetas, baño, calefacción, teléfono. 
Plaza Santa Ana, 17. (5) 
P E N S I O N Salomé, desde 5,50, excelente co. 
mida. Ancha, 48, frente Universidad. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
S O L O a caballero serio, estable, alquila-
ría lujosa habitación, baño, caJefacdón, 
teléfono, precio moderado. R a z ó n : Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete soleado. Postigo 
San Martín, 9, principal derecha. (2) 
C E D O gabinete, alcoba, caballero solo, dos 
amigos, céntrico. 22777: dos a cuatro. (2) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba. Silva, 10, 
segundo Izquierda. (2) 
H E R M O S O exterior, dos amigos. 5 pese-
tas, confort. Covarrublas, 27, primero cen-
tro izquierda. (2) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, completa, 6 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
F A M I L I A honorable cede gabinete. Mont-
serrat, 14, segundo derecha.' (3) 
A R G U E L L E S , no confundirse, todo con-
fort, baño, ducha, ascensor, calefacción. 
Teléfono 40891. Andrés Mellado, 16, prin-
cipal derecha. (3) 
SEÑORA ofrece Tiabltación exterior. Pla-
za San Gregorio, 1. (10) 
H A B I T A C I O N soleada, todo confort, dos 
amigóse Narváez , 7. (T) 
G A B I X E T E a caballero, pensión completa. 
Valverde, 28, segundo. Amalia. (T) 
A D M I T E S E estable, confort. Lope Rueda, 
23, tercero izquierda. 
gos. Don Ramón de la Cruz, 72, tercero 
derecha. (T) 
P A S E O Recoletos, 12, tercero. Magnifica 
habitación exterior, dos balcones, sol, to-
do confort, casa distinguida, pensión 
completa para dos. (T) 
G A B I X E T E S exteriores. Independientes, 
confort, desde ocho duros. 26109. (5) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
LABORES 
V A I N i C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
ZURCIDORA-tejedora, estoppage, trabaja 
perfecto, rápido y económico. Ramón de 
la Cruz, 80. (T) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
P E N S I O N Abella. -ocio confort, precios DOS gabinetes, confort, caballero, dos ami-
económicos. San B.vnardo, 13-15 (esqui- gos. Vinato, 1. . . W 
na Eduardo Dato). (23) E S T A B L E S , pensión particular, gran con-
P E N S I O N confort para estables. Goya 6 | fort. General Arrando. 10, tercero cent^. 
(A/ 
MADERAS 
A D R I A X Piera. Sucursal 1. Santa María 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400: 
: 500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
U X D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
M A Q U I X A S Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
V E N D O Diesel, 40 H.P. , perfecto estado. 
Eduardo Castañs. Doctor Atlenza, 7. 
Guadalajara. (3) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23, junto C i -
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA, abrigos, desde 15 pesetas. Acuer. 
do, 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñanse pieles. Bola, 13. (3) 
M O D I S T A para todo, buena. Teléfono 60186. 
A domicilio. (2) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratislmos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N D E S facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumentos de precio. F á -
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
PATENTES 
A G E X C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1S88. Moreto, 6. (X) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 116.308, por "Mejoras en la pro-
ducción de los compuestos de hlpoclorlto 
de cal". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108.997, por "Mejoras en los mé-
todos de medir profundidades". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 116.372, por "Mejoras en el trans-
porte de material pulverizado". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 99.596, por "Un producto de pec-
tlna, con el procedimiento correspondien-
te, para su fabricación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. ((3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.062, por "Perfecclonemlentos 
en las máquinas para la obtención de con-
ductores eléctricos aislados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
E L propietario de la patente de invención 
número 116.247. por "Una válvula de 
asiento oblicuo", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (28) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 121.217, por "Un dispositivo au-
xiliar para la fabricación de cierres de 
cremallera", concederla Ucencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23"j 
O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.019, por "Mejoras en los hor-
nos giratorios de calcinación y enfriade-
ros''. Vizcarelza. Agencia Patentes. B a r -
quillo, 28. (3) 
de primer orden para el Estado, ferroca 
rriles grandes empresas y utilidad gene-
ral, admite partícipes, con o sin presta-
ción personal de 10.000 a W.000 pesetas 
garantizadas. Escr ib id: D E B A T E 46.608. 
N E C E S I T O préstamo 6.000 pesetas o socio. 
Escribid: Rea. Atocha, 127. Continental. 
(T) 
A R T E A G A . Agencia P r é s t a m o s . E n el día 
dinero comerciantes, mercanc ías , géneros, 
muebles, máquinas," automóvi les , emplea-
dos, pensionistas, valores, usufructos, hi-
potecas Madrid, provincias, primeras, se-
gundas, casitas, solares, rúst icas, testa-
mentarlas. Informes. Hortaleza, 22, segun-
do Izquierda. (16) 
PARA ampliación Industria única en Ma-
drid, gran rendimiento, preciso socio pe-
queño capital, administrado por él mismo. 
P l Margall, 9. í^e lha: de 11 a 2. (8) 
N E C E S I T A M O S capitalista disponga 10.000 
pesetas para negocio en marcha, nece-
saria ampl iac ión; capitalista formarla so-
ciedad, administrando personalmente; ab-
soluta seriedad. Informes detallados: se-
ñor Lafuente. P i Margall , 11, principal 
derecha. (^) 
RADIOTELEFONÍA 
R A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O . Desde cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dís imas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá. 87. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S primeras marcas, 
Erarantlzados, mitad valor. Montesqulnza, 
16. , (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O X E S sin competen, 
cia, m á x i m a garant ía . ÉJconomía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
H E C H U R A de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A de Ligero. Toledo, 64, esquí 
na Sierpe. E l que m á s barato vende ga 
bañes caballero, confecc ión esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes n i ñ o s todas medidas. 
Toledo. 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 munsuales, hac i éndonos circulares, 
direcciones, jugueter ía (provincias). Apar-
tado 544. Madrid, (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
C O L O C A C I O X E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecartógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
C E D O exclusiva veftta p a r a E s p a ñ a máqui-
nas multicopistas, f á c i l manejo. Teléfo-
no 47305. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
R A P 1 D A M E X X E facilitamos Ingreso C a -
rabineros, carteros, guardas forestales, 
Guardia civil. Seguridad y Asalto. Licen-
ciados militares. Bizarro, 11. (5) 
D E S E A X S E agentes todas provincias es-
pañolas exceptuando Barcelona y Madrid, 
dispuestos a trabajar por su propia cuen-
ta articulo extranjero y exclusivo de gran 
utilidad, muestra 7 pesetas. Inútil sin 
óptimas referencias. Dirigirse: De Vita. 
Padilla, 78. Madrid. (V) 
N E C E S I T O agente prác t i co trabajos im-
prenta. Ofertas: t e l é fono 75073. (3) 
O F R E C E M O S 104 representaciones intere-
santís imas provincias, pueblos, cinco pe-
setas, reembolso. Apartado 10.029. Madrid. 
(3) 
O F R E C E S E cocinera Informada, inmejora-
blemente. Barquillo, 27. ( E ) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
F A L T A matrimonio s in hijos, jóvenes, pa-
r a portería modesta, preferible albañil. 
Presentarse ambos 4-6 tarde. Preciados, 
33. (5) 
D E S E A S E buena cocinera, informada para 
pensión. Avenida Conde Peñalver, 7, ter-
cero derecha. - (5) 
E N cualquier localidad puede ganar gran-
des cantidades fuera de su trabajo. E s -
criban: Marín. J e r ó n i m o Quintana, 2. 
Continental (Madrid). (Incluyendo sello 
contestac ión) . (5) 
A F I C I O N A D O S canto, ambos sexos. Inte-
resante oportunidad. S a n Mateo, 18, prin-
cipal. ' (A) 
F R A N C E S A diplomada, piano, dibujo, la-
bores, darla lecciones o colocaríase ex-
terna, familia. T e l é f o n o 46928. (A) 
N E C E S I T O empleado medio día. sueldo 75 
pesetas, fianza m e t á l i c a 300, Hortaleza, 
22, segundo izquierda. (16) 
S A C E R D O T E culto d e s é a s e para precep-
tor niños, familia distinguida, urgente 
presentarse: 25, Conde Cartagena, hotel. 
Colonia Retiro. ( T ) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L i S, cocineras, amas nodrizas, 
etcétera- Ofrécense informadas Católica 
Hispano . -oricana. Fuencarral. áS, Telé-
fono 252̂ . (2) 
l 'KOl' - VAMOS noi izas y servidum-
bre sratíéi Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑORA suiza, habla francés, alemán, 
acompañaría señora, señorita, tarde, no-
che. Llamen: 42730. (5) 
G O U V E R X A X T E pour enfants. Señorita 
francesa, católica, informada, ofrécese 
Interna para Madrid o próximo. Palomar. 
Apartado 40. (6) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente. Llamen: 
16279. Palma, 7. (8) 
J O V E N , instrucción superior, i-onoclendo 
correctamente francés. Inglés, español, 
alemán, desea colocación como encarga-
do despacho correspondencia, secretarlo 
o cosa análoga. Dirigirse: Agencia Avan-
ce. Espolón, 40. "Colocación". Burgos. (9) 
D E S E O portería señora, guardia Segui.-.ul. 
Razón: Ponzano, 28 duplicado, portería. 
' (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SEÑORA viuda formal, 40 años, cuidarla 
persona nó enferma. Referencia.i. E s c r i -
bid: Amalla. Prensa. Carmen, 1G. (2) 
A U S E N C I A señores chófer, criado, solte-
ro, cincuenta pesetas, Informado. E s c r i -
bid: D E B A T E 46.604. (T) 
O F R E C E S E asistenta Informada. Escribid: 
Salustiano Moreno, 3. Ramona. Ventas. 
(T) 
O F R E C E S E chófer joven, 19 años. Infor-
m a r á n : Ilustración, 6. ( E ) 
E X T R A X J E R A buena edad regentaría ca-
sa padre e hijo. Teléfono 22777: dos a 
cuatro. (2) 
O F R E C E S E mujer edad, informada, ama 
seca. Dos Hermanas, 3, portería. F r a n -
cisca. (T) 
O F R E C E S E doncella Informada, siendo 
sencilla y poca familia. Príncipe de Ver-
gara, 54, portería. (T) 
P E R S O X A formal, cristiana, ofrécese para 
niños pequeños. Institución L a Milagrosa. 
57269. (2^) 
SEÑORAS: Facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre, bien Informada. L lamad: te-
léfono 23439. (5) 
O F R E C E S E cobrador, ordenanza, garantía, 
inmejorables informes. "Lucio". Carretas, 
3. Continental. CV). 
S E R V I D U M B R E Informada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (V) 
G A L L E G A sola servirla señora sola, ma-
trimonio.. Teléfono 27836.;. (2) 
C A L E F A C C I O X E S , reparaciones, reformas 
arreglos, montador, calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 7(X)75. (T) 
C O P I A S máquina baratísimas, rapidísimas, 
esmeradís imas. Puebla, 7, principal de-
recha. , - - • -• (10) 
A G E X T E Introducido visita médica Madrid 
ofrécese. Escribid: Atocha, 23. Teléfono 
18097. (V) 
C A B A L L E R O inspector, educador, intérpre-
te, ayuda cámara, oficinista,, ofrécese. Pe-
drogar. Espejo, 11. (16) 
SEÑORITA extranjera, inmejorables refe-
rfencias, con idiomas y esmerada cultu-
ra, colocaríase compañía o .secretarla se-
ñora respetable. Rex. Número 414. Pl 
Margall, 7. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas 4n. 
mejorable condlcl'-nrc, ausentarme Pa-
vía, 2. (5) 
T R A S P A S O tienda churrería, casa. Padi-
lla. 69, datos portería. (T) 
T R A S P A S O tienda, 600 pesetas, sitio Inme-
jorable. Razón: Alberto Aguilera, 35. Za-
patería. (T) 
T O M A R I A en arrendamiento para explo-
tación agrícola, finca rústica hasta 50.000 
pesetas renta. Teléfono 18771. (T) 
P O R ausentarme Madrid traspaso gran bo-
dega, buena clientela, sitio céntrico. R a -
zón: teléfono 18105. (11) 
T R A S P A S O gran pensión, céntrica, 15 es-
tables. Escriban: señor Prieto. Continen-
tal. Alcalá, 2. (5) 
T R A S P A S A S E calle Espíritu Santo tienda 
tres huecos, propia mercería, cosa análo-
ga. Tratad: Juan Pulido, abogado. Au-
gusto Figueroa, 4, principal: tres-cinco 
tarde. • •L * (5) 
B A R , Puente Segovla, cinco huecos, gran 
terraza, muy barato. Vicente. Gravina, 17, 
(2) 
M E R C E R I A perfumería," bien insrtalada. 
sin existencias, poca renta, muy barat%. 
Señor Pascual. Quiosco periódicos San 
Bernardo, esquina Carranza. (5) 
O P O R T U N I S I M O , bar; baratísima taber-
na; establecimientos todas clases, loca-
les. Razón: Barcelona, 12. Vinos. (V) 
T R A S P A S O a lmacén medias y géneros de 
ounto. facilidades pago. Embajadores, 14. 
1S1 Castillo. (V) 
VARIOS 
.JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños, Irromplble, Impermeable, có-
modo. 6.50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado mecánico de 
pisos, 0,70 metro. Teléfono 23649. (4) 
A T E N C I O N ; E l mejor regalo de Pascuas. 
Contra envío 10, 18 pesetas, remitense do-
micilio cajas 50, 100 naranjas selectas, i 
magníficamente presentadas. Unicamente 
al 6 enero. Frutería " L a Plña". San Fer-
nando, 6. Valencia. ~ (T) 
C A D A 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor, 6, principal Izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. (16) 
F A B R I C A perfumería marca introducida y 
apreciada, busca socio capitalista mayor 
desarrollo negocio. Escribid: Calvo. Juan 
Bravo. 78. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado; 
encerado, 0.70. Teléfono 36991. ( E ) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos; 
Manuel Sánchez. Principe, 1 (fábrica). 
(3> 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. (22)' 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
H E R N I A D O S : E l mejor aparato reduc-
tor, sin muelles es nuestro Vendaje "iTa-
glc". Casa Hernández. 14) 
H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Maiíic" 
recuperará fuerza y vigor. Unico. Casa 
Hernández. Soportales Santa Cruz, 3. (4), 
¿ H E R N I A S voluminosas? No existen usan-
1 do nuestro Vendaje "Magic". (4) 
C O X T R A desplazamientos de estómago o 
riñón. usad nuestras fafas elevadoras. 
Casa Hernández. Soportales Santa Cruz. 
3. (*) 
SEÑORA inteligente, activa, solicita ca-
pitalista, negocio imposible pérdida, gran 
rendirmento. Teléfono 56397. 1 (T) 
|>IXTO cuartos rápidamente, económico, 
habitp"iones, 5 pesetas, personal compe-
tente. Avisos: teléfono 26291. (T) 
f O R auEoncia regalaré hoy a persona ca-
ritativa loro, habla. Doctor Merino. Ven-
tura r.Ddríguez, 5. Teléfono 32012. (5) 
g I X E S Pathé Baby. Alquiler películas. 
Metros: 10, 0,20; 20, 0,40; 100, 1,50. Ma-
lasaf..., •'9. 47420. (5) 
N E C E S I T O socio pequeño capital. Indus-
tria fina, grandes rendimientos. Escribid: 
Lucas. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
E X C E R A D O pisos. 0,20 metro; hule de 
piso, 3 pesetas metro. Teléfono 76309. (7) 
R E P R E S E N " T A X T E aceptaría despacho, 
pago medias, persona serla, buen sitio. 
Escribid: Medina. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
CAMBIO magnífica radio alterna por con-
tinua. Teléfono 18871. (4) 
R E Y E S . Impermeables, zapitas. Juguetes. 
Carretas. 21. Hules y gomas. (3) 
M U D A X Z A S , transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
VENTAS 
CAMAS turcas, somlers. en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fo-
rreres Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros. ceplUo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos nlerrc, 
ocasión Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
T O L D O S , lonas, saquerío, imperial, 6. Te-
¿ léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIA» Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMON IUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; dei 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica, (5) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja. 16. (7) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
P A S C U A S . Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oiiver. Victoria. 4. (3) 
R A D I O . Eliminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor, con voltímetro. 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
P I A X O S . autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera, Valverde, 20. (3) 
"DAXDY". Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
33. (V) 
M I E L "Los Clpreses", pura de azahar. Bi-
dón, cuatro kilos, 12 pesetas. Depósito; 
Núñez Balboa. 8 (frutería). Teléfono 51984. 
(3) 
C A L O R l i - ' E R O S de caucho, medias para 
varices. Miguel Moya, 8 (junto plaza Ca-
llao). (16) 
L O S del Rastro liquidan nermoso despa-
cho, recibimiento español. Victoria, 4. (5) 
V E X D O plano "Montano". Gaztamblde, b. 
(V) 
V E X D O dos est : gas; prenioros abste-
nerse. Claudio CoeUo, 50. (T) 
P A R T I C U L A R , comedor. Marqués Cubas, 
11, primero. (T> 
M A G N I F I C A máquina Royal, nueva, ven-
de particular. Teléfono 4.5572. . (T) 
T R E S I L L O , mesa, librería moderna roble. 
Moreno. Fuencarral, 39. (3) 
A R M O N I U M semlnuevo vendo o cambio 
por plano. General Ricardos. 28 moderno. 
(T) 
C A J A caudales 650 pesetas muebles ofici-
na, armarlos. Barblerl, 4. Mañanas. (T) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
.formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
B U R L E T E S invisibles desde ,̂30 metro, co-
locados; linóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
O R A N Uquldasión. Platos loza fina, surti-
dos. 4,85 pesetas docena. Calle Valencia, 
26. (4) 
P H O N O L A Ronisch, nueva, último modelo, 
precio fábrica. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P I A X O Gavcau. magnifico, verdadera oca-
sión. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
C O L I N , plano-pianola Weber, oportunidad 
única. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y bar 
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
P I A X O S , precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año, espe-
clüdad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2, antes Sal. (5) 
E X T R A N J E R O , urgentísimo, despacho cu-
bista, buen comedor, tresillo, saloncito, 
armarlos dos lunas, objetos. Prlm, 10. (3) 
MAQUINA Sínger, otra sastre. Huertas, 
23, principal izquierda. (11) 
V E N D E S E máquina rectilínea, otra circu-
lar, género punto. Cabanllles Particular, 
segundo 6. (T)' 
V E X D O mesas billar seminuevas, baratas. 
Xiquena, 17, portería. (T) 
; ; S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
J U E G O escritorio, cuero repujado, estilo, 
135. Argumosa, 3, princ pal Interior. (5) 
U R G E X T I S I M O , elegante comedor chlpen-
dal, arañas, dos días. Mariana Pineda, 
12. (5) 
S E vende gramola regla. Francisco Sil-
vela, 71, quinto Izquierda. (2) 
C L A S I F I C A D O R E S metálicos, caja, pren-
sa, despacho y pupitres oficina, hornillos 
gas y cocina hierro. Francisco Glner, 9: 
de 11 a 1. Señor Pastor. (A) 
C A N A R I O S de todas clases y colores. De-
pósito Alemán. Pez, 21. Confitería. (8) 
T R E S I L L O roble, confortable, poco usado, 
baratísimo. Alcalá, 148. (T) 
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Atribuciones de la Asociación de Estudiantes 
Veamos hasta dónde alcanzan las 
atribuciones, delegadas siempre por la 
Universidad, de la Asociación oficial ae 
Estudiantes de Stanford, y tendremos 
idea de la intervención que los estudian-
tes americanos tienen en la vida de la 
Universidad. Porque, con ligeras va 
riantes, en todas las Universidades del 
país son iguales tales Asociaciones, 
Además de las cuestiones relativas a 
nombramientos de personal administra-
tivo y auxiliar de la Asociación y a su 
remoción, el Comité ejecutivo vigila «to-
das las actividades del cuerpo ostudian-
til», para lo cual pide los informes ne-
cesarios a los oficiales del Comité; pue-
de señalar las cuotas y los impuestos 
que los socios deben pagar, e intervie-
ne en el manejo de los fondos; entien-
de en la creación y disolución de todas 
las organizaciones e s t u d i a n tiles del 
«campus» que cobren dinero de los es-
tudiantes (salvo los clubs para comer 
o para vivir); da reglas en asuntos que 
se refieran a los o las estudiantes, re-
glas que han de hacerlas cumplir los 
Consejos de hombres y de mujeres; pue-
de crear cuantas organizaciones nuevas 
de estudiantes juzgue preciso; pub'ica 
un anuario, donde constan los Estatu-
tos fundamentales y las leyes por que 
Be rigen las actividades estudiantiles. 
Unicamente el Comité ejecutivo pue-
de conceder letras atléticas y otros em-
blemas otorgados por esta Asociación. 
Y ninguna fiesta, sea de carácter so-
cial o deportivo o de otra reunión cual-
quiera, se puede celebrar en el «cam-
pus» por ninguna Clase ni por ningu-
na organización estudiantil sin la apro-
bación expresa y el consentimiento dei 
Comité ejecutivo. 
Las actividades principales, pues, del 
Comité ejecutivo de la A. S. S. U. se 
pueden condensar en cuatro grupos: 
disciplina escolar, atletismo, vida so-
cial y diversiones, y publicación de pe-
riódicos, revistas y anuarios. 
L a norma fundamental que la Aso-
ciación pide 0 los estudiantes es que 
«dentro y fuera de la Universidad 
muestren tal respeto al orden, a la mo-
ralidad, al honor personal y a los dere-' 
chos de los demás, como se exige a los' 
buenos ciudadanos. Faltar a este pre-j 
cepto será causa suficiente para ser ex-" 
pulsado de la Universidad». También' 
exige que se mantenga un espíritu de 
Igualdad y que se evite la formación o 
el crecimiento de aquellas organizacio-
nes que tiendan a desarrollar un espí-
ritu de clase o a fomentar castas den-
tro de la Universidad. -
Exige la A. S. S. U. el cumplimiento 
riguroso del Código de Honor en lo to-
cante a ejercicios y exámenes—de que 
ya he hablado anteriormente—y de las 
infareciones que puedan ocurrir se ocu 
pa el correspondiente Consejo de Ins-
pección estudiantil, que propone los cas-
tigos oportunos. Pide también la Aso-
ciación a sus miembros absoluta inte-
gridad en el aspecto económico, o sea, 
cumpUmiento de los compromisos, pa 
go normal de cuentas, lo mismo entre 
individuos que entre clases o entre di 
ferentes organizaciones: el abuso volun 
tario y continuado en asuntos de esta 
naturaleza podría ser objeto de castigo 
en el dicho Consejo de Inspección. 
También exige la Asociación el cum-
plimiento de la prohibición absoluta de 
tener, transportar o beber licores o vi-
nos, en la Universidad o en otra parte, 
bajo pena de expulsión. 
Y hasta otros más nimios detalles 
alcanza la intervención del Comité eje-
cutivo: tales la prohibición de novata-
das y de ciertas fiestas antaño tradi-
cionales, en las que había bromas pe-
sadas y molestas; la prohibición de ini-
ciaciones públicas en ninguna clase de 
sociedad estudiantil; la responsabilidad 
en la fijación de anuncios dentro del 
<rcampus» por las diferentes organiza-
ciones, que deben preocuparse de qui-
tarlos al día siguiente del suceso anun-
ciado; la necesidad del permiso del Co-
mité para anunciar alguna publicación 
o función teatral, en nombre de la Uni-
versidad. E s curiosa la determinación 
de que ningún estudiante pueda tomar 
parte en más de tres representaciones 
dramáticas durante el año académico, 
ni en más de una en cada trimestre. 
Y cualquier disturbio o acto de van-
dalismo, especialmente en actos inter-
colegiados, como en los partidos depor-
tivos con la Universidad de California 
(juegosf donde la pasión se excita has-
ta el máximo), están severamente cas-
tigados, por lo menos con la expulsión, 
aparte de otras medidas que pudieran 
tomar los Consejos de hombres y mu 
jeres. Aquí nadie rompe cristales, ni 
tejas, ni bancos, ni escribe en las pa-
redes. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Stanford University, 1934. 
A L R A S A R , por K - H I T O 
— ¿ H a y c r i s i s ? 
— ¡ A n d a y que te z u r z a n l 
D E C C O L O R D E 
r i - M l C R I S T A L - : - L A I N O C E N T A D A 
, Como «Fígaro» .dijo que todo el año 
es Carnaval, podríamos nosotros decir 
que todo el año es día de Inocentes. 
Esto tiene muy graves consecuencias, 
porque no hay en el año ningún día en 
el que pueda uno estar seguro de que 
no van a engañarle. Seria mejor que, de 
una vez, se señalaran las fiestas con 
toda formalidad, y que, así como no se 
permite salir a la calle con careta fue-
ra del antruejo, sólo se consintieran 
burlas y engaños en el único día des-
tinado a tal diversión. De esta mane-
ra, el ser inocente no seria penoso más 
que un día al año, mientras que ahora, 
todo el año tiene la inocencia no poco 
que sufrir. 
L a «inocentada», lo mismo que el 
Carnaval, se inventó a beneficio de los 
maliciosos y de los pesados bromistas 
para que obraran a su gusto, sin que 
las víctimas tuvieran derecho a enfa-
darse. Esto está bien pensado. Hay un 
di- destinado al sufrimiento de los ino-
centes, y si con ello se contentaran los 
engañadores, ya podrían los inocentes 
darse por muy satisfechos. 
Del mismo modo podrían señalarse 
otras fiestas dedicadas al desahogo de 
distintas pasiones que nos cercan y ca-
si nos asfixian; y así, no veo incon-
veniente en que se fijara el «día del 
atracador» y hasta «día del asesino». 
¿Que la existencia en esa jornada 
seria pavorosa? No lo dudo. ¡Pero*con 
tal de que no fuera más que un día! 
•iendriamos, claro está, que tomar mu-
chas precauciones al llegar la fecha te-
rrible y proveer a nuestra defensa por 
todos los medios imaginables. E n cam-
bio, ¡qué tranquilo el resto del año! 
Lo que hoy sucede es que existe el 
«día del atracador», pero no es uno al 
año, sino uno por semana, cuando me-
nos; y es el atracador quien lo fija, y 
nosotros no sabemos cuál es, de modo 
que vivimos siempre a la espera de la 
agresión, sin poder adivinar cuándo se-
rá necesario defendernos o entregarnos. 
Vale más que, oficialmente, se seña-
le y se haga constar en el calendario 
un día fijo para cada cosa desagrada-
ble que podamos sufrir. Así, puede ha-
ber también «día de los atropellos». 
«día de las estafas», «día de los sabla-
zos», etc., etc. E s preferible que, opor 
tunamente, nos avise de todo el alma 
naque, y al acostarnos cada noche, sê  
pamos a lo que estaremos expuestos en 
el día siguiente. Eso si; con la condi 
ción de que se observen rigurosamen-
te las fechas señaladas y no ocurra co-
mo con las inocentadas, que nos las 
dan, y gordas, cualquier día, aunque no 
sea el autorizado por la costumbre. 
Menos mal que, según mis cálculos, 
los engañadores deben de pasar gran 
des apuros, porque el número de los 
inocentes disminuye a ojos vistas, y 
los pocos que quedan, me da en la na 
riz que lo son a medias nada más. Las 
inocentadas se han hecho, pues, muy 
difíciles por falta de víctimas aptas, 
como se van a hacer cada vez más di-
fíciles los robos por falta de dinero 
que poder llevarse. Se puede decir que 
ya casi no sufren verdaderas inocenta-
das más que los pueblos, los cuales, 
aunque estén compuestos por indivi 
dúos avispados, tienen todavía una ino 
cencía colectiva tal, que se lo creen 
todo. De aquí que la única inocentada 
tradicional que realmente perdura a 
trr.vé. d? los tiempos, es la inocentada 
política. Aun ésta se podría cómoda-
mente soportar, si tampoco fuese más 
que una vez al año. ¡Pero también es 
de todos los días! 
Esto es lo que no puede seguir, al 
menos sin protesta. Hagamos un día el 
tonto, si no hay más remedio. Pero na-
da más que un día cada año. Y ya es 
bastante. 
Tirso M E D I N A 
UN AUTOBUS GAEAUGUA EN HOLANOA 
AMSTERDAM, 27.—Un autobús, ocu-
pado por nueve personas, que regresa-
ban de una fiesta celebrada en un pue-
blo vecino, cayó al canal de Emmen, en 
la provincia de Drenthe, a consecuencia, 
según parece, de una falsa maniobra 
del conductor del vehículo. 
A pesar de todos los esfuerzos reali-
zados, siete de los viajeros del autobús 
han perecido ahogados. 
VISITA AL COPRINGIPE OE ANOORRA 
L E R I D A , 27.—El Consejo General de 
Andorra ha celebrado en su Casa de 
Juntas el tradicional período de sesio-
nes, que comenzaron en la festividad 
de Santo Tomás y terminaron el día 
de Navidad. E l Consejo se trasladó lue-
go a Seo de Urgel, para presentar sus 
homenajes al Obispo coprlncipe. E l Pre-
lado recibió al Consejo en el salón del 
trono con el ceremonial de costumbre, 
cambiándose afectuosas salutaciones en-
Barco belga en peligro 
N U E V A YORK, 27.—El vapor belga 
"Emile Francquí", que el día 23 del co-
rriente perdió el timón a consecuencia 
del temporal, cuando se hallaba a 200 
millas de la Isla de Arena y que actual-
mente se encuentra al sudoeste de Ha-
lifax, ha lanzado de nuevo un S, O, S 
pidiendo inmediato socorro. 
tre el Prelado y el subsíndico que pre-
sidía la Comisión del Consejo General. 
A P R I L E Ñ A Notas del block 
—Pase, Mercedes, y caliéntese una 
miaja aquí al brasero, que debe usted 
de venir arrecía de frío. Ande, pase, 
que aunque estoy solo no tiene que ver. 
¿La da a usted reparo de entrar? 
—¡Qué cosas tiene usted, señor Fe-
Upe! ¿Por qué me va a dar reparo 
entrar, aunque esté usted solo? To el 
mundo que nos conoce sabe quién es 
usted y... quién soy yo: usted, una per-
sona muy formal, un padre de familia 
muy de los suyos, y yo una pobre mu-
jer más pobre que las ratas, muy atro-
pellá por la desgracia, pero de quien 
nadie tuvo que decir nunca ¡ni tanto 
asi! De modo que acepto la invitación 
y me sentaré al brasero un ratito con 
usted pa que me cuente qué tal han 
pasao ustés la Nochebuena. ¡De ole 
con ole, de fijo! 
—Mire usted, por lo menos, la he-
mos pasao con salud, conformidad y 
alegría, y mirando pa alante más que 
pa lo malo de hoy... Así somos en esta 
casa, ya lo sabe usted. Nos reímos, en 
lo que cabe, de las penas, y no sabemos 
lo que es echar una maldición. Se pa-
san las fatigas lo mejor que se puede y 
con la esperanza de que vengan tiem 
pos mejores. 
—Buenos que son ustedes, tos muy 
buenos:, la señora Claudia, la Rosario, 
la Lolilla, el chaval y... usted. Además, 
se quieren ustedes, se llevan bien y 
apiñan los corazones pa darse ánimos 
y-pa- tocar a menos cuando llegan los 
malos ratos... ¡Dichosos ustedes, SÍ 
ñor Felipe! Una servidora también pasó 
muchas Nochebuenas igual que ustedes, 
u sea, con salud, alegría y conformi-
dad: con esa conformidad que nos hace, 
si no felices, menos desgraciados a los 
pobres. ¡Qué Nochebuenas aquellas con 
los míos, en nuestra miaja de casa, con 
nuestra miaja de cena! Y después, «él» 
con la cabeza recosta en mi hombro y 
los dos chicos sobre mis rodillas, los 
cuatro nos dormíamos como troncos, 
hasta que nos despertaba la luz del nue 
vo día: a mí la p r i m e r a siempre 
pre. "¡Eh, arriba, que ya se ha pasado 
la Nochebuena!", les gritaba yo. "¡Hala, 
Luisín, Manolo, a tocar la zambomba, 
pa que se despierte padre!» Que «juer-
ga», señor Felipe, mientras yo me iba 
a la cocina a encender la lumbre pa 
preparar el desayuno. A "la cocina iban 
los tres, el padre y los chicos, y me vol-
vían loca con un pandero y dos sarte-
nes. «¡A cantarle un villancico a ma-
dre!», les gritaba a los pequeños mi 
Manuel, aquel hombrazo..., más niño 
que ellos. «¡Fuera de la cocina, que 
no dejáis hacer na!», les decía yo fu-
riosa. Pero qué duda cabe que "me 
cantaban» el villancico y, además, con-
cluíamos por cantar y bailar los... cua-
tro. Ay, señor Felipe, con toda mi po-
breza, no me hubiera cambiado enton-
ces por la mujer con más millones; y 
desde lo más hondo de mi corazón le 
decía al Niño Jesús que Manuel trajo m 
año pa hacerle a los chicos un naci-
miento: «Niño Jesús, mándame pobre-
za y trabajos, sí ésa es tu voluntad; pe-
ro... con «ellos», c\ lao de «ellos», jun-
tos siempre como ahora, como hemos 
pasado esta Nochebuena y otras. No me 
a usta trabajar, porque soy joven y soy 
fuerte: lo que me espanta, Niño Jesús, 
es pensar que algún día pueda quedar-
me sin alguno de estos tres pedazos de 
mí alma!" Y los tres se "fueron", señor 
Felipe, y me dejaron sola pa siempre, 
sola con un frío en el alma como el 
frío de los muertos!... 
— Y desde entonces... 
—Desde entonces ca Nochebuena es 
mi noche más. . . mala, porque es pa 
mi la más triste y en la que, recor-
dándolos más que nunca, más peno y 
más lloro... ¡Ca Nochebuena es la no-
che en que me siento más abandoná 
e infortuná, más ¡sola en el mundo! Y 
cuando amanece y despierto, "los bus-
co», como entonces, alrededor mío, cre-
yendo que están conmigo igual que 
entonces: "él", recostao en mi hombro, 
y los chicos, dormidos sobre mis ro-
dillas, y me hago la ilvsión de que, 
después de besarlos, les digo: «¡Hala, 
que ya ha pasao la Nochebuena!"; y de 
que escucho la voz de mi Manuel, 
gritando alegre: «¡A cantarle un vi-
llancico a madre!» Pero... to es men-
tira, señor Felipe, y en cambio la muer-
te se me aparece en la soledad de mi 
buhardilla, riendo cruel y diciéndome: 
«¡Te los quité!» E s verdad: me los qui-
tó y se los llevó; pero sólo hasta que 
ella misma, la muerte, vuelva a jun-
tarnos.* ¡Eran buenos y han tenido que 
ir en la otra vida donde van los bue-
nos! Por eso ahora le sigo rezando al 
Niño Jesús pa que no consienta que 
nunca sea yo mala, y por ser mala 
siga separá do «ellos» pa siempre... 
¡No lo permita v.so Dios! Y, en cambio, 
que nos junte en el cielo, igualito que 
en aquellas Nochebuenas tan felices, 
que ¡pa mí no volverán! Una pregunta: 
¿Usted no reza, señor Felipe? 
— L a voy a usted a decir... Anda 
uno tan dedicao al trabajo, pa ganar-
lo; y, por otra parte, con el aquel de 
que «eso» de rezar es pa las muje-
res... 
—Sí, comprendido que no reza usted. 
Pero, a pesar de eso, pa mí que usted 
es de los que en un apuro muy gran-
de de la vida rezan. 
—¡Qué se yo!... ¡No me acuerdo si 
he rezao alguna vez: pué que sí! Lo 
que me choca es que se le haya ocu-
rrió a usted esa pregunta sin más ni 
más. . . 
—Pues le diré a usted la verdad: le 
h3 preguntao si rezaba, pa que... re-
zara usted por «ellos» y por mí. Como 
le podía haber a usted pedido un so-
corro o un cacho de pan.. .(Levantán-
dose de la silla.) B u e n , me voy... Re-
cuerdos a la señora Claudia y a los 
chicos, y me alegro que hayan uste-
des pasao tan bien la Nochebuena. 
—Gracias, Mercedes. Y a me da pe-
na que usted no la haya pasao igual... 
¡Así es la vida! 
—¡Eso digo yo! Pa unos color de ro-
sa, pa otros... un calvario toda ella. 
Mercedes, ya de pie, se ha secado los 
ojos con una punta del delantal, ha sus-
pirado y ha dicho, despidiéndose: 
—Felices Pascuas y que sigan us-
tés juntos y así con los corazones 
abrazaos siempre... Que no sepan nun-
ca, señor Felipe, de desgracias tan 
grandes como la mía y ni lloren como 
yo ca Nochebuena, mientras los de-
más la aguardan impacientes y soñan-
do con ella, porque esa noche casi tos 
son felices... 
Curro V A R G A S 
M A D R I D : P U E R T A D E L S O L , 1 ( e s q u i n a a A l c a l á ) S E V I L L A : R I O J A S , 5 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E S P A Ñ O L A D E E L E C T R I C I D A D 
700 millones valen hoy 
las obras de Rubéns 
AMSTERDAM, 27.—El diario "Het 
Laatste Nieuws" publica una interesan-
te estadística sobre el valor que repre-
sentarían todas las obras pintadas por 
Rubens, tomando comp base los precios 
ofrecidos por los cuadros y bosquejos 
del maestro en el curso de los últimos 
veinte años. 
Cuando Rubens murió en el año 1640, 
a los sesenta y tres años, dejó uno^ 
lERSEGUIDOS por la Poiicja . 
X editores de periódicos clandesti* 
han resuelto enviar sus orieinail 08 
París, donde se ha publicado un a 
ro-homenaje a la revolución de T^" 
bre. 0ctu-
Parece que entre los colaborad 
de ese periódico, el que se s i^/68 
como más ardoroso defensor de la ^ 
tica de violencia es Araquistáin 
embajador, hombre aburguesado «iJ* 
rita, todavía no aplacado el desnV u 
que le produjo su salida de la ol 
ra diplomática, en la que ineres* 
día como recompensa a sus c a m r W 
demoledoras. empañas 
Araquistáin opina que el sociali^ 
debe estar en todo momento en n i T 
guerra moral. Presto a materializar,! 
en no importa qué coyuntura favoraí 
Los convencidos por esta prédica ñ i 
líder harán bien en exigirle ejemplar 
dad en su conducta y que el día de i 
coyuntura favorable, que será el de S 
conmoción sangrienta, aparezca a 
cabeza de las milicias rojas para niS 
varias a la lucha. 
E s lo menos que se le puede exieir 
a quien, en caso de triunfo, tiene ase 
gurada una Embajada o el Comisaria^ 
do, y para que no se repita lo qU¡ 
ocurrió en octubre, la "pasada coyun> 
tura favorable", que mientras loa 
ñeros asturianos se batían en las mon̂  
tañas, Araquistáin platicaba con Al' 
varez del Yayo, retrepados en sendos 
sillones, sobre las excelencias de la re-
volución rusa... 
* * « 
EL Rey de Inglaterra ha rehusado para su hijo el duque de Kent, la 
condecoración de E l Salvador de Gre-
cia que le fué ofrecida por el Gobier-
no helénico. 
A esta negativa precedió el siguien-
te sucedido: 
E l día de la boda de los príncipes, 
la Reina de Inglaterra, al recibir ¡a 
felicitación del embajador de Grecia 
observó que todas las condecoraciones 
que lucía el diplomático eran de las 
que concedía la monarquía griega. 
—Parece, señor ministro—le dijo la 
Reina—, que le agradan las condeco-
raciones reales. 
—¡Oh!, Majestad—replicó, confuso y 
azorado, el diplomático—. Esto sólo nos 
lo podemos permitir en el extranjero.̂  
He ahí por qué el rey Jorge no con-
cedió, sin duda, importancia a una con-
decoración que los mismos republica-
nos helénicos usan, como las babuchas, 
para andar por casa. 
* * * 
VE L A D A de Pascuas. Entre los invitados figura un 
ilustre maestro compositor. 
Ruegos insistentes de los invitados, 
que han sido obsequiadisimos, para que 
cante la señorita de la casa. Negati-
vas de la señorita. Nuevos requeri-
mientos, no muy sinceros, porque la 
señorita posee una voz que rechina co-
mo un gozne. Por fin, accede. Va a 
entonar el "Canto Indio", de Rimsky 
Korsakow. Los concurrentes se cruzan 
miradas sospechosas. 
E l maestro se ve obligado a sen-
tarse al piano. L a señorita carraspea, 
se ruboriza, se tapa la cara con el pa-
pel de música y exclama: 
—¡Ay, maestro! Tengo un miedo... 
—Lo mismo me pasa a mí, señorita 
—replica el compositor. 
A. 
Un collar de rubíes que 
pesa más de dos kilos 
AMSTERDAM, 27.—Un perito joye-
ro holandés, encargado por el Gobier-
no de Turquía de hacer una tasación 
de las joyas de la corona turca, calcu-
la, según afirma el "Tijd" en su nú-
mero de hoy, qué solamente el trono 
y una corona colocada sobre él valen, 
por lo menos, 10 millones de florines 
(49.700.000 pesetas). 
Pero esto no es más que parte de 
las riquezas que se guardan en ese 
tesoro. E l tasador ha encontrado, en co-
fres cubiertos de placas de acero de 
tres pies de espesor, cantidades enor-
mes de diamantes, rubíes, zafiros y 
perlas de tamaños increíbles. La coro-
na del sultán Amurates IV está ador-
nada con veinticuatro mil perlas y va-
rios millares de rubíes y diamantes. 
Hay una espada que en la empuñadu-
ra tiene un zafiro del tamaño de un 
huevo pequeño, y un collar de rumes 
rarísimos que pesa cuatro libras y me-
dia.. 
1.500 cuadros y bosquejos, cuy0 / ^ J j 
actual podría calcularse en más de 
millones de francos oro. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 0 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
WTi D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
señor Bauduen separó un sobre azulado; Lllian había 
escrito el nombre y dirección del artista con pulso me-
nos firme que de ordinario, y de la poca seguridad de 
pu mano eran indicio los trazos finales desmayados, ! 
casi ilegibles. 
L a contrariedad que el señor Bauduen experimentó 
al encontrar la precedente carta de la joven inglesa, 
acentuóse en él hasta el punto de que llegó a sentir 
la aguda punzada del remordimiento. 
"No me ha contestado usted—escribía miss Mans-
jield l y como no puedo dudar de su amistad, por-
que sería injusta al inferir un agravio que no merece, 
necesariamente tengo que pensar que han pasado o es-
tán pasando cosas graves." 
"Desearía saber lo que ocurre... Pero no aguarde de-
masiado tiempo para decírmelo..." 
"Me figuro que estoy bastante mal. E l doctor me 
Cuenta unas espléndidas mentiras, y yo hago que m« 
las creo; ¡le hace tan dichoso esta credulidad mía! Me 
»reo obligada a continuar fingiéndola." 
"Mi hermano Orville, que regresa de las Indias, lle-
gará esta noche. E s una gran alegría que Dios Nues-
Iro Señor ha querido concederme." 
"Por aquí tenemos una primavera deliciosa. Este 
año es divinamente bella, porque es mi última pri-
mavera." 
"Quisiera volverlo a ver antes de..." 
L a frase había quedado inacabada. ¿Fat iga? ¿Pu-
dor de escribir la palabra terrible? ¿Temor de ape-
nar a Pascual? 
Aterrado, el señor de Bauduen dej'ó caer la carta; 
el remordimiento de haber abandonado a aquella po-
bre niña que se moría, lo atenazaba... Iba a escri-
birle inmediatamente, a anunciarle su llegada... 
Cogió la guía de ferrocarriles para estudiar el mo-
do de realizar su proyectado viaje con la posible 
comodidad. ¿Le estarla permitido concederse dos días 
de reposo antes de ponerse en camino? Se sentía can-
sadísimo, y el muñón de la pierna le dolía como si 
el hueso quisiera atravesar la carne... 
E n aquel momento, Teodora irrumpió en el taller, 
trayendo en la mano un papel cuadrado de color 
azul. . 
—Un telegrama para el señor—dijo tendiéndoselo—, 
acaban de traerlo. 
Lleno de inquietud, el mutilado vaciló antes de de-
cidirse a abrir el despacho; la sirviente aguardaba 
con ansiedad, porque compartía todos los sentimien-
tos de su amo que, por su parte, la trataba fami-
liarmente. L a buena mujer vió que el señor Bauduen 
palidecía intensamente después de leer por segunda 
vez el lacónico telegrama. 
— ¿ N o querrá Dios que sean malas noticias, ver-
dad?—se atrevió a inquirir. 
—Sí. malas noticias; miss Lilian está muy enferma, 
muy grave. 
—¡Oh!, ¡qué lástima!... Tan linda, tan dulce en su 
trato...; ¡pobre señorita! A mí no me extraña, sefioi. 
Este verano, durante el tiempo que permaneció aquí, 
pude observar en más de una ocasión que los pt* 
ñuelos que daba para el lavado tenían manchas de 
sangre. Me prohibió que lo dijera para evitar que se 
ocuparan ustedes de ella. Claro que si la señorita L i -
lian hubiese continuado viviendo con nuestra Marti-
na, en vez de irse, yo habría advertido al señor para 
que tomase las precauciones convenientes. 
—Voy a marcharme en seguida, Teodora—declaró 
el señor Bauduen—; prepárame la maleta. 
—¿Pero otro viaje, todavía otro viaje?—exclamó 
la sirviente sin moverse. 
—¡Qué le vamos a hacer! E s preciso. 
—¡Señor, si no se puede usted tener de pie! Ade-
más, la amistad que tiene con esa pobre señorita no 
le obliga a tanto como para exponerse... 
—Bueno, bueno, suprime los comentarios, mi buena 
Teodora. 
— E s que a mi me parece una locura... Mejor ha-
ría en preocuparse de su salud. 
—Por lo pronto, arregla la maleta, porque no quie-
ro perder el tren; a mi regreso, tendré tiempo de cui-
darme. 
—Quiéralo Dios, que buena falta nos hace. ' 
Dichas estas palabras, la leal sirviente salió re-
funfuñando para ir a cumplir el encargo que se le 
había dado. Teodora tenía motivos para estar mucho 
más preocupada que satisfecha. ¿Dónde estaba la 
vida tranquila y sin sorpresas que se había llevado 
siempre en aquella casa? E l torbellino que desde na-
cía algunos meses venííl descargando sobre E l Oli-
var y del que su amo era la primera víctima, eu 
todos sentidos, tenía asustada a la excelente mujer y 
la mantenía en una perpetua angustia. Quería dema-
siado a Pascual Bauduen para no adivinar que sufría 
cruelmente, aunque no se quejara... 
Mientras arreglaba la maleta, la vieja y adicta cria-
da se dedicó a desahogar su mal humor con un monó-
logo que era una viva protesta contra lo que estaba 
ocurriendo en E l Olivar y que más de una vez acom-
pañó de gestos airados. 
"Todos estos misterios no lo son para mi—decíase 
Teodora en un continuo ir y venir—, que sé mucho más 
de lo que el bendito de mi amo se figura... Demasiado 
comprendi que la señorita inglesa sentía por él algo 
más que simpatía; lo miraba con una languidez... Y el 
muy tonto, en vez de abrir sus ojos y su corazón y de 
decidirse a ser todo lo dichoso que merece, recomién-
dose por dentro por Martina... E a , ya están las ca-
misas, y los pañuelos. E l "esmokin" no se lo pongo, 
¿para qué? E l traje negro, los guantes. Tampoco es-
tará de más una corbata negra. Quién sabe si la nece-
sitará, desgraciadamente... Y si no la tiene a mano, 
tendrá que comprarse una y dejarse explotar pagando 
lo que le pidan, que es lo que hacen los comerciantes 
de las grandes ciudades con los forasteros..." 
"Lilian, muy grave, le ruega que venga en el primer 
tren. 
Orville Mansfield." 
¿Qué significado cabía darle a este llamamiento con-
tenido en el telegrama y que Pascual leía por centé-
sima vez? ¿Por qué mostraba la enferma tan grande 
empeño en ver a Bauduen? Si Lilian lo había amado 
durante el pasado verano, como él creyó adivinar en 
una porción de detalles, más tarde, desde la primera 
visita que le hizo en París, hubo de convencerse de 
que miss Mansfield estaba perfectamente curada de 
aquel amor terrenal, porque era otro amor más puro, 
más elevado, más santo el que llenaba su alma. ¿Para 
qué, entonces, lo llamaba? 
¿ Y a qué formularse preguntas y empeñarse en pe-
netrar en la intención de la joven? E l deseo manifes-
tado por *la moribunda era una orden y como tal ha-
bía que cumplirlo sin más averiguaciones, que resul-
taban improcedentes; y Pascual salió a la terraza para 
encargarle a César que preparara el coche y que se 
dispusiera a partir lo antes posible. 
A las voces que dló para llamar al criado, respon-
dieron unos gritos jubilosos. Pepita, recién salida de 
su baño matinal, fresca,- y lozana como una rosa que 
acaba de romper el capullo, corría al encuentro de su 
amigo, dando saltos de alegría; cuando lo vió sin la 
pierna postiza, como no solía mostrarse nunca, cua 
do advirtió que andaba apoyándose en el bastón y aga-
rrándose a las paredes, la chiquilla contemplólo 
ta, con inquietud que se reflejaba en todo su ros . 
pero de manera especial en su mirada. 
—¿Te duele mucho, tontón?—preguntó con t e E ^ 
rosa voz, en la que se mezclaban la ansiedad y a ^ 
pasión, a la vez que señalaba con el Indice de s 
nita al muñón de la pierna amputada. 
—Un poco, sí—respondió el señor Bauduen h a c ^ 
dolé señas para que se acercara—; pero no es ^ 
ya pasará... Hay una cosa más triste todavía qu 
dolores, Pepita. 
Y como la niña permaneciera muda, aun¡!ue p̂ C6f 
de una honda emoción muy visible, Pascual le 
mientras acariciaba con ternura los infantlleSf rma y 
que "la linda señorita inglesa" estaba muy ente 
que tenia que ir a verla. 
¿Escuchaba Pepita, en realidad? Tal vez" PeJ0a^-
ra ella no había sino una cosa, una sola cosa: s ^ 
go volvía a abandonarla nuevamente, se iba 0^auduen 
No tuvo la nena la explosión de pesar que Ba 
esperaba; limitóse a Inclinar la cabeza y a Hora 
sámente, resi'gnadamente, con un llanto cuyas ^ 
mas de mujer agotada por el sufrimiento fueron 
sobre la mano del artista. pas-
Conmovido hasta lo más profundo de su se , 
cual quiso consolarla. ^ 
—¿Sabes, Pepita?—le dijo—. Tan pronto e j a * ^ 
grese, te llevaré de viaje adonde tú quieras, 
mos los dos juntltos... 
— ¿ Y mamá también?!—inquirió la niña 
—No, mamá no podrá... Los dos solos. y 
Pepita enjugóse los ojos con el dorso de la 
movió la cabeza. 
—Entonces, prefiero quedarme aquí. 
—¿Por qué? 
—Porque así no estará sola. 
(Continuará.) 
